Report of the Auditor of State to the Twelfth General Assembly of the State of Iowa, November 4, 1867 by unknown
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AUl)lTOit 01 STAT.E, 
To ms 
or rna 
T'.A.T1◄~ 0 b' TO"\V .. A .. 
JQll!" A. 1'!,LIOTT, l'DITOR. 
ht,-Rcccipt- and Disbur <'menl of Shto Ite•••nne. 
2,1.-Ite~ipts and Di hnrscments of "',ir 1111.f I> f,•n•o Fn11d. 
:1,l.-H l·t•Jpte nml Diohu emcn of "upon f' 111J. 
-Ith. R ceipl auil IF liuucmcnts of ll1ilroa,l Tllx l'uud. 
51l,.-(ke<,i1•t& 1111d lliel>11r ,·1nc11ta of ·~11tnp 1.nn<I Fund. 
611,.-1:eedpl and Iii h11n1<-111 u of Diclh•m11y Fund. 
7th.-l(c urc of 1Lo 'tntc. 
s1h.-.: Alo lndcLr~,lneH. 
:11h.-1'xpewlitur,• f Stnto J:o,·c1n1e. 
lflth.-<lcneral Contingent F1111,I E penee,;. 
11th. -It ,.1100 11wl W. ,· 1>. Warruuta issurd, rc,lcom .d 110d 
1,ut tsnd:ng. 
121lt.-llea ~loines Rin·r I.amt OIRim Warrants ieened. 
181h.-'\'11r an,1 Def~nso F1111d. 
Uth.-Dislmracmonte 1,r Auditc,r'e G,mtingont Fund. 
l5th.-lloepltnl for tho lt,s111rn. 
11\th.-E,timntc1I Expenditures for the two criauing y,•affl. 
l.'th.• 'tatcmcnt O .t\,'' Amuunt 1!110 frorn Gunntic.11. 
l•th.--Stntement "II," As L mm,t n11d S11110 T11x fur 181)7. 
lllth. ~tulomcnt "G," ltowinll; tho. •o. of Oattlc, llor.ee, &c., 
111 tho ' uoti for I •li. 
20th. UelllllrkB 011,I •a~ •e&tlous. 
!.!ht.-Stalc111c11t •• D," ln6uranco C mpn11ica and ltemarkl. 
22d. It Ip a n.11'1 Uisbnrscmenl~ of 'chool Fund. 
23<!.-Staternent •· E,'' l'ermant>nt Scho"I Fund in (.:1,11ntie11. 
2-lth.-l{ mark■ hy Olerke on Perma11ent Sd1ool Fund. 
1!5th.-i; ntemunl "f ," showing 1111111unt of •• [,nl!l!c!" 1111d Cub 
<•II liKt11l in o,mnlil!II, ·'""" let, I ~117. 
:M1b.-~tn1t1ment "0," S ,1 of ·c!Juol Lan,la from Octo!,er lit, 
1 'a , tu J 11118 l1<t, I lij, 
4 
2,tb.-Eads' Loa11e a.a•i Snr,.tica. 
2~th.-.lm.,,uut of l'ern,anont Sd1ool Fond and how in\'e..lcd. 
)W,tlJ.-Stalument '· 11," School Fond .lppnrtionrnent, March, 
l~tH1. 
30th.- Slalom<mt "I," School F'unil .Apportionment, Soptombor, 
lbGG. 
31at.-Stnto111cnt "K," School Fund Apportionment, March, 
181.l't. 
32J.-8t11lc111cnt "L," Scbool Fn11d Apporlionwe11t, September, 
lilijj. 
3,1d.-Ifo111nrk. 011 l jninirsity I•'uod. 
Mth,- Romn1·ks on School f;un<l, 
REPORT. 
STATE O,• lOIY.\, Al'OlTOll'~ OFf'ICE, t 
flDt ~fol~U, :(oy, 4.U.i1 1~7. { 
To tht atriu,11 .J.~1 11f t.M N,,td ef f,.i-,M: 
In coml'liauce with 1111.1 la·.,·s l)f tho Stale, I 111"·0 tho honor lo 
e11b111it he,.,with the follnwi11e ,.,pPrL ol' tho hu~i,,c,a trnu•nclod in 
tlw .,ffice vf .!11tlitor of S•atto, bc.;i11ui11 • 'S,n-. 11Llt, 18115, nud ~nd-
ing x .. , .. 2d, J,,67, l.(,th days i11du~h·o: 
Tho b~lance r 1uni11ing in the 1'rna,rnry, nt !ho chuo of lbo 
fi&n1l year X,;,v. -Hb, l~!la, 1v& $H,2l'lfU,2. 
Thero Wlli r~ch•c·d i1110 the Troasnry rlurinl{ tho J•Mt two )'(!ll:1'111 
indu,Ji11g 1lte alm'°o lmlnnte nn Lnrid, fl,~ 12,3\lS.10, nod tlm die-
bn!'fe111cul& l>y tlio Trea•urcr duri11g the s111110 p~riod 11m,.11nted lo 
l1,3l,tt,:;,4,.7!, !caring in the Tnm.snry Nm·. 2d, ].~!li, 11!97,710.!5. 
This l,alantc ie diatribnl<:d flm"ng Uio ,ornrnl fuodij a, follnw,;: 
l,encral lfo~c11110 .................. , ..•.•...•. @ll!!,IU.4S 
Coupon F,md............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l,4(;-1.06 
Swamp Lmd Fund .•. , ••.•. , . . . . . . • . . . . . . • . . . 4,;J,5~.GQ 
I lie iounry Fnud.. . . • . . • . • • . . . . • . . • . . • . . . . . . . 20.00 
l'tiru11111c11t &hw,l Fuurl . . •• . . • . . • • . . . • . • • • . . • • 1,,J2t1.D! 
'l\-in1,on1ry Sd1o"l Fund •..•.•... 1,IIOU.37 
Tho following &tntcu,ent exhihiti, in 11 ,·,,udo11s<',I form, tho 
gross amount of tho r..-er:ui,s of tho 1-lalu uud of 1]J., rnvoral 
ruud,, wilh 1110 wnrL'<.'8 from whit'h tlwy woru cl,l~tly d~ri,•od, nod 
also tho dislu11"$emcnt• from tho sul'crul fli11d8 rcer,tcth,uly: 
J<P.<)l!ll'U. 
llal,mc.-e in Trell!lury X,,v. -Hb, l ,,,'i ............... , .• f11 1,1!:J0.62 
b c1wrul 1!c\cTHH.~, truin Tu~ett-, I 11&.1uui 
llu,• , l'c<ldl,ir'e L!cou es and 11110 ut' 
J..a11", .•••••••..•••••••. ' ...... ,1,02~,501.2·1 
6 RF:I'ORT OF' Tll E ,!.L'IJITUH OF !IT A.TE. 
From Hail rn11,l 1'a xe•. . • • . . • . . .• 
w· nr and u~fon"a F11ml, frum TKl<l'b 
CQt1Jmn .Fnud ...••.. ,. ........ i·., .. 
Hailrund Fund, from T~~•~ •. , .•..• 
S,~nmp Land FuuJ, rrom l'. 8. .... 
Vlc1.iunnry Fu 11 ,I •..•.•.••...•.••. 
L'crma1w11I &l1<•01 F,iml, rw,u EK.J~• 
luau• imd &11 retie11 ..... , . . • .•.• 
'rcw porary •chuol Fnn ,) , fr,,m I uh•r• 
It.bl <n, 1:ltnlc nod t;. S. llumls, &c. 




88,ll;,3 .. 1!5 
293.U~ 
11,182.U 
Tutnl r~et•i1115. . . ..................... , $1,-112,311.5. l!l 
fll~Ul:B:'=IIUIV.~TI. 
( loupr1d Hl'Vf'UUt\ re!.IL•U1fili1Jn ot~ 
A o.1 ilur'~ W nmu1ls 11ud I 11tHm1I 
1l1,>w1•.J nn •11me ••.••• , . , ..••• fl,crliS,:!Sl./\·I 
lfofouducl I<> Wrh ter (',mntj...... 5\l(!.~l0-$1,00i!,SS•ll.H 
'War ~nrl llehu. ,, Ft11ul, rud~mpli"n 
of W11r nn,I J)o,frnsu Warriml& 1111d 
ln!ere~I 011 a11me. . . . . .. , . , .•.• 
Oonpo,11 f'd., rNfo1111,1ti,;,11 (,f C,rnpur1~ 
Jluilroa<l Fund, apporti1,11rd tv ::ltnto 
anJ ('u,111!io• ............ ,, •••• 
Swn11tp J.unrl 1-'m,J, pui.J 10 t',.,mtlLN 
Dlcti .. m1ty Fund, poid puLliehur~ •.. 
Pcrnm,1 e11 l Srlw, ,I 1'11 nd .•..•...... 
T~mJmrary School Fuud,, •.•. , ... 
Tolsl diobunt"ruc?:ta .••.. 
Balnnoo in Urn 'l'rnaoury., ••.• , ...• 
A Ht.,1to111,mt 11wro In dutall or .. nch 










fond e~pnrntdy will be 





'l'o lt:11,mce fr11111 lu,t roport. . f:l:lll,UtlJ,47 
'l'o nmott n l retc,i, cd ,l11rii1g 
•11111rl~r undiug thia Juy ... 1Vi,40:l.tl1-.fil03,50:1.os 
REPORT OP TIIE AUDlTOll Oll' STATE. 7 
Ma.rel>~- fly Audlt,ir', Wsrraate, re-
Jeemt'tl dori "11-' qunrter •.. '-l07,5S6.!l!I 
lhn.'h :i:. Hy iolerllllt ~Unwed on l!llme. 1.30 
Maruh 3. Uy balance to next ,p111rlur •.• 3q5,9H.90-(ll!l3,ll03.0S 
lSOll. 
M1ucl1 :l. To ba!anc8 rr,:,m lnat qnul.or .. 385,0H. ST 
.:Juno !!. T,, lllll('lllflt rucoh·ed for ljlt!l.r• 
ter undini: this day {l:!tnlo 
lle..,e1111c).... . . . • • . . . • . . tSO,-I:lS.14 
Juno 2. Tn a,nount tr1tn&ferred ,pmrlor 
ending tbia d~y (R 1i lrund 
Tu1:).,................. W,:137.71-$585,tiO0.i,1 
001/T!tA. 
.!,lny 5. By a11101111t refnmlcd Lu \V ub-
&lor eou11ly (orrrmoou•ly ro-
telptod fur by S!nlu Troae-
11rN) .... ' ,. .... ..... .. M0.61) 
,Imm 2. By Auditor•~ WnrrantA ro-
duemcrl faring •1unrlrr., , 20t,20d.5fl 
Ju nu 2. lly lstnt.u TrC[l.<llror l W nr 1111d 
Oefen~o F1111d) trnnsfcrrcrl 
rul pc>r Uhnp. !l!.I, A.clA or 
1 sirn (o~ordrnwn) . . . . . . • . 31 ~.\l7:Ul3 
.ro no 2. By bulll.1100 lo nuxt r1n11rtor. • . 70,fl70.02-l',~85,00·0, 7ll 
ISIJIJ. 
,J 11110 2, '1'11 ~a•h b11hmco from lu~t 11u11r-
l~r, , ..• , . • • • . . . . . . . . • . . 10,liiO.Oll 
Sopt. I. To maount rce.uiv,eJ during 
quart.er nmlirtg this day, 
(Sisto Ile vet, 11e). • • • . • • • • 02,no1.t1n 
Bopl. I. To 111n.onnt lrRn~fcrrod during 
•111urlor t•ndlng thle day, 
(ltallro,,d Tai) ....•.•••. , 370.0:J-l'il.08,060.71 
s 
. ept. 1. 
Sept. l 
UffiJJ!T fJF TUE AlfllT•Jlt OF ST.\Tl!:. 
CQJl'TIU. 
Dy .An<litor·s T:e\"et,uc ,r-ar• 
rant, n'(kemoJ durin;, quar-
li'r ..................... H/i,307.-J5 
Hy .\111lit,>r's ,var an,! l •~f,•nse 
\\' nrranUI redeemed Ju ring 
rtmlrler..... . • • • . • .. • . . • • l in. 'i 
Sept. 1. Dy Iut1,rcsl alluw~..J 011 War 
and IJefen c Warrant~..... l.5 
Sept. 1. Dy balance io Trell.liary lu ne::,_-t 
1111artcr . • . . . • • .. . • • . .. . 1 .rn, .. n-i1tJ3,G,'iG. il 
1 f1tL 
Sept. 1. l'o hnl11nt'o iv Trc1LS11ry thi~ 
<l11to ............... , • • • • Ja,llt'-,51 
Xov. 3. To ain .. untof Ho,·enno rl.'l('airnd 
1 6G. 
rlnrin~ q1mr1cr ntliug ti.ii.ii 
day..................... G!1,2S!J.13-$ Si,1::?T.iii 
Nov. ll. Hy lfonmno Wnrrnni.1 re-
dt'N11e,I during •11mrlllr.... 'iO,r.. O.Oi 
• • o,·. a. J.ly "' iir and l>,•fensc \\. arrnnts 
rvdoc-mcJ dnrin.; qMrtcr.. 4 i.23 
No..-. 3. J.ly Iuterc;;I nllowcJ rm W nr 
nml D,•fcnRo ·wumnts.... .ili 
No..-. 3. Ily lmlanc iu Treruiury to 11oxt 
•1011rler................. 16,'W!l.ii-f 87,~~7.6,I, 
· o,-. 3. 'l'o habince in Treasary from 
Jn.t yo11rtcr ••.•••••...... 
l'ti7. 
,lau, 5. To am,mut of Ho1·cnuo re-
ceived dnri11g •1n11rtcr oud-
ing this dny ............ . 
Jan. 5. To l,a!R11 oHrJrawn credited 
to liDCCCS.ll()r • . ••.•• , ••••• 





Dy n, t.enue Warrants re-
dcomed dunng 11011,-er ... 
lly \Y ar, • I lefcu,,• \\"nrrauta 
red, e1111,d ,luring •p1nrlcr •• 
r-L..r. 2. 'l\1 am1111nt uf Uort•mm n 1,1Ph'ed 
dariu~ q1111rtcr ••.• ,. • • • • • . il,'.1i~l.ti3 
COXTKA.. 
1~t17. 
J1111, 7. HJ balanN! .,,•n<lrnw11 t'rom W. 
II. I lolinl'II, 'l'rcusurcr of 
St,1to •.. ,, •...•......••. 
Yar. 2. HyRc..-euuoW rnrnl mlccm'J 
dnritg rp1artl~r..... • ... - . 
Mar. 2. lly I uterc, t allowe,1,.,, s111no •• 
:Mar. 2. lly War a111l ])ofouse W11rn1nt.1 
rcil emrnl d"ri11g •1nartcr ••. 
•for.!!. Oy lnlcrc•t 11i!uwc.J ,,n &11me •• 
10:1.lll 
9 
Mar. 2. Jly La!an('(l in Treasury to 1rn:d 
'I nnrter ••.••••.•• , • • • • • • • !i,10:l.55-1\ 71,!Jitl.tl3 
:\far. ~- 1'o balance in Treunry from 
la t quarter •.. , ... . • , . . . .. !\.I il3.55 
,J LmO I. To 11111011,.t of Hernnne rccci<od 








Jfr H""onn" ·w nrrauu1 r • 
• de rn,-d Juring qnarltlr •.• 12:J,85-1..>:i 
J!y Wur1111d JJcfon• Warrants 
rud,•,•111.,,l Jnriu:,t 1p1Mhlr.. s. S 
lly l,alnnco io Tr,•llllnry tu ne~t 
rpuirter.... .. .. • • . • . . .. • !l!.1,11411. Lll-f,lf>3,012.50 
To I, lnnco in Treas11ry from 
In 1 •]ll&rkr .............. 29,IHll.lG 
To amooot t,( Hercnno re,. 
ccivc<l d11riog •.11rnrlcr .•••• 12·1,IOi.20-115:1,S-10.M 
10 REPOUT OF TllE AVDITOII OF ST.I.TE, 
co:;re. 
A.111(. 31. By Revenue Warrant& re-
dermcd during qnnrter .• 10,1,51-l.33 
Ang. :1 I. By War nn<l Ddensc ,v,1r-
r111Jl6 re,l~omcd during qr. 35.00 
Aug. 31. Dy I utercFt allowed 011 Wnr 
and llufon~e Warri,nte.... 1.-15 
Ang. 3.J. By balance in Trewi11ry lo 
acd quarter. . . . . . • . . • • •1D,2!l!Ui8-$153,SJ6.38 
Aug. 31. To lialanco in Tmm1ry fro111 
last 11nnrtcr.,... . . . . . . . . • -l!l,2!15.58 
Nov. 2. To amount uf Revenue rocei ,•ed 
during 1p11irter euding thie 
day. . . • . . . . • . . . . . • . . . . . 1011, 5-t.!li 




Itailruad Tax ......... , . . 10,, l)i.3~-$1 ill,01 T.90 
By R1•1•eirno Warrante re, 
deemed for qnarter oml i11g 
lh is dny .••....•. , ... , . . !13,!IU3.42 
J\y lmlnncu in 'l'rcnaury thia 
dnt~................. .•. 2,114 48-lll'ill,Ol'l'.90 
To balance in Trca.sltr\' tbie 
dalu .............. : ... .. ti 82,11-US 
2o-REO&IPfSA:rn Dl~EllIRSE\lE:OHi 01' W.\R ANO PEPE:,fSE FUND. 
W. 11, ll•1Lloi s, ~TAn: 'flLKUUIUCIL. 
l~(lli. 
,Tan. 30. To amt. recJ. of ,v,.tter 
Wiley, ('Cr Auditor.... f 
Mar. 3. 'fo amonut rel·dved fwm 
Oonntioa for F~deral '£11:t 
rur quarter .•.•.••.••• 
lfor. 8. 'fo baln,ico o\'ordrawu frnm 
!1.(\0 
5,40i'J.73 
8talo Ucvermo. , • , . , , • 31 i,:J00.U-1310,711.l.14-
m:P,mT ll!" Tffil ,H'UIT1.)l{ rw 'T.\TE. 
cu:nr..<, 
l~ti5. 
~.,,.. -l. lly \,alauccuvenlrnwn fhlU 
~tat He,·eunol 
lMlt.l. 
liar. 3. ny '\fur 111,d Dc:fon•o ,rttr-
rirnls rcdec111ed during 
11m1rt,•r,. .......... .. 
Mar :1. lly iul<•i<sl 1,l\,,w,•.t <lll 1!111118 
Mar. II. Hy reiesncd W a,·ra11l• rn• 
deen1cd . .... ~ .•...•.. 
l~tl•l. 
.lune -J To nu10unt riCe'l-u·1•tl fr,,rn 
<'ounlie 1:,r l<'cdernl 'I\1x 
during ,pmrter •....... , 
,lllJU.\ ~- 'rc1 tul1011tll tntUri1Clrt 'd t11 
LHl!l. 
l:il 111,, (fo,enno M 1"'' 
Clmp!cr i; , act~ .,f lMlfi. 
M11r. ll. Uy halanco u,·enlrnwu rrum 
i-tate lfo,•OII\Hl., , , • , , • , 
,l\lllD I!. Hy \\'nr ond Oe!im~c Wnr• 
ra1111 r~,l~emed fur 1111ar, 
t..r ..•.•.••..••......• 
,I une 2. lly I ntordt 11\lowc.\ on 
earn ·•·· ........... . 




irrAn; TIC& \R~J:t:1<, (w. u. IJOUIEB). 
18ti,t 
.Nov. •I. 'I'<• !.m\nnr•e 111 Trcneury thi11 
dnt,,. • . • . . . . . . • . . . • . . . • f 82 l .ii!I 
!lee. HI. Tu W11mmt fi,r tl mo111h~ 
lnlt'r~,t n11d lmnk 1•0Tll• 
misoiou 1,n Bundd of I 5 7,035.00 
11 
12 REPOIIT OY Tll& Al"OITOn OF STATE. 
Dec. 19. To Wt1mints f,,r ii m~ntha 
In1er~gt and bank c,,m-
mis.•ion 1111 War Doud.ii,, 
1866. 
J=a :.Jl. To W'an-m1rs f.,r tl mo111l,s 
brer~Hl ,md lllmk enm• 
mi6"ion mi 1rllr H->nds .. 
June 21. Tr, '\'11rra11t, for fl m0111ha 
Interest nnd ha.ult c•1111-
mi ... &iou un ll1rnd;.1 of 1 r,: 
Dee. 2-1,. To ,v arrauB f, ,r a months 
lntne,r nnd hullk coin-
mtssion tm Bond~ uf lli5'> 
Dec. 24-. Tri W11rm111s for 11 months 
lnl<•r~•t an,l liank com-
mi,aion 011 W11r lloud~ .• 
co,nl!A. 
18f,i. 




,J11n. r •. 
Roadi! uf 1 s:-.~ .. , . . . . . . '13,Cl 5.0Q 
Jly Co1q,011R r<•,lccmcd-
"' nr Ho111l~,.. • • • . . • . . 20,,.,Gtl.00 
Jan. 6. Bunk 01,mmirlBinn for ro-
dllm,iing *Ill, , @¼.... l.H 
Jan. 5. lly l,alauco in J:nnl; 11n,I 
Trcwmry paid to succc or 1 Vil:!!.:!S- f 53,5. 8.1!9 
B.UU!lU. £. llA..'-ltlS, nmuuni:n. 
n1i,1twrs. 
lSlli, 
Jan. i, To lmlnnco In ll1111k nnd 
OcL 16. 
Oct. U!. 
Troneury of 1,re,focL'>\S(lr.. $19,l'U.25 
To '\'nrrunt for ll 1111,uthR 
lotcruel on Bonds ,.,- J :;, • i,000,0U 
Tu Warrant i r •I nwntlia 




l(:£l'(lllT OF Till: .I.GDITOR UF ,;n;n;. 
2. Dy {'oupons redecnnod-
2. 
Bon,I, of l:'>5S •.•••..... ia,000.00 
By ( 'oupons redeemed-
War !l,,n,ls . •• • • . . . . . . . 20,ti•W.60 
2.. Uy B,1nk <.'wnmie.~lnn for 
r l-et,•min~ Cv111•r1ll~ 4l\¼ ~. 
2. DJ b><bnr.e in Hank ,md 
Trea•nry !hi~ d11te •.•.••. 
2. To 1,nlanco in .Bank and 
Trel1"11ry thi• dale. . • • • • $ l. ,-154-.l)IJ 
15 
~T"-- RECEIPTS AliO nt,<BliflSE~ll'.)l'T~ OF ILHLROAD TAX FUND. 
186U. 
Jan. 1T To nT11011nt recei\'e<l from B. 
& )I. R R. c.'11 •.••••••••. f. .i,n,12.83 
Feh. :!. T,, 11uh1Uttt rooc-i .,,,! fron1 (], 
I~.,· )I. fl. I'. R Cn..... 1,r,13.10 
t"eb.. 2, To amount TO'-.~il-h·ud from (. I. 
& • •. H. i:. C", • . • • • • • • . • ,:, 13.1:1:1 
l•'eh. 1:i. To 11111011111 rc,•eived from D. 
& S. W. It.Rt;...... . . . 1,20:!.48 
Feh. H. Tn nm<,nnt rt•N•h c•I fr"m Il. 
& 8. C. R. It. ( 'o..... . . . . G,21!1.3U 
Fch. H. To amo1111t rl'c••lvcd from t::. 
1-'. & ll. It 1l. (lo........ 8118.!I? 
Pob. l,,. To em,mnl n•e<.•h·u<I from M. 
& M. It H. Oo........... 7,301.14-
1' h. !! • T, amuuul r<!CPl\'ed rro111 McU. 
w. n It c,,............. 5 o.~½ 
l~ob. 2ll. To n11101111t roollh·cd from D. 
\'111. It It. Ou............ 4,81\Cl.r,½ 
Mar. 23. To arn,11,nt rec,•iH•d from 
1-'. ,\: \I. it J.. l'o........ 10.21 
Mar. !.!3. T,J a,w,unl recuh·ml from D, 
H REPORT 01' THE AUDITOR or 8TATJL 
. C. It R. o ........ . 160.H 
liar. 2!•. Tu amount recc,i.-edfrom McG. 
W. It. It. Co............. 1,0lll.39 
June29. To amount received from K. 
JIit. J>. ,. ll. H. R. Co.... 75 .05- 311 • .f33 . .f6 
DISBCBIIOIKNTI!. 
Juno 2. Hy amount transferred lo State 
He,·enne .... , .•..•.•..•.. f 19,337.i3 
June l!. By amount apportioned tu 
cnuntiea as per rcccipt1 r,n 
file.... . . . •. .• .••. •. .. • lfl,3.17.fl'j 
l:lepL I, IIJ Rmunnt tnut ferred lo State 
Rov.,nue ............... . 
Sept. ]. Uy am<>unl apportioned lo 
connliea u 1ier recei pta on 
file ................... . 
3W.03 
3T9.02-I 39,.f33.~ 




To amonot received from D. 
& S. C. R. It Co..... . . . . • ,14 .lit! 
To amount tl'Ctlived from • 
F. & ll. H. R. Oo.. .• . .. . 5 3.M 
Feb. -1, To amonnt received from I), 
Feb. 7. 





Oet. 2 • 
B. W.R. It Co ......... . 
To amount received from M. 
& ll. R. R. Co .......... . 
To amount recciYed from 
R. I. • J•. R. R. Co ...... 
To amonnt recei,-ed from 0. 
It & ll. R.R. R. Ou ... . . 
To amount received from C. 
I. & •. R. R. Oo ....... . 
To amount nK"eived from D. 
&t ll. R. It Co .......... . 
To amoant recei•td from D. 
JI. V. R. R. Oo •••••••..• 
To am011nt ..-i.acl from K. 









:u:POBT or TU AUDITOR OP ITATIL 
~ 
No,-. 2. By amount apPOrtloued to 
countiea aa per reeelpta on 
file ...................... 10,987.27 
01". ll. Dy amount tran1ferred to tale 
16 
Revenue........ • . • . • • . . 10, 67.38-1311,83'.~ 
m.-RECEIM AND DISBURl!EIIKN111 01' IIWAJIP LAND rmm. 
IITATE TllllAIIIJlO, (w. U. UOUIU). 
aaoarrni. 
To balance ha Tre1111ary tl1i1 date.t21,203.66 
To amount ,-j,-e<J for Pollawat-
tamie eounty. . . . . • . . • . . . • • • 7,453.3 
Jan. 26. To amount received for Gntbrio 
county.... • • .. • . . • . . • • .. . •. i0&.40 
.Jan.ll • To aruouut recei,-ed for Wublng• 
ton county.... • . • • . . . • . . . . . 1,601.0 
J1111. ll6. To amoaut recelncl f1,r Dabuqne 
oounty. . . • • • • . . • • . • • • . . • . • • 3U.21 
lu. lie. To amount received for Jbbuka 
oounty.. •. . • .• •••••..•. ••• • t,389.7& 
J1111. ll7. To 11111011nt reeei•ed for Buchanan 





Tu 11111oant recei•ed for Tama Uo. 
To amount reeel•ed for 11.._. 
tine oounty ••••••••.....•••. 
To amount received for Linn On. 
To amoant reeei•ed fur Obin• 
••eoant7 ••••••••••••••••• 
Jlar. 13. To_, l"IIOIIYed for Wlllllbw-
toa eoanty ................. . 
Kay 1. To-•• recelftcl f'w Fq.U. 
eouuty .................... . 
Jaly '- To amount I.eel for Beaton 


























nEPORT OF THE Al'DlTOH OP' lIT.\T£. 
t-uUIII\' •. ••••.•• • .. • • · •• • • • • · 
Tv n111~n11t T'-'t-eited f,,r !llnck 
Unwk r.o1111ty ..•••••.•••••• 
'fo 1unonut r~cei~e,1 for Floyd 
c,uinly.... . •.••.... , .. • • •, 
'rv Jl11l011l1t tN'lti\·od f,1r t-,;:H' C.'o,. 
Tu ~1uo1rnt rct•cin·d fur lldn11ur 
0011nty .••• ,. , •. , ••.• , • • • 
Tn 111110,mt romh-od for llrmlin 
cou11ty . • ••....•.•..•.•••.• 
To nm,11111! n,1·11i1·ed 1'11r llnmiltnn 
C(IIJIIIJ ,. •• ••• ,. , , , •• ••. , 
T" nm,rnu! recein••I fur Tuum ('o. 
'.l'o amuuut received for \\'irrno• 
ahiuk ,nntr..... .. ..•••.•• 
Tu u111unnl rct· ·ir01l 1;,r (iruudy 
C\lllllly,. , ... , . ., •••• , ., •• 
hi !llrtttiE\1/;:o.,8. 







ma pur r<,r.cl11t •••• ,.,, .....•• l,:J,SO-l,3il 
fly llrn,,unl p11l,I Fn•11111nt C/Jllrtty 
Jtij per ro<·cipt, ........ , •.•• , c.n.ou 
By n111u1111t 11ah.l on ordr.:r of P,.,t .. 
IA\\'CIIIAmio c,umty .• ,........ i,3•1J)l2 
TI.r a111 .. 1111l 1,aitl 1,la)IOn county 
as per re0l·i1,t..... . . . • . • . . . . . 2111.:! 
Hy IUll<lUDl pai,I l,oui 11 cuuuty 
"8 i ►"r re ipt .. ..•.. ,. 2,JtjtJ_jO 
lly n11101111t un ,,t,ll!r nl' ll111ler 
r.ountJ ••••••.•• , .• , •••••• , , G0,,.00 
By amo1111t p11i,J Tnurn C<1u11ty ne 
l""r receipt •.•.. , •. ,., ••.. ,. r,1-t.~u 
By I\IIHm11L 1111iol liutl,riu c.,unty 
RS per tCCl)i 1•t.. . . • .. . .. • • . . !i!O:l.80 
Br arno1111l 1i11iil Wllihlngtun 









TUi:POR'I' OF 'fflB Al:OITOR OF ST.HE. 
Hy nmount pai.l Wa~binc;!on 
0011 nt y M per recci ,,1 ••••• , • • ~,11;, 7 .0.1 
By amount pni,l Ghit-kataw CJ ... 
II.I! J'<'f receipt . . • • • . • . . . • . . . 5,2,;u;i 
Ily amount psiil Linn 0011nty • 
Jtcr r,·c,·ipt ...••..•. ,....... 2,178.J-1 
By um.,uut 1,11iJ ~hh11•k& cnuuty 
ns per r"ccipt.. . . • . . • . • • . . . . 1,:11 ~.IHI 
lly Rrnou r,l 11uid l!IRck 1111wk 
county ns per rer,lipt . . . . . .. 7 .M'i 
lly n<nount paid 8lt<!lliy r,,nuty 
11s p,•r rece1)'t.... . • :?,12t1J10 
Uy nm<1u111 paid ll~ulon county 
a~ t,cr r-il't •...•. ,, •.•. ,.. -1,S il.Jll 
Hy 11111011nt p11i,I But.I r county 
n.~ 1-cr rccci1•t .............. 1:1,111:ur. 
lly nmo1111L 1•111,l J,')111•,l rnnuty M 
11cr rc,c i1,t .. .•.......•.•... l.!!33.TT 
lly nmount pnhl Fnydto C(lunty 
n., per «·r!•ipt. ... ,, .•..• , • 2,110.07 
Hy a.mount pa.i,1 1 h,lm'¾u,• C\l11nty 
.ff p<•r rc•1?;.1iJ1t •• ,. . • . • . . . .. . • al ,..71 
Il_r 11111111,11,t pH id ;\I 11 .-,llln•• Oo. 
as p~r rN::c·T pt. . ....... , . . . • • 2.tt;JoJ•:; 
By 11t11•11111t p1Lid Delnwuru Ou. 
fl.9 por rt:!C(•tpt.... • • • . • • • • • • n,O;jJ,~~-0 
lly 11.mo1111t J•ni,I lllnck ll11wk 
c IHI y IL6 ,, •r r,,c,•ipl 15,~ ,; 'lll 
By 11111vn11t J•RI l J, l") ,I 1• ,11111y 11s 
I er roe, pt,... ... .. . .. ... • I, 0 .Ou 
By 11111,,uur )'llitl 11:ordin cou111y 
n, p r rc~cipt ............. ,. 0!111.3~ 
Uy 11111,innL paid llardiu county 
110 ~r re ul11l •.•.•... , , . , . , 4!1~.8.fl 
Hy n,nm111t paid Tnrnn i,,·'111111y "" 
I'''' rnceiJ•I....... ~. IM IJ•J 
l\y nrnuunt pD.1,1 llr1111<ly e,nnty 
118 per r~c lpl • • • .. .. • .. • • • CJ!'l.8 
li 
18 REPORT OJ' Tro: ACfllTOR OF STATE. 
1807. 
J1111, 6. Dy b1dm1cc in Tre,umry !o e11r· 
1:1:!SSQr, •••••••••••••• , • • • • • 13,SS.11.25-11;!13,31 !l.1n 
lSfl'i. 
Jan. 7. To bnlnn.-o iu Troa~ury of proil-
eoe~sor . •. , . • .. • . • • . • ..•... f Ul,1530.25 
Jn11, 10. To nmount re~c,ived f,., Andubo11 
oo,mty .......•.•• • , .....•. , 11111.0(l 
J1111e t. T,J nmouut rocoi1·ed for Rin1tp;11ld 
oouoly ..•. • ...•......••.... lll,73T.fl2 
Jone 22. T,, amuunt rorr,i H<l fur ~Iitchull 
aouuty ....•.• , . . . . . • • . . • . . • 5,7H6.04 
Jn11e2~. To n.:nuunt re<."'l,ed r .. r llnrdln 
comity ..•..•.•... , • • . . • . . • . 3.211 
Oet. U. 'l'o a111ouul rcc~ivcd for ''i\'ayo11 
cunuty. , . . • . . . . • . • . . • • • . ::1,3110 l :,.....f:}!l,btld,38 
t;Ol'<TIU. 
1\iar. 2. Ry 11mount pai.J Ilnmilton eonnty 
ns per recnlpt • . • • . •• • • . . • • • 11,t\OO.~'i' 
J,for . .2. By RUH111nt 1mii:I Audnl,011 counly 
!I~ per r~co i pt •..... , . • . . . . . . {18. on 
Mar. ~- Dy arno1111t paid Sa.: cu1111ty aa 
per r~cui pl. .... , . . . . . . . . • . • 2114,00 
hhr. 2. By tlmonut jlllid Floyd w11nt:7 a, 
per r~~eipt. . . .. .. • . • . .. . . . B03.9S 
,Tune L By 1u11011ut paid. Hardin connt_y 
m per rel.'ei1•t •..•...•..• , • • .2,tlhl,45 
J 11,10 1. Hy 111uo11nL J'"i,J llmniltnn co1mty 
11s )'1ir receipt.......... . .... (123,:m 
,fnno l. Hy 11111n11nlp11!d Uiuggr,l,J ct•unt,r 
aa per re1·oipt ••••.......••.. Ul,402.87 
June 1. Dy llllonnt paid W1nneshfok 
ccnmty aa per ro~llipt. • . . . . . . 1,!.!26,87 
Dy 111no11nt paid hi itdiell t10n11ty 
ae per rec1:i pt.. .. . . .. .. .. . .. 6, 'ill'i .08 
U&l'Oll1' OP TUE A.t'DLTOR OF !!TATE. l(l 
Dy ,.1n11un1 pllld W11y11e oounly 
a$ per rccei1,1 ...... , .••.• • 
Nov. 2. Ily Lalsnl'O ln Trt•,u,1.1rr.... . . • 
8,,12'2.SS 
4,355.00-@30,800.3 
Xo,·. 2. To b11laoc., i11 Tr1•a,mry ... , •.. , 4,,llll~.1,0 
°'"" -rrn('Eil'T~ AN I) l)INBUll~EII F:NTS OF OIOTTON ,Un F('N:I). 
]SOil. 
Xm•. •l. To lmhLlloo in Trc,osnry tblij dMc •. , .•. $,39.00 
:N'm·. 1;. Tl• 11111'! rc'l'ul\·.,d fr1,,u Grmidy onnnty ,H.()(I 
~· .. n. !?O. Tu iun'l rocuivtH.1 l'run, Gnthri" ,~ouoty t~.Ofl 
lblJll. 
Fch. ~-l. 1\1 am't recoin1d from Kounth CflUnly 12.00 
Mi.r. Jil. 'ft• n111't ru,'d l'l·l)m "',,,,d(mry c1111nty U,0•1 
1,!ar. :n. 'fo 1111,'t rect,i\ ,,d frt1m ,Juh11111111 cou11ty -Ul.(IO 
J1rne Ii, 1'o um't roccired frmn tir11mly 1J"'u11ty 15.US 
J unc ~fl. 'J'v 11m'L rec'd from Hlack l I 11wk ommty 3tl.00 
Aug. 4. Tu nm'I rl!OOirnd l'r<•111 liUJ!a, llulll,IJ' 
(hy 0. 11111cil lll111Ji, llauli) .• , .• , . . • 32.00 
Dec. IT. To am'I rc-cuived from 11r-0mer county 
(by Dubu,111e D1mk).,............ l:1.00-fiSl:J.06 
186!1. 
No,·. 9i, By 11111't ]'!'lid Muesrs. tilnrrlam & Co., 
PnLHslJe"', 11>1 l'tsr rc'<!e!pt .... , .. 
1861. 
Jan. 5. Ry am't pni,,J M<• re. Morrtmn & Co., 
P1d,litbeni, M por recei pl .... . ... 




Ul&ITTl:1, K, JU lfJIIN, l!T,\ 'fll '1"11.IL\Stlll.KII, 
RfiOEll'T!. 
lSOi. 
Jan. ,. Tn b1l11mco ill 'l'ren•ury .. r pmlecesimr,. 
1\pril :!. To lm'I rl!Och~d Fru111 J,ucas cnm,,ty .••. 
M.M 
12.IJIJ-20,U(l 
l'!EPORT 01" Tm: At:OITOI? OF :;'l'.\TE.. 
16•17. 
)/,;,v. \!. lly 1,ruance in 'fr,,,,..,,ry .......••••.•.. 2,J.0(/ 
No••· 2. To Ll'ltuoee in1'rear-ury .•••••....•.••. :?0.00 
7m.-RE:«J 'lll'ES OF TUE lff,\TE. 
Bnlnnco of H~•·e11ut1 in 8t11tll Tr·,,,miry .••••..•...• i 
Daltmct r,t' '-l!11h1 ffo,onuc d110 fr11111 l'ounti~~- •... 
Dnl1111ec ,,f l11•,1110 II .,sphal <luc .i,,,, fr,,,u C'nunti, ,. 
llu.l11!1l'tl ol' Ffrlt·l'lll Tnx 1foe fru111 Oou111i~A •..•.•. , , 
U~l11nc,1 pf llliod Asylum, clothing 1tccuu11t dnc t'r11111 
Ci,untics .• ., ................. , ... ~ ••.... • ..•.... 
.i\1110mul d11u fr""' Ilnuk, .........•......•.•.. , •.. 
Tax nf 1 '-1.li bn••••I on •·nlnalion., ..••.•••..••.••.• 
Tu, of !iii>~, e titu11tl'J Ill t! ruills.... . . • . . . . • . .• 
H,1ilr111vl •r,1,, •••lim~tc<l ,,., lt<rll> n.ml 1 ill! •. ,, •••.. 
E timnLml L.nl11111•c Jue from l . , • Gov~nnneut ..... 
Total Jfosnure<:~ ........ , .....•..•• 
&rn.-tll'AH: 1 ·ugnn:ma. 
Bun•l i ,oed to tho P,•r111arw11t Sehool F,rncl <•f Iha 
Stal~; deteil No,;. I:!, 1 ~,J.l., i111,m,;t pnyu!,le •m thu 










C'ent ...... ~ •.••••••••.••••••.. ~ •.•.•••... ~ ..•• $ 1~!!.~9li.7J 
low11 T per cuut. llonds p11_ynhle in Naw· Ynrk ,!nn. 
hi, 1~,1~, l•aned un,kr l'linp. T, Acts h~ .. • . .. • 2 u1,u1)0.t•() 
Wnr 1111.J IJcl~nHl Fu 11] i per .,,mr, l:1111d~ i.anud 
n11der Uhul'· l!J, Actg of E~tm 8u, ion, l~•ll..... :1m,,(111,1.n(l 
l wonhl (11~ i11 furrn~r H~porl) c.otiu1n1e tho inter~t rm dl•li11,1ucut 
ta:u.•~, a'1dit1nhal g .. i--.l" 1ucnt=, a1unuut frt•m Peddler&' licell6l'!, nnd 
dw &ale d lawE, e•JnPl to iut,•rc~t on ,\rnlitor' ,varrl\nl~, 111111rnil-
ablu IM.s n1nl erron•~•Us usgcaamcut , anrl couse<111•mlly h11\'11 111otdc 
no ,.e,focti,,n 1:,r any ol last 11:11111>il ih•m,. Tho Hund.- .,J 1,r.s, 
e!w11.vu1J, duu ,lnnunry 1, I r,,, rm.! pro, It.I,.,,! for. Th., late 
'T're.i&nror lms alrnmly vu,,1 f 111,111111, ond the baluuco will be 
RKl'ORT 01' Till': ,\VV:Hill ClF ST.I.TE. 21 
prom1-lly r, l~emod wh~n ['NllMlllle,l. Tho c,1un1izeJ ,•al11a1.in11 l>f 
T I &11<'1 per. ,oal pr0 pcrtv in I· l.l5 WM i~11S,tlG~. U•l ; thla year it 
is f~56 al,,l 4, 1,li,>\\ing 011 ioorC4<!e or $-11,IMl,iS:.L An ,•~Ira 
let•!J of I¼ 11 il'11 1 .nild n, ,.,, f/,,,n JH• !I o r e11t,rt1 .St,,t i11tld,1«l11ea•, 
nxccpt 1l,c 111111111nt ,J 10 1Lo Pc>rinnneut :-.cbl)o,1 ~'unJ, 1111d 1Li1 
indeb ,·,-Ines., ., !'I onl,r l>o c:-.cn11idore-l I n 1) : .J ,,n frmn o,,r. j'1mJ 
to nm1•;c,. "'e hM·n 11 .. 1 a ,in:11 o ,ut.a 1di11:,1 w.;rrra,11 ll1<1l .-, 
,{,a,ri,;!I four 8(. 
VTn -EXl'l:lmlTl'll. OF l:IT.~'l'I: n!l:'l"Elil"Fl. 
, buwing tho 11mn1111t r irnrrnnt, i ·111i,I 1md lo wh11t ne-t·,innt 
ch. rg,-tl. 11ml uihcr exptm,lirnru <of Gon,•r:J ffon,11110 d11ri11;.r tho 
two li,wttl Jeara lludiog ~·o\'"t:mlu•r ~ , 1 · 07. 
\C((ltr!'(l'fl;, ~:mtfflnl £li:,,t:l'l4td. 
.Adjutnnt (le,ncm!', e11\ary . •...•.• , , , • , • , , .•... , • • • :1l33. ~2 
,\d; ,t1111t (Jt,nernl's UvfllillJ,:"•)U( Fnud..... . . . . . . . . • . :i,811:1.0ll 
.\ i tnnt. A Jjutnnt Geueri,r~ ~nlury... • • • • . • . . • . . . 1t,t1.m; 
.Alt ,,ueJ fitlnerul'., flal,uy. •. •... •.•• ••.• .... ..•. 91125.10 
,.;\ttt1rn\!y Ocn~ri•l"m ft:t.'9 und mil ·1g.:.1, •••••••• I..... 111.1.1:u,, 
Au<litf.lr of Stntu'e ••l11ry.... . . . . . • . . • • • . • • • • • • • . ~,GIJ:J.t)O 
Audirur tif Sta!o'• O«ntin11e11t Fund............... 2,M2.0U 
District At urn~y• nlary, I ;t l!iijtrict • .. • .. . • • .. • . 1,1110.(10 
rnuric-t .\tt,,rney'• sal1try, 2d fHatrirt...... . . . . • . . . 1 ,lliJ0.00 
Di5trict ,\ u,,ruoy·• fl>tlary, 3<1 lli~trlct.... • • • . • • . • • 1.~oo.on 
Uistrk, . llorue\"'• 1&l11r1\ 4th Ili&lrict .•• , • • • • • • . l,~IJO,IW 
Di ·rict .\lturu.-y'a snlary, 5th Uiotrict. .••••... , .• , l•~0.11ll 
D1otri<'l Attorut•y's salilry, 1;1h Dialrier ...•...••.... , 1,0IJ0,111! 
Di frit't :Hh>r11!'J'8 :ilnry, 7th DiEtrict • • . . • • • . . . . l,:!M,00 
Jl1dtrl<'~ Attor11<1y'• lllllary, ,1h D1htrict............. l,l;,[l.t<U 
Di1tric1 Allorrr, 1·'0 t>l11rr, ll:h lltilrict ....... , •• , , 1,lLri.lHl 
IJi•trict .At1<1ro,,j •, tlla;_y, !11th DiMrkt............ J,:!<10.Ufl 
Di,1r1rt .\ torney's 6.1l11ry, Jltb I•i 1ri~t.... ....... l,l~IJ,1}11 
Jl, lrict Attorre 'eo1,1a,-y, 12th llisttiet. ... .... .. .. 1,.1\tU.OO 
Hi,1r,,,1 ,Jn<lgc'd flllnry. ht Di•lrict .•.•. ,. . .. .... H,fll7,IIU 
l i lrlct ,l1t1Jgc· l11r_), 2J Oi.1rlol. ............ ,... 2.,1;7,ou 
llialr ct ,ludgo' · s:iL:U-), :id f)i5f,l('t • • • .. •• • • • • • . • • ~,~67.(•11 
£Jiatr,ct ,TutJ .. o'• hr~·, Ith IJ1stri~t........ . . . • • . • :l,llli.110 
Dietrirl ,I udgo'& &ah1ry, 5tti Uietrid.. . . . , . , ... , , . . 2,20!1.ll7 
IJi&trict ,Tudgo'a •al .. ry, 6th District, .•. , .•....... , . 2, i I b.OIJ 
22 . REPOllT Of' 'TUt: AliOJTOI! OP 5T.1.T&. 
A A .... 1 B,pa,d<d. 
l>I tricl ,fuJg,•'11 B11lury, ith l>r trl~t.... . ..... •. . . • • 3,ul .0 
District .fit,! 'e u1:try, ,:h lJ'errict. . . . .... . . . . . . • :1,;r,~.83 
Di trict ,foJgo'd lary. :•th I>i rriN .. .• .... . . .• •. . 2,4.17.110 
lJi rfct Jutlge'e nlar.\". 10th l>i rric . . . • • • • • • . . . . . :!,51i7.IJ0 
D' rrict ,Judg' lary, lltl1 Di triet.. .••... ..•. •• . l,ili.011 
I> trict J,.,Jgo'11 ealary, 12th 1>1 trict • . . • . . • . • . . . • ~.4!1:/ t11> 
C.,.>\'croor'e ealary . ... ...... , ....... . .......... , . 4, · 1 .00 
Go,crnor'a I'rlv11lo $('(:retary '• ~alnry • . • . . • • • • • • . • 2,0fl4.33 
,1,rnittor and Night Wntch... •. . . • • • . • • • • . . . • . . • • . 3,:/:!tl.oO 
lfogistor of tho Stufo l..,11111 ( ltllco'• l'nlury . ... • . • . . . 2,1110.00 
Hegiokr uf ::;1111 L url OIHcc Clerk'" 11aiary.. • . . . . . 2,01!4.UO 
1:iupcrinto11Juut of Agricultural c .. n,,ge and FRr111', 
11alary • • .....••••.•.••.••.••.•.•.•.•• ••...•.. 
Sccr~tnry of Stnte'11 Mluy. • • . • . . . . . . . . ......... . 
· <'rctnrr n( l:itatu'" L'Ontrui;ont fuatl .....••..•.••.. 
tmo Tr,11,urer' alary .••..•...•...•..•.•.•.•••. 
'tato Trea urct, ~ut·ot! ut t1111d . •••••..••• •••••• 
· ntQ S1111(!rlnten,fo111 of""eiglitR nnd le nr 'ulary 
,·uerctary of .Agrfcnltnral ullrgo RD•I Fa.rm ro111I11• 
gonl fu111J. ................................. . 
!-:op,•rint~udont 1,f Pnhlic lnstt11ctio11'~ &:1l11ry ••••••• 
~nperinlcnc!,,nt 1,I l'nblic Jnatmcti .. 11 lcrk'~ 1alnrr. 
Hnprnmu ,lmlgo'6 snlary, Jl.,11. U. 0. l'11lu ........ .' •. 
Supremo Ju,lg.,•• ;ilsry, 111111 •• J. F, l>illon ..•..•••.• 
6upromu ,Judi:.u'e Mlar.~, 11011. lta.lph P. l,<1wo •..•.. 
,'.11premo Jutlgo's ulary, lluu. G. 0. Wright.,., •••• 
Supremo Oourt co111log,mt fund. . . . • • • . . .•••••••• 
•General coutinict:ut foud........ • • • • • • • • ••• , .. 
rlcultural >CJell •••••••••• , ••••••••• , ••••• , • 
Agricnltnrnl ,,lltg • llull,Jing .................. .. 
Agriculturlll ollugtt lloard, milc~gc ..•••.•••••.•. 
Amn-Yotc .. 
;\ ~al B11ii11in~. ::.·.·.·:.· .-.·.·:::.·:::.·.·:::::::::::: 
~1'.nd A•ylum, 111pport 110,I pupilRL?O ••.•••.•.••..• 
Bltnd Aeylum, lr11pruvcn11mta. • ••••••.•.•••.•.•. 
Blind A&ylum, clothing account. •.............•.. : 
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= A-r, 
ommi ioner t,J W hin •ton, J •• ·. Dcw,,y... •. • .• . 3,531. 
ommi ioner PW bin •t n, J • .\. llar;.oy. ... • . • C,13.0~ 
Us, M0 ines mver I.ands......................... ,w:1,45 
Doaf llllJ l>umh In titntc. &DJ•I"''' 11r11l pnpilagu..... !!l,lll\!.llO 
Deaf and Dumb In titu o, l,nilding.... . ....... . ... l,t 0o.ou 
1-; lraordinary E. p<'Dsel', Exe 01i,o fl partmcnt..... 4,_u;.s:; 
Elev nth lienoral A cu1bly1 JI() •• • • • .. • • • • • • • • 13,0!!l.tri 
Ele,·cuth c; ner.11 A88Cm1,ly, mll,•ag nn,I pr tliem .. 
Elcvonth Ocn,!l'III A mbly, IIO\\"$p 11(!1'11 ••••••••••• 
Elo,·e11th ,;~ncral .\~s .. mhly, ,pc ·iuJ 11•pruprilltfona,. 
l:xpen ton Jl 111d of } ,'IS.,•• ... • •• •. •., • ••• • ••• 
Fnni., tor ~u.t.. House . .... . .......... , ....... , 
G logical Survey .................... . ........ . 
lfospitnl Ii rln rne, c-,unty do ••...••..•••.••••• 
11,, pltal for In ·mo, ,leficlcncy ••.. . .•.••......•... 
llospll II rln 11 , Tru oc ' xpcu ............ . 
10,0 0. 
111, _ . 1 
10,000.c)O 
l,l!.l.4S 
Ho pital f.,r fusaue, i111pr,ircm,•11ts .• , ...•.••• ,.... 2;;,:1:iu.111 
J?wa oldi ra' rphaas' fl mf, 1np1 rt............ lOl,~IH.6. 
Iowa ~ ldi re' ' >rph na• Ilrnn , 1'nr t ' exp nsca •. 
Interest on Bond of L.i • . . • . • • • . . •• . • • .. . . .. • . !! ,101.31 
Iutor ton War lloadij •• • .. • .. . . . . . • . • • . . . • • .. 4:'!,1Vi,5 
Iut re • on • m,I 1-'nnd Loan .. , . • . • • . • . ..••••.. 
lowa Dig t ••••••••.••..••• , • • • • • • • • •••.••••. , 
l'c•11itunliary, goncral Puppurt •.••••••••••••••••••• 
l'cni I tlary, °' rd&' JIS)".... • • • • • • • • • • • • • • • • .. 
Penitentiary, irnprovcmoulA. .•.••••••••...••• , .... 
I'enitentlary, VI itor. . .•••...••.••••••••••...•. 
Pcnito11ti11ry, Clcrk'e sa.nry., .............•.•.... 
Penitentiary, Liarlaln' rolary ••••••.••••••••••••• 
Ponit nliary, l'l,y ician"g salary, ••.• ,, •.••..... ,., 
Penitentiary, '\' nNlcu' Biliary. . . . . . . ..•........ , 
P nit 11ti&r,), l>cpnty Wanfon'& nlary ............ . 
l'nbli bl11g LRw& in • • K@papcre ••••• , •••••••••••• 
Q,umcrm. ler Geocml'e exp 11s ..••.••••.•••••.• 
Hc,•>rld or lowt..... • ......................... . 
ll.ewnrd for 1;r11ninnl• ••....•••••.. .. •• , .•••• , •. , 
Saline L11111I, .•••••.••••.•••••••••.•••.•.•• , •••• 
• cboc,l ,fournal ................... , ............. . 

















R ,PORT OP TIIE H"!IITOH OF 1'.\ TI:. 
,AmOllrd 
E~p d111on ..•.•...•.••..••.•.• 
rOJ•rla I , .•.••••.••.• • • • • • • • · .. · · · · · · 
ropriation (W. c I>. Fu lj ......... .. 
d ................................. . 
ing ................................. . 
ing .•••.•.....•.••• , •.•.•.•...•. ,, ...• 
r~·· . •.•.............•....... • ........ . 
E pc .......................... . 
crsity, n nt •..•.••...••..••• 
·e;nity, ~ l' ptmM· ...•...•....... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. 
ml Iudcmnity Fund R pen c ••..•.•.••. 
In ti 
"\Yur and l>efcu ercnue).. .. ... . .... ..... l:l,141 • 
Total nm't of \\ n · ., tl,o two y 
nid 01 ••••••••••• , • 
, C 'onnty Tre 1,l,-11 •• • , •• , 
Totlll 011 n,litnrc •.. , • • • • . . • . • • . . .•.•• , 
f.RTIFI ,\T 
Jun 20. :l l'., . 1: . C 11 ... 
,. Gitlien •. 
h'l ~ 
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GE.NliliAL C'OXTl;,liE!IT PU!lfn El.Pfilf:!1'S-C.,,.,-crrn,. 
~ = ~
l> .• o\T.E 'gt: .I 
Wla~~ ta: I 
~a 
TO "-'WUJ' ffltTEP~ 0:,.C WJUT .t.0Cl•t'.'1C"l'~ 
=----rl:;-'-
:,:• 
- -'---~ ___ .!.. • • • ~ - -- ~ . 
l~IJ5. I I I I 
Hue. 6j.f?•!~ U.,s. & ,\mer. Exp. Cl(;_ f;x~n'!~ clrnrgtJS on Ldoks_for lil,rn~{ 11nd M"t1I. •.•••••••.•• 
/i -!~1o1, ,I. fc'-'fdalt< ......... ··I' v,hll(u ~1:in111B, Ci,(11.iO 3 rnnte, J,O 11 I c,,ut ....•........•. 
l111·it•OSl1llJ.i.d J. W11.g~oner., ••• E:~1H.·1_1~.•l~ in 11.rrc!ti111, J~cph. )[, llril:tl nml John J. JL ()r.,ltn, 
fo~llrna from JU6ilCO.... • ....•••.••..•....•..••..•.. 
\4~il ?id rick, & llip~e •••... '!''l'n!"!"~ Eto•1c, :~uditor'd,olli<:, ....................... . 
1-l .J.~':!~ ,I. 11. I u,rdy ,._., C,, ..•.•. l;,;p:urrn~ dut•.r, I roo.;mrer $ olhcc. ..................... .. 
15;-J:i;:1,1;J. ;\L ,M,,n«ly ........... )latcln.18,' l <111-~ •• , •••• , ... , • • .. • • • • • • •• • • • • • • • • • • .. • • • •1 
H>tStl3 J'liillip_lfaftt>r .......... Ilk corcls w,,.t<l at $•l ........ ..... , . . . •.•..•.•••••.• , ,. 
l8 lSl•:1 1Jolrn ,\ld~·in .... , .•.... a rn,nla wuod at $ii , ................................. .. 
lil-18\1Z,ll,;aAc R~flur ............ :Ji "ords woo<l 111 $•I .•. , ............................. .. 
ll'I J~!ltl,::-. P. Bitlini.c & Son •.•.. 3il yRrda l>unforing 11l Hi •tl,;. •...............•.••. ,_., •. 
Hll4!JOOl:Merrill ,\: Koon uy •...•. llonr.1 nnd zinc ior f,lo.-,-. Go,·eruor•~ ollice ........ , .•. , •.. 
HI 4lll0 .\launin_g & )filler .•.... ;., yard~ e11ut11l•l,:1l doth 1111J e,prc,~ c!rnri;:ca, $1.tu pl'r ynrd 1 
2~111111~ lla11 El!ysuu ...••..• , •. 1
1111,iling loud <:t lumber nrnl whc1•l\,nrr,ms .•.••.•••••..• • 1 
23,4.ll:!11ll!eud & Terry ••...•... . 10 yurds 1•11rtnin l:w<', $t.lU, ,111<l l 11Apcr lllck,, 111 ctd ••.••• 
23'j41l::!!l'[auoo Reiter, .......... 3! oorJs wu,,il ut ~••· •.... , •..... , ..•..•••.•...••......• 
23 ,l03ul,Jo!m lfolviu ....•.•... .':,} (l(•rrlo wuod nt $11 .... , .....••....•... , •..•..•........ 
2'3
1
1:l9311Plulip Rauer ..•...••.. ,7! corils ,vood nt $•I ..• .••..•.••........• •.••. , .....•.. 
181lii. 
J,rn. I l!lll'iJ. C. Ta~·lor ........... 2:ic£lr<l• wno,I 111 $:i ............................ .. 
2 Hl4:J1J. ~i1mmngtuo ......... R.epniriug and paioliug cluul"il aud acttcc~ ............ , •. 
Jaoi. 2··1~50:llugh Murry ........... ,llanling to aud from Htnto ll111is11 in llecembcr, .. , ..••..• ,• 
:! -!l.15l1A1nerican F:xpre.t, Cu ... 1l·:xl'r,,511.ch,11;.(e& «u b.•.•1>k,; for lilm1ry •.....•.•.•••... , •.• , 
:f-!:1s21t:u•~•tl:\: T.chenor .. l,umb,,r fur rcp:llring S1i.1~ Ho~•" ·: .................... ' 
2 JU nil .\lart111 licu!t. ,, •...••••. '14¼. day& l11l.1ur "" 1• .. xca,.111101.,~ lur lurnucL, ................ , 
~.4l1;,j M. Ilanly ........ , , ••. Ii .Jays' l11bur In 11ml nlk1111 C:npit,.\ .•.•...• , ..••.•..•• , 
2;i~1Ji1)Juhn Carso11 .......... Ht days' l11L,1r on oxe.1,· .. t101,e for fornacc ................ . 
4;4~Ci'1iohn llryan ............ jl,umber and rup!Urinµ: Suprumo C,,nrt roou1 ••.•..•••••.••. 
e¼li:11J7iWcliard Malone •...... 113! ilu,1,' li1l1or on cxrnvati,,11•.............. • ...... , ••• li:-l!J77tC.,& ~- II11rbnch ••••... _H,ipai~i!IJ! c~inir,; t°.r f:~n;rnor mill H~gisll'f's (ltlicc, •. , ••. , 
8A(ltlJ, M.1c!iaul Brady, ... , ..• , !~J llm) & 111.lur on 1; ~ca• ,3t1ons ........... ............ , ... 
ti4l17d1J. Kulm & Oo., ...... , ~! y11rd, oil cl.,th nt $1 .......................... , .... .. 
514fl~~i1Da.rld llunter ......... ,s.wlng ~31 c,,rd, w,,od, .•t 'iii c'."'ta .................... .. 
U. 11.ll. ,;-0 ,lo!m Call·a·l•An .... ,, ••• ll[if day a. i1.1lwr "1.cav111111g t,,r turnRCli •. • ....... .. . , •••••••• 
l.i'
1
,i:i51 llr•)WU & Spolford., ...• I) IL lt barrn1ys M !5.2;, ....... , ...... : ............ , ,. , I I Hep luJder ',ill[,tJ, I kalh<Jr tlu,;rnr \':!.LIJ .•.•.. , • • • . • • •. 
s14l18t ,J ll l'Lik<·r .. . • • .. . . • Pal'er liangi11~ . . • • .. . • . .. . .. • .. . . . • .. .. . . . • .. • . . . . , . 
ll 49:'i~':Micluiel Bou11ett ....... lG• diin' l01b,1r ,,xcavtttinu: for fmnnco ................... . 
10'.r,ou:2:.1 uhn ltyan ........... 1,! day~· lnb,,r uiu:a,·atini:'for rnme,-e .................... . 
l(t1.¼)(l3 Frank llnrty ......••.. ,••.1 day," lat.fir e~c.iYu_ihiz Ji,r fornnco . . .. . •....• , •.••...• 
lll1,'>0l1l)ltchael llradr ......... ,5 dnys lah,1r uciwatmu: tor furua,·c .................... . 
llli'~(Ht:; Bryan C~r11l,er ......... l~f day;"° lnhor 0100,·~iin!{ 1;1r fornn<'O ............. , .••. 
lt1/ifl07 :'.llu.rcna lunnaugh .... . ,Ii duy,, la\H,r u.,cn,·ar.111~ fur ruma,.:t, • . • . •.••.• , •....•. 
11\5010 .I. . .r. Jaek & U-0 •.••••• Lnmlwr for Ln,cu1~11t (fnrn!LOO) •.•••••.•••.•••..••••••••. 
l:!,5UJ2_.lolrn lraly . ............ Ht days' lnbur ~xcnvntin):( (furmu,~) ....... , ............ . 
J!i'5(>181hwio .L. All@ ........ ·il'''"llli:•J for Allnrney GoLeral ......................... . 
t2/1fl~) 1W1_~'f: IT~\urretL, .. _. ... JI!! dn]·~• 1~!,or t:x•;"rnlin~ For f,m,acil, ................... . 
13 ll(i.:!;, ,I. t:i1mnnngton & Co ••. lt."·pa1ru1,:- ,h duur, .................................. . 
13
1
,so2,, ,T. R Ila'kcr ........... , ltHui11:: owl P"l'~r hnugin,r ....... , ..... ... ............. 1 
























































































OE?..-ERAL CO!,...fl!<Olt:-.1' YL'ND E:tPE:-.:<F-'>-t'r,~·nnrn. 
-==--~~ 
t..: .\ 
., :i I I 
"•TS Ii:: I 
o~ :.-.;_ I 
,\",\Uk.u.TI -z _ I 
,:.! I 
'f\> WU4"1 llll'"Cll, O.,'( l'{DAT ,U'.'(,or.).~r, I All•lt:ST. 
~ ."i" - ·=· --- ---
1~1;,,. I I --- - --- --- -
,lau. l.'i ,P02S, II ugh ~I urry. .. . 
1
2G dnys' lahor tmpcri11tc11di11,:? wnrkmtn $50.00. C-1~1, nnd j 
lat.or In fllmis.Jnnir rofrc~hmc,111- t,,r nl;zht. handa $H.!i;,., , 
l!i 50!.!(l1.r, S. & .\, F. !Jjeks ..... i Wwo dnn,p!·l'8@ it ........ , ...... ,, .............. ,•• I 
rn.51Kll'.f •. ,T. Welle ...... H•• 8}doya·caq,cntcrwork$3.r.o .......................... 1 
ltl f,0:12 J. 'l'ce,dnlo ............ l'vm1go for <plllrlor ending IJt>c. lll, bllt, • •..... , ..•.• , .. 
Fi 6031 Mills & Co ............ !,alter prC8111u11! slatim,ery for <h,n•rnM'll oftit·o .......... . 
li_!,0:17 .J. 'I\0 ei;da.lt' ............ Pv111.airc (.\udi1or',) q11nrtcr cndiu:r D,c. lH, li-!l~• ...... . 
2•_• iio.W,B. 1mcy •.•....•.•••.. , Freight on !.! ~JIIUlllc& hw:k l'"!"l:·... . : .............. ; .. , 
)for. :iv :;0111 ,I. c:. 011lbcruo11, {'lerk .. l<Jlerk', fel!II m 1,1recl0,:,uru ot i:iclw .. l I· 11110 1m>rlgn;.!'ll 1'.i,d~-
1 1 lonna .............................................. , 
A1,ril 3,MJ0:1'homn~ IIRnignu •..••. 85i dnya' lubor oxc.'l,·11ti11g fur f11rnor.c ....... ......... .. 
April 
315111 'Andrew .MnrrJ .......• :~, daye and 12t night•' oxcArnt!11:r f,,r fumnoc ...•.•..... I, 
3 ;>l]:/ 1.I. ll. llcpcw ........... ,½ day hauling Y,m.J ....................... ,. .......... ,. , 
a 61 lll;K W. Smith ........... ,.\141.iug 5 kcJ& ....................................... · \ 
a;511!Sanfunl '.~ Sherir.nn ..... 
1
·;5 ti(l kuyA, "". iii, &c., f,H ·Oapitul ..•...........•....•..•.• 
3511., 111. & :M1Sll. Td. Oo .•.•. 1)ffii,111\ t~legr11rns .................................... .. 
3 511tilGhilds & 11,,wcll ...... 18 lbs. z:ha•, 2."•c ..... : • • .. ........................... . 
8 !1117 J. H. .. Tlwmas ..•.•••... ,ltepairi11J! ~llln'll. &h111tcr,, &c ..•.... · ...•.••.........•..• 
3!51 lSIM. ll11nly ............. Sawing :!"f c,,rJs w, .. ,.1 ut........... . . .......... $:!2 lifl 
I 9t dal.s and 4 half nights' lahnr ulmnt Capitol ......•. :l:J.,So 
a:olllill-'. \YooJrntl' •.. , ........ ,H gaJIQns coal oil, zii1<", turpc11ti11", &c ....• . .•..•..•....• 
:1•::.121}11,. t1 Dloom ........... 11 cords wood ut en ................ -···· ...•......•. ·--\ 
31!',12I J. K. & W. II. GlkreH.,11 docr and h1111licr, (furnn~e>) ...... , •. " .............. •••' 
:i;r, 122· ~ u,".1"~11 & Llr1ckl~y ••.• 
1
:l 1-tJ dozen Ox 11 gl11111 or, $'.? .• 011 ."'"' 1lr1!yngo. . • • • • , . .• .. .•. 
a 5!2ll'.l. S. E.,11rllill C,, ...... Exprl'.68 ctiargf;; un h11nkQ ,;., L1hni1J,,l:c ...•••.. - •••••.•• 
3 ~•~!lllug~ Murry._ .......... ?I,au.ling tu _All•I from tlu• Still~ 11,rnH,- .Ian., Fcl,. 1111d )l11r .. 1 
31;,,Lt. K 1\. Atmoro ...•...• , \\ h1tcwn.h111g 11nd pi.td,lng Nato 11,,nEo .............. . ::,:;a:1 J. ll. Mood1 .......... IRefrcghmonu for night lumJd ........................ " •. 
31,r.tUIMichael Bennett. ....... 11t 11ay1,' lnlxir, Mcavutious r,,r foruaco ................. ,,. 
351'1~ 1''rauk llarty, .... ..... Si dJly,.• Jnbnr, .,.,c:1\'Atious for t'urr.11<:u •••.•.. , ... , ••. , .•. • 
3 ~ uclhtnR lligginB ......... \a d3ya' lahor, uxcu,·ations f;,r l'urmu·,.t. .•••.•.•.• , ......... , 
4l!r,14;,Y. llauly ............. l:la,nug:!2½ c,,rda ,,t' wo,~I ...................... ,..$16.~'I 
\ 
l:i, dnys' work Ml UapiL, I. . . • . . . . . . . • • • • • . . . . . • . . . . 4.UO 
4 ;~ I~~ 1;. 8: ,~ A_ui. 1-)xp. Co ••• 1 Ex1•~ char~•·s uu )1ooks for :"-tnte LiLrnry ...••. •••••• , ••• 
,1.,1,,. 1 ntnck lk:rcny ........ ·1l! day& worlt 111 curll11g ,,ut tin~, $L ... _., .............. . 
5 lilHJ. Tccad1<lo ............ l',>6toge ti,r <1narttr 1:u,lin~ Mnreh :lJ, 181.)l; ............. , • 
li/ilH!,W. Itcdhoad ........... 111111 of w,,ou ,md cont, 11.llh IJ1,ucrnl J\.&111:rnl,ly) .......... . 
r.,!illl-, W. 11. llolmeR ••....•• l'uld tf'IC_1!rn111 ,bout 'lnrnacx,<! ....................... t I llfi 
' !'aid T. E. l)11n-, 111 dan' ,11nii!l1in~, ,\-.c. .......... :13.:15 
·11•a1d . • J. ,\. Si111.miu;.(lo1:, 81,-at1,,11s ,·i,tt•i&h 11nd )•!lint .• 15.511 
l'i1id H. Oannhcr. liJ Ul\)"8 lnh<•r ,in Oapit11l •••..•••.• tn.oul 
l'11id ,1,urcs ,~forphv, ,Ht ,·nrile 1,laah-rrnl{, Stll' ...•..• :::.:.:ia 
I • 11'.ud :\lorry,\: Wi,;ue, 111,;niu,r lock soil l':t/'· ehnr~cfi. :ll.,;; 
6 ~233.J. Tettdale ............ l',1&ta:o:o for l,01-~ruor, qull.l1er ending )l11re, 81, bt;6 •• 
,;jr,s2:n11. & Mil!f. Tc•l. ll<I ..... Cllllclil tele!,!rlllll6, ................................. •. 
ii r,:J2-ljlll. & Miao. Tel. U., ..... T~lc~mm, Ch·rk ,.f llnust, lo nii;.~1•ll......... • •.......•.. 
~' ~:S:b I !"'·is '°"' l~c.\rnis ......... ! d"tcn ce,lnr _11ail.~, wrll l,uck•·_t, &c .................... . 
•ja:l'U IH'Yb ,._ Kn,ghl. ...... ·\' t yard. ,•11r1n111 ltnc11 and l>"ttrng ....•..............••.• 
'i 63~t•l·1: Sim1,ningt•,.n ......... l"!ralring n11J 1·1U't1iJhi'.IJ; clrnir, ........................ . 
10 a:J,H ,,ctchd & T1cl,enor .••• Luruber tor lla~cme111, tturn11c1•) ..••••••.••.•••.... 
f.UJ.~ 
"i'.il!J 


























~2 .. ~'i 
8,St> 
5.00 
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GENltR.\L tO)s'TIXOE);T l'l'~IJ .EXJ'J:,;:.\ 
TO W1Wl1 IUtF..D. (1,_ \'{Il,\T A U'liT, 
I 
n. Howard •••.•. , • ·1Stcucll markin~ •1•pumt11s fvr F.wcuti\·o ofllco •• , •. • •.•• • • 1 
C:lto ••••••••••. , .. llan'lin;; &afo ,l,,or lo foundry an,l li:ick ................. . 
T~~lalc •••••.•.•.•. Post~g<', 'I l1h l>l•Ol:~1 A11,rnmM,v, (b11!ut1c~) •••••••••.•••••• 
••t11?lan,I .•..•.••..• •~•~lu~,g kuys., l'C}•a1r111,r loc~~-. ,\c • . • • • • . • . . . • • . • • ...•• 
••••••.•• I 1m1t111g in (..)apuol nn,I i:~111.w;.; doo. r .................. ·1 
• \.\: CJ<• ••• I rnfo plgoc,n holct!, (Aud,t.vr e office) •••...•••..•.••••.••. 
raon ..... ,~foki11g trap doora nr1J rcmo~ing atorm doora ............. . 
• . • . .. • ~'oslA,.,"'ll •llltnps ......................... . ............. ,I 
........ , . ., corde woo<l 111 $•I ................................... I 
Lumber ••••...•.•• , ••.....•.••...•.•.••... , . , •. , , •, 
Ex1•re&s cLar~ on hot>ke for lilJrory ••..•..••. , .•••....•• 
i holts \\"IUl pap<'r (CQnrl ,,.,,111) ........................ . . . .. .... . . ,8 <111)'8' labor with !CRIil (Ill ~lnlll IC(IIDre • •••••••••••••••• 
. . ............ ll1111liug to nntl from Cnpitul in .\l'ril ................... . 
,:,rem~ •..••..••..•• Hulnucc dnu on ~ri><-11tcr ,~ork ........................ . 
May !:!il\H.r.)"'· C:ullard ...•..•....• I:x/>cnec,,s of innu1rnrntio11 <•f C.oHrnl•r.... . . • . . ....•.••• 
··. ,v. Atmore .•.•••.•. H11 nu<:(' on ,vhi1t,w11Sl,ing nntl patclii11~ 011 Capitol ...•...• • 
n<lrcw )lurry ......... ,:a 1l11~·s' lnbor at auol aronr11l Cn1,i:ol <In ring tlw ~o .. ion Qt• 
. _ L<•g1sl11t11re ... ..................................... , • 
!115-h:l[,J. 1,[. )[oody ........... i l,ars &nl\J• an,! r. Jl(IUn.Ja rflpO .••••••.••••.• , ........... . 
12 5-1:11.T. OlmstcnJ •••.••.••.• :5 l,ottlca iuk nt 41.1 ,,.,r,ts ••••••.••••.•.•••.•.......•.•.•. 
.May 14 ~~~4.\Qt~. •~.!li'!1cr •.••... ·l~·i,ttin:; loclr, rclilling et~ ,_1oor ,\'.c .. 1A1111it,,r•~ olllce) .• • .••. 
....... , . .. ,,~·--··-------•·--···'' ........ ········· 
.. . . . . . . . . . . . . . .. 
JO 2 cent &tnmpii ••••••••....•..•••••• 
1101)\, • • • -• • • • • 0 • •. • • • • , • •, 0 • ♦ o 
,\"o ........................ .. 
,1 in ,\lny .................. .. 
.111110 J ,j531,~L 1Jnnly ............. ,13 llll)'B' \\'ilrk on l'.it8108'fll!lr<l •••••••.•••••.•.•••• ·••·•• 
· •c lc.lB ............. , ......... .. 
ks Bl $1.SJI ........................ . 
cur1 riill,\es for uiglat wntch •..••.•..••• 
8 nnd I load ..................... .. 
l\lJll Wl1 
n ~oc~rm~L ~ v~uCll ••••••••••.••••. •• 
·& for h "'') •••.•..• , •.....••.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 
linJnno .•••• , •.•••••••••••.. 
, . .>r ti!,ruy ... ., • ,. ., • ., ., .. • ... 
July 2_r.il31i IJ11,·ld llnntcr .••.••••. Exira night watcl1 ll:! dttya nt $1.f,tJ ...... , .............. . 
... _ .. _,_,_, •• •• •••·• • •" • 1. 1. , '-· r .._• . -- ··•----'- ·-"~--'•••• •••••••• •••• •• 
r Stomc .......... . 
(URrtJ •••• , •••• , ••• 
·-·····-··········· ·········· .Juuo 80, 18611, h,cludini,t 6,QO<I 3 
d:i.le ••••• , .•••• yoeui.:~ for quart~r <·n,liug .i~;,~·:io," i~c:tl'.: '.:: '.:: '.:::::::: 
1;a1e ............... Drnya,:o on chnlrs......................... • • • ..... .. 
drew Murry ••..•.•.• [\;!l d~ys' labor in Capitol ~qoar11 aud aliout <Japit•>l ....••... j 
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ISS.00 ... .... 
l'IENER \.L Cll~HE'l."I' l"l,':fD KXP.E'.',S&"-C-0!'ITn<rl.fl. 
::.-- - -I --
,; = I DATE -~ E 
oP ~- ,:_ TO ,m01t ~mm.. I fl'!t wn.u· ;.econ-,-. .., 
lf'.\RIU'IO" ~-
i~ J I 
~-
-""~10l!S"T. 
b•J!i. , ·1- - I - - --- - - - - - - --
,folv 12 5t1!11 T:tl"-'r W. JlcKcc ••...•• 'lnh!r,-tt on tt:!r,o 1>:1iu on llllic "' i;choul 1'u11d laud which ln,l 
• I I _ rdin,1111.shca •• , .• ,. ••••.••••..•••.• • , .... , ......... . 
I~ 5i01 ILE. C.ar1,cuter, Cierk .• 
1
0,,MA in !"r"~(upnr.i ,,1_· 1>el.101,I t'nr.,d mhftgil1,te ,-s. I·:. C, Cmw, I I fcml, ha•lo l.urmN .................................. . 
20,.·,,04•ll. H. n,,rnv, •...•..... 3 lar;.1'1! h•Jxi.,s 1:,, d .. 11il,ntiug .Adjt. General's Report~ .•.••• 
20 :,7(.\[,i,lumce \\'. Ilinc;,ly.... . •,E~~'"'"""' in n_rffst!U.f Patrick Oollt,rs(lr, hy r~•111i&iti11n on _ [ I Uuvcrnor ol In,lurni... . . . . .. . • .. .. . • • .. .. . . . ........ 
:...)3 f•Tt•~1.l,:-hn Br,·aJt .. ......... ·1n~\mirin('I." tlo._li~ Rt.Ul' n1-· o,!uw:t; ••.•..•. ~ . - •• ~ ~ •.. - . ., - .. - . 
2111fi7 I ,U),11·is ,\- f),,nr,i~ .•..... '.!i I~•- jut" n.-.-inu. . . • • . • • • ........................... . 
!li·:,71 ,'ratrirk KJI,., ........ . I rl,n··s h,l_,,,r ~h,,n•li,,,: j.!'rllH·l .......................... . 
2:;':i,:!J ·\[. llnnly. : . ...... , ... Jl~ Jnys• lnh.,r w,1.Jin~I! :1roun,I Capitul ............... , , . 
2":.1:ii~~ Oatd,t<ll ~\: Ticht;n.-1r .... 17 fr.uci, p(lli:f11, nt 2;. ct,: .. ... ........................... . 
31 ;,7:1:.l,llnirh ~furrv ..••...•... ll11111iu,r '" 1111,l fr.,m 0.1J•il1JI •.....•••...••.........•. ···i 
:n fii:fli :-1. Yur,L. : ............ J J.loytl's map ....................................... 'I 
Ang. l l!i;;JII .\mlrow::\Inrry •..•.. , .. :!:! dnys' labni• ill wun•houfi8 an<l paekin~ A.djl. Guu·s Rci,utts . 
1,J:i'i4:! ti. K & .\rncr. Ex,,r. c;,., E:1.11r<"Ss cburg-,·,; N1 >rlmvl lu\>"& ..•.••••. , .••.. , •..•..•..• I 
l ;,,,.:.._·•t;. S. & Ar11er. facpr. Co. ', Ex1,re•.• chw·~c,, ••.n iill,,ks for lilmtry_, &c ................ l' 
I 57-,r. \\'. LL lfolmc,; ..•..• , .. Ex~•••n•l!l! nf e.,uen~ ll1ij1r.J 10 Fr. Mruli,011 nnd rut um. 111 Jc-' I \'ioe II mut!,o,1 for M11~!l'ncti11g n v1tnlt 11nd ~P,n,r to l't•ni 
I tenli11r.r, nm! o:u,mino into tlow g<•rrnml cm1Ji1ion or tl,e 
I , prism,, 1,t the 1'1!<JIW$l ;,f tlio t;o\'Ortlllr tmJ WurJ<:'u ..•• , .. 
.dug. !1 .'i;"Hllfl. I-!. & Amer. f!xpr. Co.lF.,pl'CSS clmrge11 on scL,:,o[ ll\w~. &~ .... , ••.••..•.......... 
2':iii~ "'·,\.Newlon .......... Exremrea in orrl'fotlng .fuhn I>. llc(lane, by re<111iaitit•U <>II ! I l,01·m1wr of Mia,;ouri ................... .. ........ .. 
"' ll 5i1!11,I. Knhn ,I.: Oo .......... ,~.~ 1•111:kiug 11,,x~ 111 -;:, ccnte, for ,0 1)11dm~ Adjt. (i1meT11\'e He 
I port3 to c .. nutice .................................... . 
13 !'i"l"hl, L. K Ayre11 ..... , ...... :>lakiug fouco uround State !louse ....................... . 
15 5T6lil,!1110C11 WrigLt ...... .. ··1{)0Jir,•ri11g 1 c,,piea cndt ,,r Adjt. Honern!'s HllporlR (Jl!61i) to 
145 111cmbors of 1 HL ffonornl ,\i!t!embly, a.nder S,!C. 3, 
, Cltnp. 133, ,\ct8 uf l "6i:, .......••...•••......••...... 
.15 .~780'.J, Te,"Sdalo ........... Surniped en,elopcs .................................... . 1., iiiU8!.L: ];~.Ayres ........... ,1.Mukiu,: owl hungi"/.( r.. ~ntus ot $15 .........•.• , ...... , • •1 
:22 /i~l lJJ,111c.ii.li; Ue:i,L, ........ !J J&rds cr,uli 1111d 3 boxci< ••.••....•. , ..•••••••..•.•... 
27 iit,li1L. K Ayro11 •.••••..••• 8¼ days' c,,rpcutcr work un<l lumhcr ..................... . 
!ll t,8:'12 l hrl?h M 11rry •.•.•.• , •.• 11 ,utlinl{ to nnd from 0Rpitol in A ugnel ...•..••...•... __ ... . 
Sept. 1 1\Sl:J Ucdhca,l S.: Wcll~l11gc·r., 33 pr,c-kh1g l>ole~ for Adjntnnt General's ltepurta, bn~ o 
l,ens, ,l-c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•.............•...... -1 n,Jn llnmor )lcCn,tf ........ I ( ny's lnh9r denning mtor11 ....................... , .. . 
4 .-,~r,:J U. :S. Exprcse Co •..•.•. 
1
CLargea u11 School Laws and books for lihr,1ry ...•.......•. 
ll15%i,Merdll & Kronoy.... . 3 ,pict-uro fmtuca nod /.{IL•" ............................. .. 
715Mll),I .. F.. Avera •..••..... 11_1 day&' pniutiui i11 l111Jli!ol, if:::l pur dny ...••.•.•......•. 
1a
1
:.lHH. A_udrew :Merry .••••.••. mi, ,lny,' llll..or in w11rel1on,o pRcl,ing Adjnt1111t Gouornl'• 
I l,eporls nrul Ln11·e ..•...•• , ..•.•.••••••.•......•• • ... 
H,Mi06
1
Chnrle11 Grafe ......•... !01(1~ llill ice nt 75 cents r•er l(',j lbs ....... ... .... ....... . 
.:.?!'6:•1-5 L. 1': •• \yrc:, ........... f'11lnting wcll--curb am! puiut !!l•.L!.\ whito1~nshiug ~table 111111 
I out buihliuga $5 •....•.•....•..•••.••••.....•..••...• 
~n\,r,~1itl TT. S. ,\;.\mer. Exp. Co.,Olrar~ on loooks for lil,ryiry,_ &c.... • . . . . . • • . . • • . . . .. 
~\/ 5l!(itl [fo~h :\forry ....••.... llanhui: I•• nn<l lr,•,n Oap1t,,l m September .....•. ......... 
Oct. 21:,t1i111R11.M<ell ,\: Ooit ....•.... ,Lead, 01I, ,Jmyu~·. &c ........... ........... • • • .. • • •. • • •j 






































































GENERAL CONTIXOE.'IT FtNI) UJ'L'1"1>E.."-Cnim'1llltll. 
t., ..... 
tlATI; I ~ ~ 
OY ~= 
W~IIIU.'ff ~~ a1; 
z• 
-ro wuo~ l~t'tD-
1~t11l, t I I 
o~· mu.T A.C"OO~ .. 
Uct. llllf•!l:l1L. IL ~.\yroo .•..•..••. , 12l Jay&' 1,nioting fence, $3 ............... .......... , .. . 
8 l101>S.~I. Han Iv ............. •6 <lay&" t,1hor a<liont Cnpit,,I............. . .. . . . . . . . . • . .. . 
11;a«H8jFullrr. ~r11m:.n, & Co ... 2 ~::o, 24 furm1ce grates ............................... . 
l:lj!IOH lloa :\lolllt>ij \ aJluy U. JL Frvu:ht on Fnmo .............................. , . , .. , ••. 
HI 6UH,i,r. ·rc~sJale •••.•...••.. l'oMago for <l'l:lri{!r onrling Scptu111bor :JOtb .............. .. 
121n020
1
E. W. Smilh .......... l key .... _· .....•..... · ·•· ···· · ·•· · · · · · · ·· · · · · · ·· · · · · ·1 
1116Q!ltl Jeane llmndt. .......... Fnrnishin~ lnmbor nod makiog sido walko.n north 1,ido of 
lf.tfllSt4J •.•••• •• • •• • ••.••.•• • ••.•.•.... , .• , •• • ••.•••• 
2~11'.lOU K M. Wright .•...•.... 2r •tnarts of ink (Register's OlHoo).... . . . . . . ..• •.•. . •... I 
Sl:l 1;()47 D . .U. Hornes .•...•... ··11 bl.II. kernscnn an,! dr11-yo.g11 ••• • • • •• • • •• • • •• · · • · • • • · • • • ·1 2lil ,_;o:.:i1s_. ~- Jfol,ert.soo ......... Wide.oing flue~. ph~-•lo~ing, &o •...•...•.........•.....• 
:n d0S4 U.S. & Arner. hxp. Co. <Jl1Rrgc• on books tor hbr-.ny, ~c ..•..•..............•..• 
No\", 1!1:os•:<;J)ei; Moines Coal Clo .... 4.'i:! bnsbds c11nl 111, HI rentll •.........•..•.••.•• , ••....•. 
21_11ms_·_,l,W. U. Ilolures •••...... IExpen~ea i11 vl,itiug the Penitentiary, June n, lfillll, in! 
compnny witb the C(Jn~11a P.onrd ..•..•...•...•......... 
~ll.0187 W'. U. Tiolmes ••..••.. , 1 hook CA.io for Snl''t Public Inelructfon's office .••..••...... 
271111\1,LI. Teesdale •..•.•.•••.. Po8tage Rtamps ........................................ . 
30162(.JilHui.h Mnrry ........... llanling t•).nnd fro111 the Capitol in_ No,· .....•... _ ....... .. 
DllC. l\H:?~IJ F. !-,. E't))ret1s Co ....... Exprc,s chnrgL'fl 011 books for Lihrnry, <\'.e ....•............ 
1 !12:!l ~- Ifonly ..•......... 10 ilnya' llll)(lr in null aroaml Caliitul. ...•................ 
S,1J22il John W. Scou ••..•.•.. Expen11es in arresting G. WoUa ,y ro<Jujsilit1n 011 <iov. ol' .Mo. 
Dec. 101«:;2t;1 1u. L. Euon., .......... 1Iwpairiog f.,nr clock~ ................................. , l31H2b~jL. ,). Well1 •.••........ Putting up etorrn .Joort1 and repo.irin~ lock •.•..•.....••.•.. 
1_· ,i •!:!'HE. A. Nixon .....••••.. ,~'rnrn_e_t:,r Hceol~llo:> r~ti(1·_1·1,R 011u•nif111~11I !o Oon-~tit~riou ... 
U 1,2~1Jj.J. It. Thomas .......... ll.epa1~111g tl08k lur Snp t l',ihlic Irmruc11,,n ii uUlc,•.. . . . 2. 5~ I Mcndmg rrate, druu,.ere, ,\::1• .. , •• , ••• , , , , , , , •,,,, , , J,t,., 
lli.112~!1/KurLt & Bro ........... Afonding roof, 1.in~, &c ...... , . . ....•.....•. , ......... .. 1·11,.· I s· . . l' • • 1 • J · -1 11, ~uu, •• 1m1mn1Cfun ..•.•...• ,<'pAlnng c u11ra ant atoo 1 ............................. . 
20 u:115,~•. Woodruff' •••..••...• Fealht>r d11•tcr 1111d lamp wkks .••.••..•...•....•.•.••.• 
24)'1132t,j·O. 0. Non~ ....•.•.•.• Legal servicca io ca;;e (If Stnlc nl' low11 .-,. Eliu!,,,th Tod-
hunter et al. in l>iH't Oo1irt .,J' W urren 11ml Olnke couotic~. 
:H,tJ/1311:lpgb Murry .......... .i>l days' e:ilra la!J.,r iu warclu,asl' ........................ . 
2~j1.l8'1!llMcKluo11 & 1Mton ..... 
1
'1lill ,,f hardwaru fro111 )lor· to ll~c., l><1:u ..•••••••.•.• •.••• ]Htt~ • 
,I >111. 2
1
n:lll I I'. 8. ,le Amor. J,;,r, Co's. Exprees ~harges t.,u Hi< pkir'& bouks_ f..,r Seuatu~ anti n_e1,r•~.1 
2j1l3611· 1;, S. &: Amer. Ex. Urie. 1-:xpreBS rhatg!'.11 1,11 aa pkg's bn11k.s t,,r l:ovrrnc.111 1,f &1•1•1•rn.J 
211.tJ3/Jt I:. S. & Arner. Ex. Oo's. lr~x~,1:-!:~i,;,~g~ ~;; ti;; ·i;k~:e· t,;,;,i.; ·,:,~ 0(:~,;1;,i_; i11°,ig~;.: '.::: '. 2 6861 U.S. & Aruer. Kr. Co'a. Ell(lre.8, "11arl-(c4 011 111; r,kg's D•••ks l~,r 1:itnte Lil,mr_y, ,\:c ..•. 
2,1131)4.j• Ungb Mon-y ........... I 11_a11ling t,, nn,J fru111 Oapiiul in Ik•ccmb,.r ................ . 
2 tJ3fl7 U.S. Exprcas Co ...... -!Express chargt<fi on packni?e from !own Oily t,1 Mato Trt'llll'r. 
2/il:liO.Davlt & Dennit .•..•... ,Well lmckcl ,nu) Ii lb,. fwi11c. ....•.•••....•.••...•••... 
3 63i4; Iles lfoinea 0(1111 Co ..... 6W1i l,mhels coal nt l!}c per bue ...................... , , .. 
;Jll,l.'liil,Hedhead &- Well,lllgcr •. /2 boxes tor p1Lcki11g .\dj111011l C:1•11crol'a rc1,oru •••..• , ••• , •. 
3,1)3~~:Aadrew Mnrry ......... 15 ,Jays' l11wr in ,n1rcl1<>u@c nod Ul\pltul ................... . 
3,1:Jll:!-, ,T. Tecwa.ln ............ ,!!,0(10 !utter OUl'Clr•ptt .................. ... , · ·,, · · .. • • · • 
¼,d3S:J/lfor. Union Ex. C1.1 •..• , '. Char"'es on 4 packn::?os rnrnnoo ~lll!tin.;a......... • • , .•..•. 
4:,:miolF. Dillon ..•••.... ,, •. ·jllrick" n, nd mM<m wDrk •.. _ ............... _ ............... . 
li,03112 Fnllcr, Wm-ren & Oo •.. lJ-1 ILe. furunru lining,; and 1 ,Jo,;, ,Joor_ fuot~ntrs .....•..• , . 
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1.2ti .:.0 ~, 
.. .., 
OEN.ER,U, 00'.'.'TINGF.NT FU.tiO EXt'£:-lilES-C'o,,,-i,n·v.n ,:,:, 
co 
t"'I-= inn: ~ t u~ j-;,;; TU WUo)I IMt.~ I o!'i W1IA7 ._\t.'Cut.~T. I AllOl'!'l'iir .. WAIUL.UfT ~ ·1 
~....... ~ ~--- _ _I - -- . -- . - - ---- - ---- -- -- ~ 1SfJ7, I I I I 
Jnn. 11 11uo~;.fohn Iln·au ..•....•...• Lnmbcr, ret~tiring 11:lfo, ,\:c .............................. I 
ll lHll) Stci•lton °.Mdlt>0 ......... 1ExpcnA08 in att.ewl'tio~ to 11.r~'flt G~"· II. ~cfk,e, Ly rc,1ui&i-1 
I tton 1.111 tliu ( w,·ern..r or .Mi111011n ••••••••••••••••••••••• 
ll ll-m!jW 111. Remsb.nrg • ....... ,'}'reigh.L (l-~ AJjut~:•1 1,encral'& an<l Agricultural reports fr. UIII 
D.i, .MutOtl8 tu r~cUQ!!~ •••.. , .. , , •. , . , ..•. , , , .. , •. , - , .. 
ll l.iJl3IU. S. Express Oo .....•. Ch:rrgus nu f.0 pkg's woke for Clerks •..•.....•.•... au.05 
IC.:l,argCE on hookn for Library.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . l.70 11fl·H~1.J. Tecedalo ............ Postage for qu~rlcr cudinJ; De~. :n, 15116 ................. . 
Fob. V 6H51Bonnut Osbc,ro .....•... Eic11cna,•s in e.rre.tin; Fre<lcrick Mcliinsey, by r~'<ptidition on . . . I _ ~ho G,wernor uf Kllllsas ••..................••.•...... 
Jan. !!3 •H6~ Dei, !lfo111w; 0011! Co .... 4 rill} bu~L~ls coal at We. • ............................... 
2311lJ-H ,J. Tee,iJulc .....•...•. -i1'~t11~ stamps au,! cnndopeB .......................... . 
!!-11tl-li?,J, H, Aldrich .......... 116 packi_nl;(,boite, at 8_5c .............. : .......... ....... , 
2b tl-18;3jisoi;e Umndt ...•. , ..••. ,9a;;h I"\!~ lor swN,'. ~!~· bruah anJ cluslic bund •.•• , ...•... 
SO il4!),1,K.nrght & Ilro .......... "yards u1l cloth at 1.--, ................................ . 
!II ':-1~:I llu~h M111;ry ......... --l~anling 10 111111 from _C~pitol in Jn,n!mry ................. .. 
Feb. 1 fi/iOt, llerohnnl~ lin. Ex, Oo., 1(,b11rg<>B on for11ace lmmL,'11 (row Clncago •..•.•...•........ 1 (]l,(lfd,'11ller, Warren,,\; Co ... 800 lbs. furnnro liuini:R and:! bricks .• ••••••••••••••····• •1 
2 fl,'il :! 1,lumes )Inrphy . _ ..•••.. i°! d:1ys' Jab,,r in warehouse .............................. . 
4\U5Ht/1'. S. & .\ ,nor. T~x. Co'H Charges oti books i,,r librnry, &r ....................... .. 
7 tl/i30CharlesM0&l1er ......... '.Jtovenuo atarupa ................. ..................... , 
J<'ob. -r1,1~~:J!I~11p, lirandy ........... 14 pncldnit b<u:cs at 3•!c ............................. , ... I 
12 ,:.~-161 f 8rwc Br.wdt.. .. . • •• , :11nsh pni,l for tilationcry for Trc."l•aror'a •Jflil'll .............. : 
Hl(;:'ir,01l,11ird & Hro ••...•. ,, .. ·, I if l!Jt,, twine ..... ,... .. . • . • • • • . . .. • . • . • • • • . , ..... · 
1:J.tl5b~J1'. 1-:, l\lcOmclum ••• , ... 1-:xpcn~cs !" Rrrl!$tillg n !'n~~ti\·o fru1,1 j1Btfoc by l'~1p1l~itl<,nl 
, I .-,u the < ,otcrnor of llhnots. ..•••..•......•. , . . .......• 
1 .. ~1·11s111w. llutlc-r .............. 11.1,,mis ;; .. A. cl,,th Rt 1.i5 .••.•.••.•.....••.••....• ···.·1 
l 11 11;~:!)M. Jlauly •. ·; .. , ; , . . . [fo_p11irin1,: fumnco 11ml •:iwing wood .................. ·,-. 
h.G .. ,;.&
1
1).,. '.\fornos Uonl Co .... t.0t hnsbel. con) at Jflc: ........................... 1,,.31 
I 2 coal pick,,, ,nth haoJlcs • • .. .. .. .. . . .. . . . .. . . .. .. 3.0ol 
B. 163•!.;i ll. Cl, na,·i~ ............. 1Snwing4.l ,J cord~ wo.,d. nt 40c. •••••.••..••••..•••.•...•• , 
2~ 1tl!iS-I llerclit'6 Univn I~x. Or.> •. t;bargcs "" l,,:,oks 1;,r J,ibrary .•.. , ...• . ••••••..•.•..•.•. , 
!M 1:5851Jvh11 Drynu. . . • ..... Cnrpcnter work and lt,mbcr .......... , ................. , 
!llll!J,,Ml1Unrzbcrtr,<;oodma11 ,\•Co ,'ii! yard,, carpet at :l,11;; ••.•• , .......................... . 
~7 •:~.'':!rl· Tecsdnlo ..........•• P<111t~iro 6tnmp1 lllld env~o~ .• : •..... : , ................ I 
-~~_,.,,.11111ugh Mnrry •••.•.... , , jl11111h0g h, nntl JrQm oa,.1tol rn hbrnnr,1 ...... .. ......... . 
Mar. -1 ' U11J I ~fercht'e Union E~. Co .. I !lfon!t"r, Sat~ Lock, 111,d .Exprc•~ charges thereon, for thl!I 
I A1t1htor e sate .....••••••••..••••. , .•.... , ..•..•... - , -
l l .11632. W. Euglnml ..... , .•.... \laking key~, screws, an.J work ou snfe .•••••••...•••••..• 
14 G•;:i.~ Han Elh,;on ........... lfordiuli( w,,od l day ................................... . 
1s,,;,1:,;1 Jlnzh J.!nrry .••........ llakiug CllrJ'cla ........ ·-· .......... , ................. . 
1s,,w:is;Frni,k Dillon ......... :'llatcrilll a11tl lathinic and plllllterio~ llli yorJs at 50c. .....•• 
• ~ 1111i.1rnt 1Tl,.,e. G. rllfon ..•••... .. ,Ill. dnye' l11bor about Capitol. .....•.........•............ 
~1l,lillti:!j1Ccrcl,t'6 Union Ex. Cu •. 1-::tpl'l!Ss charges on n packnge frow Ohica~o ..•.•...•.••••. 
:Wlitit~\lu. )[11rpby ..•..•.... . 1 ii Jays' lnhor about Stato House at $:!.t~J .....•... , ....•. 
2:! 1111,i3-J. Teesdale ••.......... Hl &1ects of 3 Ct,at ~tarn pa ...................... - • .... - .. 
~s\~11!! 11· D. \i;". J ,,bnson ......... 1CBrpent.:,r wurk- and material in repairing State lfon~e ...... I 
:IQ .... • ,;1i!I:./ lfogate & Dnrthlllomow .. II.end, oil nut! putty ........... •.• ... •••• .... ••.. • • • • · .... · •, 
3(1;!J1i}l:l Hugh .llurry ........... llanlio.,. I\• and from Csp!tvl Ill ?ilru-d, ......... • • • .. .. • .. '/ 





































































7 . .'H) 
1/i.l~I ~ 
m;N}:IUI, (;0:,ITINC;J;:-;1' Fl'XU F;Xl't'.Ni:'ES-Co~TIHle-P 
ili 
1HTC ~ f 
OP , ... er 
- ~ ii_: I 
•'"u•T 'i'I ~:~1 
TO WUO)f lis5l:Xl.J, !;)'.N° W11.AT ,.\{'COl/,\"T I AMOC~T-
·'---"G,;7. I - - I - I 
Mar. ;10,GG!l~,Ed Wright ........... ·ll'11id llarrl1 for ,11win~ "'o,Jd ................. , •... lo.lf•1 
l'ahl 11.iruca !01 ;; p11ekini; 1,o~l'II......... . . . • . • . . . !.!.I~ 
80llii'0::1t~. S. Express Co ....••. _tlh,irgei; 011 l,11~ks for library 111,d ccn~ua bched11l1•a ..... .... . 
Apr. ll(ljo~
1
.I. 'l'ec,,lalo .••.....•.. ,1:.:,:.00 ;;tnm\'''t 1•11\·d,,pus •... ...••........ •...••.... . .••. 
l llil\l ~lcKissnu ,\: Jl,.llon .•..• 1IforJ\\·ere ,ill lhr,la111111ry, F,•l>rnary uml:\farch, l'<flT ....•• 3,,i;l!l l>.,11 1-:1171~11 ........... l¼ days ltnuling wo,,d at •1.00 .......................... . 
4'1]7:H , I'. llick101(,11 ••••••••••. H-,psiriDI! c:1l,•11iler clock for Trc:mircrs nllir!.l ••.••••.•••• 
5,ll7'l!~ .l. 'l'coJ1l1"11! .... , •••••• l'•-"'lll,1(11 thr •1uartcr cruling ;\larch 31, J)it;'j ....... , .... , .•• 
U,IJ'i;II L .. E. ,\ rrell •• , .. , ••••.. l~1nk m"" l'ur .\nrlit<ir's otHco ........................... . 
s;n;aa.L. K .\yrc.~ ............ :1.t ,L,y~• pui11lh1~ ut 2.50 ............................. . 
ll,•:illtl,;\, W. llli~ .•••••••..•• 4,1 li,_,,m,' w,,rk un sutu,loor, liro )'ruofcement,draynµ:••, &c •. 
:!:i,'_:,1:0•.r. Sit11111ir,gL011 ••••.. , , • l iclvs pluto 1111,l ru1,11,ri1lt( rranw .................. , .- ......• 
May 10 tli:lll 11. l\lnrry •••• , ....... llanling '" nllJJ froJtu Cnl'1t11I In .\pril ................. , .. . 
11 :,:,a!·J; A . .N'llllh .. _. •....••. Shrubh,·ry: t,,r (Jap)tul gmuml~ ..• : . .•. .. : : •.•.•. , : ....•.. 1y:•j~· M. ~o::~111, ......... ~dhi~C:,,1'.'.'.l:r~•~'.'.11-~ ~~•- :~-- ~-u·•~'.".' .•~ '.~!~u~c _r~~i_n_-~~~t'.~~ ~'. 
1, .'•. l,1 1Ayrcs ,\:: I ,tns •.......• f.vcrl,!rceus ,ind r,,ses t,,r Cnp11nl gr,_11111ils ..•...•..•••.•.•. 
~:•,1:3;,, Ed Wriiclit. ...•.••... 
1
('8.'!h pai,1 lor unil•, gr.i&S •ci..J, &c .. for Slntu Iluuao ...•. ,. ,J 
su,ll~Tit;r;uo. c. Tichunnr . ...... Pus:tSAC bt.noq_,~ ...•..•.....•.•....•...•.......... ..... 
3lltl8&il1I. J\{nrry ............. ll11nling t,i tlUd from C'11pltul iu !ifoy ........... ,,,, ...... ·I 
:n 0~811 W. T. Paiutcr ••• , •.•... flrllluing dour in Trc11t1urcr'a olllcu •.•... , ........... ,, .. . 
,111110 -1 11:SO~(llur!son .lohnaun .•... -1i, Jn)"ll' W(lrk. rleaning nud ~crnbbin~ Cn1•!tol •.•...• ,., .. ·•\ 
11,~~~li .l,110. T,e~s,,!nlo ..••. , •... ~tamp• ri,r i.:•)n,ruror and lotter• 1.luo ,\prll and Mn.y ..•.•••. , 
July :i __ ' _" d (,_o••_· l,.1,r.la·•nor •...... ,btw11.p4·1-or (,_ .. ,·cruor, ,\"O,, lo ,]11110 •.•. •·••··••• ••.••••••. 
'.!;1:1,1;.;,1111gh Murry ..... , ..... Ilnnli11g t,, nud l'Mn o .. pitol In June .. .................. . 
r,: ll\l~U l"1a,I, l'L•llor ,\: Uo ..... l'ncking l>oxuR 1mt! <,•nL,h. . • . • . . • . • . . . ••••....•.•..•.•.• 
c;1t!l:J2.l>ia1110111I 0,111I Ci., ••..•. 101 bu.lids c\1.11! nt IS •..•...•...•. , .•........••...•...•• 
(li'l{!l:1,l Andrew )lnrry ......... :;, daJI' lnlmr at Capitol. .....••.•••..•. ••• ...•......... 
S,tm[l:IIJ. W. Bork .•....•.•••• )lowing :-ta!os,luaro .... , ............................ . . 
:!i1iOlll\L. I'. Baker ........... ·ll:J II,;;. p11int 1u1d painting i.l i.!ny ...... , ................ , . , 
131 ,illri~1.II. Murry ............. llanting tu .aud fmm l'npitol iu ,T nly ............•....•... 
Ani,r. I ,1ro~1:, !Jen, o. Tlrlwuor, l'. M .• t-i,tump~ llnt_l •IR1DJ'C'.I t!U\'l;lnJ'eS ••..•..•... ...••• :_· .. .. : ... 
20.,0ll1tl~a11111cl )lal<>nl!, .• , .•••• hx,reosl'll. 111 n_rre&tu;g .Napoleon Jobn~on, a rng1tl\·& lrorn 
































tt.TS ~l 7rn:1 11. Murry •...••..••... Hn11ling to m11I from Oul'ithl in .\.uguit ....•....••....•..• 
81 illll'l l:faonucl .'lnlr,rw .•... ,,. E,pon•ts iu IIJ1'c6tiug 0. IJ. H,1111sdcll, a fugitirn from justirc 
I iu ~finncaota ...•••.....•.•.....•.............•..• , . • 77.60 
Scpt. :31 717f•1~forrit & X®lic .......• l'IMkri111\' in Supt. l'ublit Instrneti1111 otficc.............. •• :l:!.f,•Q 
~t: 'it.l1 M icbnel M 1.1rry. • • .. . . . 1l dotys' 111b11r in w11rchonec. • . . . . . . • . . . . . . . . • . .. • .. . . . . . . l '.t ,(HJ 
:!3 7182 l\lill3 ,I:: Oo,.,.,.,,,, .. Ould p<l118 iiDJ statfonury (Clnvernor'8 otllec)............... 2,;_7.', 
;lol i:!i!l 11. :Murry •••• , ........ lh.nling lfl anti from l'11pit11.I in :-.optcmbcr.. •. .•.••....... 7.5il 
Oct. f, ,2l.131lico. CJ. Tlcheunr, 1'. :M .. l'o~lagu (E~ecntirn ollluu) ..•..•.•.•....... , ... , • . . . . • • . SS.!I~ 
7'723~, ,I. M. Mood7 ,\::On., .•. Scrub hruslw~, 1,,11p anti l,o~cs •......•.•.•••......•...•• , S.00 
U-i:.!tllJ).fno. Petted .... ., ...... :! days' lnllor ju warub.,nso .•.••.•••• ,.. . . . • • • • . • . . . • • .. ,1.1~J 
rn:;2co,s. E. J?iinkiu ....••.... 0461i pai,I for microscope..... • . . . • .. . • .. • . . .. .. . . . . . . • . . 1\,1.l(l 
17 i2il.O., It. I.&: l'. H. R ..... Froiµ:ht for t'nrunro e&li11.1,'ll •••••• ,...................... .~ .111, 
.,,·j~u .. ~ '-' 11 \\' '· " l' · · · 1· , '- •11 nu ,J 1-•h,1ru t~r, arrcn \'\:, vo ••. \.Cpillnug urnnc~, 1.,.;c . ................ ..... ............. __ '_'' -_· _ 






























to Il:&NJRT OF TSE t.UDHOTI OF STATE, 
l l Tn-W .& RR.U.7' :;-HEY&."'IBE-
An 10 u n t <,f warrnnlf .,uwaudir,g :Nov. 4th, 1SG5 ... -8 13,750-.33 
Amunut i.ao~d during tho t1,-o yl)lln; omlinp; No,,.. 2,'07 l,OO,i,6TT.G5 
Total . . . • • • • . . . • • • . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . 1,018,¼27 .9S 
Deduct omooot rL"lle<:wod during the two ycnra.... l,007,014-.tl9 
LeavGs oubatandillg Nu,·. 2, 15-07,... . .... . ....... 10,&12.90 
WAR AND DEFENSE W ARl!A.'l'TS. 
Amoout of wurraut,, outstruuliug N,)v. -1, lSl>:) ........ :t\ 3,8S5.T0 
Awoant of worra11ts ls,rncd dating two yeurs ending 
NoY. ~, 18ti7................................. .. 't,OS-!.01 
Ti,tal......... . • • • . . • • • . . . • . . . . . . . . • 10,flT0.31 
Deduct tho iu11.,uut rcd"1!med duriug U,e twu years... 10,TI5.7S 
LcevCii outsloudiug Nil.-. 2, 181,7.... . . . . . . . . . . . . . . . 254.53 
WAR ANTI DEFF.;,,SE \U.RR.l..'fT:.-REJl'-Sl"ED. 
Amount of \VIU'raots out.ornnJin!I' Nov. "1, 1~1:5 ...... ·-· .$ 33.01 
Aruonut of wurrants reueerne,1 to XO\'. 2, l &lo7. • • . • . • . . . 33.01 
J.oa,cs llOllu om~tl\11Ji11~ X ·,1·. 2, 1611T. , , . • . . • • . • • • • . • . 00.00 
12w-t!F.8 MOl?fES IU\'F.11 LAND Cl,.\I)I W.ARRAN'TS. 
t/11dcr the pto,isiuus of Cliuptcr !l\!, \ct!! uf t~•lll, w11rmntB 
h.a,•u bcon iaen~J nn tl111 'l' ewl /m,r/ cre.ateJ by Mid net 1,1 the 
amount of •u11,u ,i.23, and there hllll not buen any of these war. 
runts yet rodeemod by Stnt0 Trcn-urer. 
tam-W.\ll .\ND DIWENSE 1'1,Nl\ 
I:nrfor tho prc•rir.iurni vF C1Ju1,1u I)~, SccLi .. n ll, Acta of 1 f'.11, 
this fond hn lic·~n tlf;q;(l(], llllil 1!10 lmlanco, (whi.-11 indndea ,:ioo,ooo 
\1"11r Ii, nu,, iuuc<I in J CJ,) El;;<; ,· li·J..19, charged unr lo Gcncrlll 
Rct•~nuo. 
Toi.Ill Rmonnt of warmnts issued 1111 tbis funcl from its creniiou 
to dotu .• , ......• , . . , ...•.•.•...... , .. tl,049,l}H. S 
TotuY Rmonnl rc<l~-eumJ 11.> dsto •......•....... 1,0tS,7\10.35 
LMH'l! w11rrauta outsto.odiug Xov. !!, l 07 ••..•• 25-1.53 
m:PORT OF 'nu: AUDITOR OF STATE. -11 
The f'.leveoth Genorul Aa.!mnLly 11.bofuhed th11. officu of" WM 
awl Ui,feul!fl I.'ond CommiSlli,,ner, '' and by Chapt<>r tlS, nppro\"c(l 
March ~T. 1~•1•1, DQlhoriz;.:d lh., Auditor to nndit nil dnims. ngainet 
the War 1111d Delena.., Fuud. Thia hill! added e<>11eiderably to lho 
lnlx>r• of this office. A IRTgo amount of the daitlls pr~nted ,im:<1 
thiil transfer has hee11 mn.Jo, hnvr, afte, carefol e:xntninatioo, \.c,m 
rejected, s. majority of them ha,·ing bc"n pm,enled to former War 
l!lld Defonoe Fu od Commisaioner; eud, in my opinion, there 1:ro 
fuw, if any, claims on thie faI1d 1m1cl1lod1 c.x~1,t !bo&o due on Pdy 
Certilicates. 
H.TIL-DIBBURiliillL'!T /JF AUDITOR'S; COWHNOE.."IT FmlD. 
There hwi L-11uu paiJ !>Ut of thia fund for 68r,'-ieWl rendon.J ae 
follows: 
1\,wembtir 1, HHi5, t<.1 November 1, 151l71 for the payment of & 
depnty in the office ol' .Auditor of Suto for Urn torm of two 
years .............. , . . . . . . . . . . . . . .....•...•..... li!:2,000.00 
N o\•embor 11 lSll!l, to No.,.cmber 1, 186i, for the pay-
ment of extra labur in tho office ari~ing fruu1 tlie nndh-
ing of W nr and D..!'e1Ji;e accoonl.!!... . • . • . • . . . • . . • • . • • . 500.00 
Total .......................•.• , .....• , ...•. $!,f>fl0.00 
lliTlt.- UOSP['l'AL FOR THE L';8li.NE. 
IIO>l'ITAI, i'IJR rN8,ll'l1', (cot:1'17\" DL'l\li). 
' Tho S11p<•rintrnden! of tho ltuep!tnl bM oorti6ed lo U1IA o!lh:t•, 
•11111rterly, the omonnt dne from l•ach cnnnty on Rcoounl of hnard 
and clothing, undersection 1-1 i, Roi-ieioa of lt\60, wbicb ammrn!a 
during tha twv ye1u'!l in the aggrcgnlo lo .•••.. , .. ,,. fl!li,070.tS 
Add f,,r bnh,uce duo b<>•pilnl, Novombcr ,1,, H,IJ:i... ti,~-l~.55 
Toto 1. . . . . . . . . • . • ....• , •..•...•..•..• , • fl.'.l:l,31 ll,03 
r11<l<•r the aho1·u ~ection Audilnr'a warrirn11 Jmyo huen isa11ed 
to tho StuwarJ or the IH,SJ•ital <lul'ing tho two y11nr~, arnounti ng 
lu the nggrc •nlo tu ........ , ...................... ,t,Hi,~20.:lO 
Leaving \1ah1uce 11ndrawo a11d due lrnspito.l. :j>;5,-l,V0 • 73 
ll 
REPORT OP Tll& A.l.7OITOR OF STATE. 
tnr11.-ESTillATED EXf'E..'iD!Tt'RES 
Fnr tlrn two fi cal years c;,tnmoncing Xin-<>mbnr 4', 1M7, <lTid 
ontliug \lie 6r~t .Mondny iii l'.oveml,er, lSHtl, nclurive of extraor-
Jiua1y a1,proprialion, for sp~ial pnrpt1SIJJ!; also, amoUJ1t8 or 
approl'rintfon nndrawa and e•ti mated npproprmtion.a rcqnired 
to ray enlnrli,;; 1rnd ,,xpense,, nntil Jannnry 1, 1 TU: 
-l j ~ .3...; 
g :;;., s,..,,. 
~ t~ [~l .. i,; ... ~ 
~ g!g ~f3 
;~ J~ ~j~ 
,\f'\f(lirlif'l"'P .. 
je fl ~-"--
A--dJ-. ,-. l_llll_ l_l~J-u-,n-e_r_uJ~.~S-&-ll~,n-r-y-.-.-.-. -. ~$~-'c,1rm<1.u11, $ r.H • .:ill ;!': 4ll00.UO 
A<IJutanl Gcut•~~ 0011.tgt. ~'nnd. lllWO.uOI 1tlO•UH tJ000.00 
A1torncs H1moral's llalary..... 3i1Ull.OU[ SIH.f!(). .2S!iS.10 
Audit-,r 11f Stnte'e aalnry...... 2,1110,001 l!li.tl<I 2UOOJ•tJ 
A11rlit,1ruf Stnt~•g C..intgL Fond aotl,t.(h 1112.'il 3VOO,(J(I 
V,strii:I ,l.ttom~ys' salo.ries , ... 14-J.IJOJ,u! 2000.001 1-150(l.00 
District .l~dgca' uh1.rlefl.,. ... 13:.00,llOI 71175.0(1, 42:!00.(I() 
Guver11,,r'a ,alary............ !1.0111.1,ljl/ 53.3.l/l/•. I lilllJ0.00 
J,uii,tor aud ui!\'bt watch...... ::i:1M.noj 2-1-tOll 2n21-.1111 
l!~J::-ii,tor of SU1!0 I,. t l 's. Slll'y. 301)0,flo 2;;0.00 3000.00 
lti,~i.Jla•r n( St11tu I.. n•,. cfork. 211111'.ll0j lfiH.flO !!000.00 
1-!upt, .\gr], (fol.mid l•'nnn eal'y 21mO,l•LJ <l:!3,:1~ :!0•)0.00 
'i,t•rutnry ul' tlnl~'a sHlury.... !l•l•111.01>I 2U.!:<O :?IJ00.00 
~ocr_<l\1\~Y ufS111i~'& 0011~1. l.'11ml :llllllJ,(IJ), !!lii.1-t. :1,mo.00 
1:>tnt,1 l 1~,1~111u s ,~IIIQ....... 3(i00.tJOI 251.IJI) 3f/l)(J.()n 
btat~ 'rrcHrlt1rN'11 Contgt. F~ml. :.!Ufl().oO' 16fl.Ot) :?OllU.00 
Stido Supt. W'ts and llfllllll, 11al. l or1.ool 150.0il .. , •.•..•• 
S11pt.ol' l'11b.I111tr11ction'u11lary 31100.1)(11 250.00 :moo.oo 
6111,t.ol' l'L1b. friHlrnctlnu'& clurk :!000.0(I ltl7,ll0 :?01!0.00 
S11prem11 ,T udgca' ,,.Jaril,e. . • . . I HOO.no, 153:l.95 l,~·!00.00 
Supr111110 Oonrt Oontgt. F11ml. -11101).(JOI D!>m•, ,1111_10.oo 
G~a,m1l Contingent 'Fund . . • . l 511D0,()(I' 1w11c. 160(11).00 
A1irieL1llt1rnl Soeicli"1! ....... • 1 l r,11110.[H)i ............ . .... .. 
A~rl, Oolll'go flonrtl, mileage. . ~.;no,110 ••.••••• ·I· ..... , ..• 
lll!ml A~yln 111, ~npport. . . . • . . 10(1111),l!O 1 !!50.00 lOll00.00 
mind ~\wylum, r11;,l111go,.. . . • 15Qilil.110 ......... ! ........ .. 
lniml ,\~ylmu, olntlti11g·11=. ,ant.I HOO.(JO ......... : ....... . . . 
(.l,,,mmiesionan1 to W uhingtou. 40011.0<J 1 ......... . 
Deaf s111I U11mh In titntc, imp• 
port 1111 d pn pit age .•• , .... , · 1 
tlo• JUolncs H1vor Lands .•.... 





ru:PORI' OF TITE Al:D!TOR UF !:i.TA.TI:. 
£:,'TO! A TED F.Xl'lnill!TCltF.3-Co."1'n>,ntt>. 
4.3 
==~--~~--·. L.~ -1; ~,:;..: l b h~ L u !1; . 
h al I !~~ 
- -- - ~---t--""=· ---i--~"'----
ll~~;:!~e~~r-. ~•~~~~:. ?':~~1."~I 1200.00 ... · ... _._ ...... ·I· .. _·.·.· .... _ .. Iowa Soldiers' Orphani' Uome,j 
10:1l~~i;.:s-, tirph~~,. ii~~~: :!OliO(U),Ofl 
Trusle"• eXfHlil•es •••.• • .• , • , 
Int. on War and Detenss Bnnd& 
1 atnrest nil School Fund [,"ans, 
Penitentiary, gonerw en1,11ort.. 
P1;nitenliary, guatJs' pay ...•. 
Penit,eutiDJ"_y, ,·ieit.,r •• , •.••.•. 
PeoilWJti11ry Clerk"s ~-- •• , 
Penitentiary Cl;apl11in '• salIDy .. 
Pcuiteut!ary Phy~ici,m's sah,ry,; 
Peniieutiary W &rdeu's se.lary. · I 
Penifry Dep. W1>rdc11·e salo.ry. 
, Pnblishin~ L11w,; in ne\VB[)11perel 
Q. :M. l~en,ernl'o C!IJ1enscs ..••• 
lfoporla ot Iowa ............ . 
bcliool Journal ....... . ...... . 
Speei11l A1111roprildi110~ .....•. , 
wnrnJ, l..1mds .............. . 
State 'lindi11g .............. . 
Stato Pri ntiug ...... . .. , .•••. 
1 State llnh·er~ity, Tnu,t~"Cs' ex-puu~es........... . . . .. - . • 
tationery .............. . ... I 
TL'llchero I netilnte .......... .. 
Twelnh n,-nel'III AiSemhly .•.• 'I 
Wnr & lJefon~e Fuud, He1·onuc 
lted'n 1,t' n11t&lan1ll11g warrnnll!. • 
Tollll ij.i,timnted e.-1:pcmllturee. f 
:iu,Jfl.ll0 
±210;;.no HM4.'rn .i 11115.0o 
1!1567.:J:! l:!11!1 ,12 Hlfllli.:1:J 
l5[11J11.oo :!3!ltl,J ~ l{;HIJO,I}() 
1[,l]l}(J,U<)I Si91.il L,,IJO\J.UO 
:!00,011 ................. . 
1500,(H't hi.50 1~100.oO 
llk.li1.o0 12;.,()i)I 111,J().f){l 
'i:J0JJll 94,011: 'i:J0.(IQ 
!bl[ICJ.l"J 150.01! J!OOU.l)(J 









1000.ll() ., ..... .. 
:.lilf'lOO.flQI ...... . . . 
;'f!IHl.0<11. ,. ••• ,.. 
lO<J\Ut(l,011 • • ...... . 




REPORT OF TIil: ACDlTOR 01' STATE. 
17Tlt.-8T.I.TE'rlD.'T "A" 
Slm\\ing the l,alancB!I nn tlie !rook, of tbia ofliro due fr.om I.ho 
&.evcml cmrntitl5 on ure->u11! 01 State and :1"111fa.ral n.,,·enne, Insane 
Hospital dm,is, und llliud .\"J'lnm (clothing aceoant) on tho 2d w,y 
of No,·<.m,ller, A. D. 1~07-m•t including old balanl!ell duo from 
Ex-Trea,nrem: 
·r l - =1 uiiad 
C(JU,,"Tlll"- ln,an• .e,,,.. Stnl• It,..,.,_ I }'edf!l'II! A9lmn, • I pllrJ. Duo. llm'enM. Ololhlng 
-----'-ACOOUII\. 
AJ,.ir . ....... . -.. -..... -:.~.-.· ... •1 ll.:..:n.:n1........ --
Ailmn11 •.• ,......... • ...... ., 2!'116,'ii'l ....... . 
Alln111akoa.... . . . • .. .. .. IIOtl,'!5 4~1i~.n,; ••• ., .•• 
..\.ppatiOHSC ••••• , , , , , •. • • J 762.J:l 22±5.24 ... , . . . . 2!1.7(, 
.Amlnboa.... .. ... . . ......... ---1 16112.H ...... .. 
Deaton .••.•.• , . . • • .. . . . • 1391.43 JJ ! 1.09 ...... , . 00.0(l 
Dlack lfowk............. 1JS:l.•l3 ,!fl95.73 .............. . 
Domie.,. , • .. • • • • • • .. .. • !:lu\!.O(il 7!l7C,.l i W.ti3 ..... .. 
Bro111or...... ... .... .... 211.17, 1,3,._57 ............. .. 
ll111ler ............ , . •• .. lfi'i:l,11.'il Solll.23 .............. . 
•nueon \'ieta.... . • .. • .. • . .. • . . .. • .lfll1.b3 at:.Oll ..... .. 
lluclin111rn ...... , • • • .. .. U:,, 7Sj 7013.55 ....... . 
Clllhotlll ., ..... • . ... .. • • . 2{112.57 ....... . 
()11.rroll .................. • • • ;~;i,271 :!"2:,.\>, ....... . 
O .. Sll •••• , • • • • • • • . . • • • .. . :!l :{!.81 ....... . 
Cvdo.r............. .. . . . :?t'l,~.J 7, 1,s,o,t1~ ....... . 
Oerr;, (lor,lo.... . . . . • . . . l!O.J..117 1 !!!•l3.44 ••.••... 
fJhcrnkol• ..... , ................ , .. 1 b3.lii! ....... . 
Uhir•k11,1n1·, ........ , . • . • • 1~i. Jr, U lll.3[1 .............. . 
CIRrke, •... , •..•. ,,..... 1'17.HTI 3~T-l.40 ............. .. 
(.)lay.... • . • . • .. . • .. • • .. .. • ... • .. 5:111.51
1 
.............. . 
Olayllm...... ........... llb.'.70l l3134,5u.•, ....... l ..... .. 
Clinton......... . . .. .. •• 1009.!l'i 2105.7!.1 ............. . 
(lruwford................ . . . ... . • . Ji><l•,63 ............. .. 
D,1Il!u.... .. .. ... ... .. .. 451.ar1 :n1-,J1!l .............. . 
Dnns........ .. . .. .. • . . lM'i.lJ:!' 4112:J.tl,5 ............. .. 
lJ,;ca.111r.... • • .. .. . .. • .. IJI\.J..18: ::;n:,o.1a ....... . 
O.•l1twure ••• ,. • .. • .. • • .. 1 111.0.J-, 51112,oO ....... . 
Hes -'l•une, ... ,. ..•. ,..... :.::12~.!i~?' 23~3.39 . ..... ........ . 
llitkln111,,n ............ :. • onrpaid ............... . 
H11L11,1ua. ... • • .. • .. • .. • /l,1Jj.!l:J 231:!5.13 112;,92: 20.lib 
Em111otr.. .•• . ........ .• 17.!l,1 , 4.aa1, ...... . Fayette.... . .. . .. .. ... tl!ll.3~ 112ri.2..,, ............. .. 
Ii'loy,),. · ....... , . .. . . • . . -~115.11 7U3.l!3l ....... , ...... . 
!;,m1kli11 .•..•.•.•...... 1 11(1/i,8! 3:ll!,1-.110 .•..•... ' •••.•. , minunt., , . . .... , , • • . . 0-1-.32 uvcrpaid. l!l)S.!l!l ...... . 
~t.h lil or 16H ooL tb&rlN io cou.11-uo fllfim-t c,t ula!itloa, u,f tu b11rtn~ boe:u n .etlml 
REPOR"r OF TH& A.CTHTO!l OP STATE. 
-1-· I lBl!nd Ii.,,..,. HO!l· 1 l>\/11" !lure- J'edorlll A•y. )um. ptb.L Dttc.. Re.vcmue. Cl1.1Jltlug-
G- -- - - I -'---- A=•u.ot. 
rcene ....................... -.-.,-11361}!• , - -
Gmndy....... .• .. • • . .. . . .. .... .. 2•,.u·,1,21 .. .... ' ...... .. 
Gu~ie,....... . . .. . . . . OO.i5l .t-:no:,rn,:::: :: : : : : : ::: : 
limu1 !ton. . .. . , , , , . , , . . • ... ., ., , -l.Jc:?,s_.lij I° ., ,. . . . .. • • .. . 
ll11ncock ••.•. , •.• , , ...•....•.. •.. S:,ofl.bll ........ l. ..... . 
Il&rl,ln......... . . . . . . .. 2.170.3111 lii53.<•!! ............. .. 
Hun~on.... . . ... • . . . • . • lll'j,751 3¼27 61 
lleary.................. 0!11l.ti.., 4!,ir,:11~1:::::::: :·::::: 
Ilownrd.... .. .. .. . . •. .. 761l.7J , 17!10.2,s ............. .. 
1!inmboldt.. .. . .. .. .. • . . .. ....... I U'i" L80 ....... . 
I a ............................. , -l-2ii.ifl ....... . 
!own. . . . .. . . . .. .... . . . 6-H1.3S'I 51011.13 ..... , .. 
JBCkson......... ... .... 13.£1.64- 6:lClll,00 ... , ......... .. 
Jo:.per ....... , ........ , • 7-Hi.!li 31!i3,0ll ...... ,. .• , ... . 
Jeffernoo..... .. .. .. .. . • . 31llll.55I 3S33.:!!I ............. .. 
Jnhrumn ..• ., ........... , 12iLU:i l\3!10,23 ............. . 
Jones.................. •H!UJ•~ 19, !l,110 ........ ·1··--- .. . 
Reukn.k.... . . • • • . • • .. • . 10i0.-tll. 2~18.3\1 .............. . 
*Ki,f;;!nth ...................... ·• 1 ,0.09, 1111.S>< ..•.••• 
1-0o ............ , . .. . ... lll\45.00 19ill:!.alll... ... .. 5.51) 
Lion ................. ··! HU .. Oi ,arn.1;.011, ....... ! 100.os 
Loni-a ....... ,.. .. • • . .. lll-1".flli 801/J.ll ............. .. 
Lncas........ .. • .. • .... llOi1l.4!i! -l,1h!l,1l\11,. .... , ........ , M~dieon........ . .. . . . . • :lftu.rl'.11 6,,,1. ·3 • , ............ . 
}1nhRskn.. ... . .. . .. . . . .. 11i2.13 ij:!17,sij ...... , ....... . 
l\Jnriun................. !!1.13 ,3-J l',9111.8:!1... .... • !!3 .. Hl 
~[un;hull. , • , . . . . . . . . . . . orerpaid 1 20:lli.~1)1 ............. .. 
Mill~ ..•..•.. , . • . . • . . . . . 2,J,!l~.~lll ,l!), b.UO .........•.. . , . 
Mitclae!l ..... , •... , ..•• , orurpa.!d . r,11~.l)f, ........... , ••• 
Alunonn.,,...... ... .. .. 3-111.fMl lbl!-J.ll"I .............. . 
?ilunr1>u .•.. , • .. • . • • • . . • lfJi'H.:l1ll :,!O(IIJ,411' ..••. , ........ , 
l\lo11t.g01nery.. . . . . . . . . . • tii0.3111 30o:.r1:.!'., ....... , •••.•. , 
.\ln•cutino .. . . . . . . . .•. . . 3112.UTI" ::+:i:!J1~1 ... , ........ •, 
O'llrlo11.... . . . .. . . . • • .. • • • .. . . ... II t.:!7 .............. . 
Pago................... j!il.OIJ! 1 "'1•11.471··· .......... .. 
Pul11 Alto............... .. .... . . .. 111·:l.:J•I ... , , ........ .. 
l'lpnouth ...................... · j 4f13.3!1• ............. , . 
l'ocahuntas ......... , .... , . .. . . .. lllH0.11:l .............. . 
p,,lk..... .. . . •. .. . . .. . 3/lllj .821 511 i.:15 .... " ... '·· .... . 
•P11t111w11ttnmiu..... • • • . 75!!.!I: 1 -J:tu~ I 111.V!:!' ...... . 
Pll\vcshi~k .............. 1 ~30,3:! ~i>03.8!.! ... , .... I .... .. 
• t<tate Lu or 1. r.<1 no.\ cliArged IC> counly-oa rcVorl of y.;.lootfou ,n<l In:a 
hnlug beta reael,1:d. 
'16 R&l'(Jl!T OF TllF. A.UtlITIJR OF STA.TL 
---------
1 ln_,,. -n~ .. -1 ~we n.,~.,. , Fod•ral I A•; I f>IUt.l, one. Rnrnue. Cl,,Lhing Accrmot. 
Hrn!-!goi!C:-:.=:-:-.----::-1 61.'7 -:rniTAa1 ....... ,, l!l:32 
Sac.. . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . t1t1n.:,3 ............ , •• 
"t"i.,U. ... ..•. •.•• •.••. .• ""•;7.~6 10 ... l.5!1 ............... . 
1:-,helby..... .. . • . .. . . • . • 13:!.SO 231 l.!Jlli....... . .....• 
tory.... . .. . .. .. • . . .. i·1Al'3 :!:ltl-l.!111 ............. .. 
Sioux,... ... .... •.•.•. }O:J:i.6Cl1 .............. . 
'l'tllllR.... .•••. ••• ....... l~l~.511 iH-1.431.,, ........... . 
Tayk,r .. , .••...•.•... •··! 111.11 3!W4.t191 .............. . 
Uiuun.. •. . .. . . .. • ...... 2-16.5~ a~'.!O.,~ ............. .. 
Y nn Bnreo ............ · I lll:!5.3~ 2572.12 ............. .. 
1Y11pe.lfo.... . .. • • . ••• . . . 111;,5_(11 23:1i.U7 ............. .. 
W 11rreo. . . . . . . . .. . .. • 1 221.!J I :J,1-lll 111 • • • • • · • • • · • · • · • 
\Y 11sh111~ton .. • • .. • • • • • • 1111 i,ill S:l1•:!.t13 .............. . 
\\'11,-u.,,........ ........ Mt.:;., 411 7.'>tl' ...•••. 1 ...... . 
Wci.at.,r ............... I 41;7.:37 "'Iii 1111 
\Viime~hoik ..... ········1 lsdn, ~ro<s:! ::::::::1· .. s·.ii 
Wo0Jbt1r\'., ............ , 25~.1171 1;;,:n.:1:il •.•••.•. l .. ····· 
\\'ima·ba.&" ............. 
1 
rn.·.n 11 2'>~7.54 ....... ., ..... .. 
Wortb ••.... , ........ j'" ,.. . . !~!~·~:'. ........ !" ... .. 
'\frig:bt.......... . . . . . . . ;_,;n ---"" ·~ rh .••. ·-.•I•• ••••• 
1---------'----,---
'J'nlnl .•••. , ...••••. · 1t7il.5i' 31:J(l:l\l.43.~:!l l:!.21}f2t;[l.5:4 
lle<lnl't for ninount !' 
r,Hr11ai,! bv l)ick-
ln:i.m O". (Ho,·.).i; !.!M.~• ................. .. 
1-'r mnnt I 'n.( ft~•·.) 2 0 o.4 , 1... .. . . .. 31 il2. j .Marwhull Uo. (111-
Mitclwll Ou. {[n. 
eane If o pillll) .•• H:?i.P.
1 
.................. . 
HU~ lloijpitnl) ... 301.:!ll~~ .................. ~ 
Tvtal IIU .. t dno {111111 c .. ·s.,i;s2110.a~lt-:157l:iill.Gi1f211:!.20,~!!09.5:l 
RF.C:.lll'IT!"LATION. 
lneano Hospital fund-duo from countie .......... . 
State revenua-dnc frolll cou11tiC8 ...••.•.•......•• 
1-'ll<lerlll rernnue-due fr ,m countill!I .•.......•..... 





Total ............................. , ....... f-¼38,6¼8.77 
kEPORT OF TUE An>lTOR OF ST.\TE 47 
STATEME!'iT ~uowe,G THE IlAl,ANtT.:. Dl'B FROM t'Ot:NTi 
TREAlft;Rlmtl WlIO!:'E 'l t,1!1(8 ot· OFFICE ll.A \'£ l!Xl'lkED 
Adair county, S. W . .Armlltroo~ .. , ........... , ...... $ 3,1,(IO 
A.llamnkee evunty, 1\1plltf, in jnJi:ment.... . . • . . . . • . 3,11~4.!J~ 
Audnbon conntJ, X. ll11m1in, i11 suit, S111to re.v~n11c... 73!1,:!/l 
Federal renmuo.. 2!11 ;n 
Bremer ronnty, Xorri~, in enit. ... , ..•.....•..• , .•• , 
Hncluutan couuty, E. D. 01,!er, wnrmntl! llild cn•h re-
ported etolcn. ..•........ , ..... , ..• , . , .... , , . , •.. 
• l)ubuqne conoty, o·uri~n and ),[~l.io11cy .......... . 
Floyd coouty, Jnckson, judgment for $~117.1 i ......... . 
Franklin county, Miller ................ ,, ........ .. 
Fremont county, Ilri~g,;, in judgment .....••.•....... 
llardin connty, l's.rd ea ••••...•••.•...•••....•.. , .•• 
Ilardin Co., J. n. Gourley, reporledatuhm, F,.J~rnl rer .. 
" " " Stnlo rovcuue 
Jasper county, !I 11mml!r. .....• , •.•....•..••• , .•• , , 
Lnllllil cunnty, W. T. ,,•ade ........................ . 
llirioo couuty, W. T. Cnnninp;haru, rep<•rted stolen 
Febrnary, l~fli ................................ . 
.'lfonona c,mnty, William Bnrton ............... , ... . 
l'sge cv1111ty, c.,nner .... , . , ...•... , , , .•..•.. , ..... , 
Polk couuty, o. M. Dyer, in snit. .................. . 
Sho!l,y t'Ou11ty, Wyland .... , ..................... .. 


















• The Stat• claim• abnul ft Om nf lhls amount from D. A, )l1bonry. F.1• 
Trciuurer, aa,1 lht b&lonco rrom U'llrten, F:,-Trouur,:r. Tho Ol•rk wrhtt ll1al 
a l\nl\l Htll,m~nL wu mada by ibn r.nnnty, whb tht ctilat~ fil O'Urlen and re~ 
rclvod rrom II all thol ... cl•lmrrl. The,..., ,L ll. A, )labon•1, •u In U1• 
hand• or 11 n,!erc,,, no reP"rt bomg bc,r11 )'Cl made, l!e1>1ombet Ill, 111117. 
8TATEHENT 
flhowing the conoties fmm which nu report 1,f the TruM11rcr'a 
IICC(,nnt~ with tate Renmuo have b<-en received, 11uJ the dalu i;,f 
the laat report; 
DATIi OY LA.1-T U£.J"()UT. 
Bo,,i,I!.......... .. . . . . . . . . . ....... January !lth, 1'-11!. 
•Buen& V'i~ta. . . . ........... ., ............... June let, lS63. 
Oarrn!I............ . . . • . . . . . . . . . . ........ January 1st, 1 66. 
Olay .. , ................................... Jaolllll'j 'i'th, 1';07. 
llicnosr,o ................................. Jllllnary 7th, 1 67. 
D11h1Hjl1C .................................. Jannnry t~t, 18G6. 
Euinrntl. ......•..•.•........•...••........ ,Tannnry 2cl, l 'tl:i. 
Fniau,11t. ...••...........••.•.........•..• ,T :muary I st, I GG. 
O:nthrio •••...•...• , •.•...•...•.....•..... Jannnry 7th, l-~ll7. 
Ida ........ , ........ , .................... Jnnunry 7th, 1S67. 
Kooknk , ................................ January 7th, 1807. 
K"l\<!oth ... , ............................. January fat, lSOti. 
r,,tlawi.ttlllllie ................................ June 6th, l 65, 
Sioux ..................................•. Jrmuary 7th, l-~77. 
W,,o,llmry .... ...................... . .... . January 7th, 1867. 
Wright, .................................... .fanuary 7th, 1 '67. 
~o 1•N'tit!lil iiut cif l'hl11 <ffllnt,1 wrlW lb•l U:e (,,rmcn- Tr,_•1111''ff and tir.c:k ba~ kft: l.bl 
t'o1iu11r~ 1ak1~ wllb lbnn all m<MH:11•• -,11.,. k, l)cl,,,~\JlO tbe l'oell!lln, aod th.At It t• Hiett 
~1li~,!r~~lr~~1;;.~J~'.;~ t.lTtr,1 t1Co~ntJ'W M1'7a'9,JlCIIODe-h.tJ 
llEI'OR"I: OF TR£ AL' r>IT(l R OF f:'T A 1: R. 10 
50 REPORT tJF' TIJE ,IXD!TOH OF STATE. 
'll1r,r G.\\.ul l'ml 
il'IHJ,..~ JO anp1A r,~2n\.nlY,d 
llENHIT OF TIIB .H:DITOR OF' ST.\TF.. 61 
62 ltY.POJl'J' OF TUE .1.t'DITOI! UF STAT& 
........ . . . . . . . . .. . ..... 
1; =.l~~J}l~tiil~ j 





























" " 'i 
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r 
60 ru:J>ORT Of' THE .1.l'DITI.\R OF STATE. 
AR!Ulo7 oF numv&~. 
Tue ":i:pooaes ottcuding the IIJT.,..t of fngiti-res fNm jn•tice is nnw 
mBdu pnynlili, ,111t of the G~noral Coutini:tent Fund. Thie, I tLiuk. 
flw,11,l m,t l . .oJ su, for the rel!.;J(,o that lht·l>ll e:ii,.,ru;ca way nb .. ,,rb a 
lnri:-u p.-.rrion nf tbo Fund that is crontu,1 f,,r tho pnrpuoe uf pa Jing 
for n~cesftary rcp11in1 110tl im1,rovcmcnte np<10 tilate Il•m&e and 
grnnud•, f. ,r Jl"•t.1g1•, fuel, light,; 011d ,lll 111,ee,,11,y expenses 11ot 
y«,~jicu.ll!J J'r,,,•id,.J fur. 'Ho <·XJ•cnse i11cum,d in orrrn,tir>~ a 
billl!lu fn1,,ltivu fr,,m ju~tico a ,;bort time since 11t11t1Dlllt."1 to n...irly 
$],1100. Tbe,;e ane,tg are frcr11wnt, and thu expensllll fur the 5111ne 
w1.unnt bu ~,timalcd very W'~ll for tbo f!uxt twu Jl:tln,. P~rmit me 
I,_, call your attentii,11 to vur pn:,Pnl lnwa in n,gard lo nrrl'6ting 
J"ui;ithee. They re•111iro nm ending io Fon•ml re~p.,cl•, µartienlarly 
iu rni;1ml \., tho c,q,1111•c>& incnrtu I. In i,;suin!!' ll te•p•i~ith.n f,,r n 
frogithu l'n,ur justice th., Governur el,.,uhl hove ootlwriry in wrtai11 
cases lo 11111k,., lh<> 1>11rtic, pnoe11ring thu rwp1le.itiou loear the •·xp,mso 
o( the arror,t ttll<l r,:•tarn .,f the fo:.:iti1·c. Tliib !"'\tt't jij fre•1non1ly 
use<! to !\,rec delitora iuto thi~ Stat;, in ,,rder to 00l111ct 111• ,m,y from 
t!11,1n, 11nd in BD>'u caae& I tbiuk tho partiea hen116t~d sh,mld pay 
tlw c"•l. 
I wuulrl ~ng~csl that IJw law l,~ &11 111ni,111h,il 11s lo givu tho<_;,_,_.. 
urunr t<11110 ,libcrot.hmary p.,wer iu rug,1rd tu tho ~x11011,es iu •ncb 
c~u, s; 111111 111 tlrn Fnmu tirna let tho 1nw 1m>'i'iJo f.,r tho paynw111 u( 
xpm, C8 I\ i1b .. 11t tl,o ncccosity of l'ut11ru n11d BjJ1,cial appmprinti,111s 
fur thie pnq.H.180. 
CL,\111:o OJl' Sf;(lo:,;o A.·u TUIIIO IOWA J)(F'\'STlt\" vou;NTK}:M 
l'Oll .~MOt:N r l'AIIJ FUii Ul!ET o:Ht'Ofl)l,3. 
1Jl111pto•r I~, uda of El 'i'euth 1;eueJ"al Ae.embly, mnkca nu 
Rppr1,prinlio11 lo rnl'mul lo !hu suhlienl ,,f tho &eL,mrl nn,I tl.ird 
infantry rPi,:itucma $14.2:, end,, the 111m,uu1 1•nid Loy tl,em for grey 
uniforms. Tho Adjlltant nencnil i~ijnc,I lti6 c,,rtilicatu lo all 
applying, tlu,t wurc 1•111itlcJ lo th,· 11Brnc, cortilyin~ that the S<Jhlicr 
nnmod therein wae entitled tu receive from the Stale of Iowa tho 
aho,·u amtmnt. 
I harn considered It my t.luty 10 relilso payr1w11t. cm 11111~" Cl'rtifi. 
ca1,tl! 011 acc.rnnt l•f thu rolluwini; provi1bn contained iu tho 81\tUO 
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scl''inu of tbo lnw mnkin!?' lltu apprx,pri11tion, ,·iz,: "I'rot-!,I l I hnt 
n'> 1,ny111.,11ts 6lu11l he n1a,lo under tho nr,.vi ions or th1Q Act 11111H 
tho 1;011(ll'lil Governnll•llt refund t .. tho !>rote the aroonr11s swppe.:I 
a;:,1111•1 tho pay of l!uiJ r<•~imc111s l"r .,,.i,J clothing."' 
Tlw dairo c•f tho S111tc ~aim,t the Gencn,.l G .. ,-.,mroc11t f.,r tJ,i6 
clot!.in9 l!A..• 1,ccu ,.,tnrnud eniforae,J "11t•rc11de,l,"' oonsa'I""l•lly 
tl,11 f'. s. Go1\•.:rnment hll• not ,, r,•fnmlt•I \0 lh,, s1.,1to the RmUUPl 
6l"l'(OVL1 ai:lliost the pay of ~ni,I regio111>nl-t, 1hr Mid cl,,Jhing."' 
I w .. ul<I ,m~;;est tlint 1h11 hlllt provi~i,,n of 81•0. l, nf Chnp. l!!:l, 
ho r~pc,dod. It will ro11111re nu!y n!>o,1t $13,Jll() to p11y thr•o 
e<>rtiiicat,••. Tllo State of I11w,1 i~ 11\,le 1,1 pay thtlltu hro'l'o awu lhia 
,;nmll pill.II.nee, on d,,m,mrl,1111,J ,nut on tho General Go.-.,r11meut 
for the 111n11an1, much butto,r than llio 110ldier •·an 11J!:,n1 t,, m1it- r .. r 
tbe n,lja,tmont of unr clnilllll n;;nin,t lhn Ounonu lrnvcmment. 
IOW .\. i'01,nnms· UIIPIUN;;' llOMI:. 
Cbl't..r t1!l, Act~ .,f 11th Genc·ral As, .. mbly, lll'l""l'rinte;; e!1d1t 
and on••-thir,I <lnll&I'>' 1,,:,r tll'tfllli for e~h .. rpltnn ~ttpporte,J nt tbo 
11 H,1nu1," W" l111Ye drawn 11·11rrnuts on tl10 ::;l'lto Tr~u.,un• 1~,r !110 
BU[>p(,rt .. r tl,e Orpt.an~• u .. mo 11.111ou11ting to ..•• . ... $11~1.~l:J ii~ 
Anrl fnr Tn1sttell' ,1xy,c,11,~1 .•.•....••.•••.. , • • •• !l,4'111,IHJ 
~\•ctiou · of thi ChBpler rO•Jllir(,a Ibo 8111111 TrM•1m,r I" k~I' a 
Jtipnr,,to ru,c,111111 vr the ,1111 .. ,rnt of lax c"lloctc1l fur I hie p11r1.,,ae, 
Rud to "Pl"•rtion tho sn1111, bctw1.•1m the Ilon,11110 proper nrul the, 
0.,,1,unf 11011110 Fnrul. 0ll'ing to tlt,i mn1nu•r in which C"unty 
'l'r,•11st1rt'rB mnku their pnyme11t• nnd r<>port.l, this plan has h~eu 
fourtol iu1p111ctiCl\l1le. 
I wonl•I auii:g<.'l\t tlt&t lfotli"n s!w11lcl hu so :unoude.J aa lo bavo 
tuc nx. mised for tho Oq,l11111e' llnwo mergod intv th& G1mnml 
1:e, ,•1111", an,J nppropri"tc t.ho nece8'!11ry 111n,m111 f11r tho 1111pp-0rl uf 
th, llrplmus' Home 1111d Tm•t.10$1 milengc, tu oo drawn from tho 
I ~ nanwd f1111d. 
COUNTY AUUITOIL 
The District (1lork is ex-'lfficio Olerk or tho Hn11rd of Rnp~r-
viaort, nm! in cottnlie& t.hnt have ll p,ipalatiun oxceedin.l( :llve 
tl,\,n.mntl his ,lntil'a tml ~ntiruly tr_., ardnoM, As an apology for 
nut making lt1 LhtS Office tho rep11rt req•1lrod hy l11w, wo freq11N1tly 
recoivo eu~h letters M thc,e frum tho l>i~trict Olurka: "DI triot 
:; 
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(J{lnrt will '""" liu in 6el'Sioo, and l hMe 6Q mncb lo ,h lo get 
rcndy for it tli.11t it will be imp<•;t;iblc for me w e.ttenJ to mnkiog 
out the reportll clue yonr Office nntil some time 11fter C,,nrt 
nr!J ~n.M ;" or '-' Di£trict Conrt ia ern,1it1g 011, and I lun·e tho Tax 
Liu to nuiko uut, and cannot r.oe:sfbly attend tr, fookiog- np the 
di11cr-cp1mcy in our Scliool FnnJ IIClMtnt;'' or "oar School Fund 
1100,1111111 are i'O lllugled up that I cannot poa,il,ly toke lime to 
corruct them. Yy time is ,o tal:ou up with utlu,r umttcr,, Uinl Iha 
ilon.rd ill Supervii!or;; will illl"e to l'll•P"int enmc I'"rsun tu a!l'Si..,hten 
out th.is ll<'t:<rnnt." I do not lind fault with tho Cli,rk@, IJUL I do 
liud t'an!t with tho ~yetum Umt OVl!rta,,ka them. 
IJ we hnJ Cunuly Auditws, to rulicve our Uiatrkt Olorks of the 
dude, nuw lmpoaoo npon them a.; Cl,,rk ot' tho Bvard vf Saper-
•·1, ,ro, I am C<1n6Jcut our C,mnty e.ud Stuto nee uni.1 wonld be 
I.cpl more enIT~Ctl.f, and tho report,; due from County to State 
oillet"B woultl ho rt'eUin:,d in time to prt'lent to tho Lr,gisla. 
lure. A11 it now is, it i.s lmpoi;sil,le tu get the uecc,;sary r"I"''"" 
from 001mtj' ,11llcere iu lim~, e.nd m11uy or thom ru-u nect>9i11lrily 
pr<"p,m.J oo ha.stilJ Lhnt tboy are not at nll n.Jiuble. Crc.llte the vfike 
of County Auditot' 11I1d this scriCJUB dilllaulty will l,c •wept nway. 
Tho Conmy Aniliior C<'lnld net ns Ckrk of the Doaril of SnJ,~t• 
~i;;,ors, Imm c!mri;o o( tbe School Fund n~co11111, maku out Tax 
Uht, kee1l nwnnut of '.1',u: t<&lc~, 11nd mnko scttll•tnt•nta with the 
Cnnn I y Trc ruu1 rors. 
ln cu1wtl011 tlmt luwc a po1•11lntio11 of upwards ur live thou9nn,1 
thcro will be 11hmly l,o du both for tbo IJistrict Clerk nrul the 
C<1011ty J.\mlilur. H i lrne lh>tt in s11ul'uly •ottlcd couutlc•B, one 
pl!r~r:,I\ Cl\ll d~ha,g,: lh~ ~l~ti~ nil\, im~w upon lmf l'i \net 
Ulrrk, ,ind tbl'ro would b6 no noc!lssity tor pnyiug a Conaty 
A1111it(,r; \mt lhia dirneulty c,mld ha t'n,Hy ol"·inted 1,y iuaking 
lho Uistricl Gl11rk digihlo tu hoJ.i bnth o!!ic81! ns is tho CU.'lo with 
'I'r~llElurer aud It"cunlur. 
Thu r,•port ol iet!lomenl with County Tr.m•uron1 ia to this 
1,0.ito a very importlllll umttor. Section 71JS of tho llel'i~ion of 
IIHiO makea it tho duty of tho lfonrd of Supurvi.i<,r& at their reg• 
ul11r m1tt:li11g, in ,lnnnery 110d .June 1,r each ,Yllllr, 10 make n ft.II 
and co,~pleto ectllcmo11t with the Ci,nnly Trenenrer, n11d tn make 
11ml rertify to !ho ,\mlitor of State nil credits to lbe Trt•11snrer 
lt1r doublo 1mil orr11noous 11ssacssme11ta nnd uuavuila!,!o taxes, nleo 
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all dllCS for !<mte rt,,venm·, interest e,,llee! 1, a,J.liti,onll.l a11Se,;c,. 
111ent.s, 1dl ru.-e11u<1 colleeto.l and amount ,.f re1·enue dolinquo11t. 
T"ne Suponi.o,-g seldr,ui l!Uom:l 1,, this duty, IM•·ini. it to the 
Cl.,rk to look alter. Tim cc1noer1nf!!lcO is that from ,ome r.,,,n11tiea 
lheri! h,wo Leen no reports rereivPd for ye:1n. Tl,e Glerk ~aya 
(and justly tnu) tlmt it is 1111, bn.ino!¾J of tbe O...ord lo attend to 
IUllkiog thoso iif!ttl..,m1,nls, and betw .. 011 tho Lw,1 lb!• r,mcc ie 
Jeprh ed ur reports that it ia lllmoaL lmpus.iL!a to J?et :iluog 
without; indee•l we can tell Jitllii or n!Jthing or tlui D<'C{)llntl! 
uf lhuso c,,1111tics. I W•Jn!J su11{eet Lbnt if the ~y,tNn of 
County Auditor~ i~ not s.,k,ptud 111111 yon mnku it the duty of 
the Clerk ro Elltdo witli !be Cunnty Trensnrnr, on th" lln,l Mouduy 
uf Jaunllff or .,=h year, eul,mit the settlen,ent It> lhu 1: ,.,,d of 
Sup n.1su;-s fnr npr,ro.-111, 1111d promptly rl'J)"rt lfi this ollici,. To 
lllilti tl,is ~m•ctive, S(llll(! penally Bhnnld be nt!nched rur l)llD·f'l'I'• 
(urmanct! c,f 11,ia July. It is impo,sil.,!o t.o keep onr 11ccuuuts cur-
TCetly with tbo cuu11ties wlthc,nt receiving tliac rllp<irtB t.•gulnrly. 
2lff - STa TF.,!E~, D, 
Slu1'f'!iDB U,fl i-\,r,%n lnl'!'TJnn.c.t'l ~.:'c.~mrtr1.olr, 1fr'11lt·l1 lin.v1.';('(11n11Hcd. 11tllh thr )ftt,;i lu ,d;:ail,m llitrclo. lh,1r CAt1lta1 ltcltki lbhlthl~ ~'«' 
r.,r lho )'Mr llrn;. 
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N,,rtlm•u•IQm .\Inhml L1fo .... )l11wrrnkt•,•1 \\I.... -'foltlll r.'n. • ...••.. , ....•...•.....•.. I.... . .... , 
.Xini-:"rs Fire .•. , .... , , . , •. ;,l" ew Y1,rk City .... 1 l,11rn,.1t111).1}0 I ,(1111).00tt.111) l,:!-3:l. Hi!i.l•:-1 -l 5.38H.n11 
Nurih .Arnerica .....•.•...•. l'l1ilml,1l)'hi11, i\mn f,0(•.(1(111.Uuj ·i;~11•,ly111v,,,1 l.iGS,:!'.i,.:!:I l 3!i,l•t'(Ut() 
Nnliunnl l,ifo ......••..•... Sew \'urk City ...• 
1
1 U\il,()11\1.()11 J:lo/n•0.00 2•hl,7i>7.H r.,1)Q0.(11J 
:Nt•w l11rk J,1!0 .............. ~cw, urk Olly •.•. Mutnul (.a •. ! ............. ! ,,011\1 ,0!I:!.~,,- 111,,[11111. 1.-1 ~t!W 1:urlu\cddcntul. ..... • 1):cw 1:urk l:!t.Y.... 2.:.n,OH~.(l(I ~:;o,noo.nc, - 2~/\.~7:-.~r: !,111)0.~? 
.X111iun11l •.•.••.....•.•.•.•. ,1l1tfllo11, )f ug~....... 300,(1()(),1111 :WO,fl(IP.nt11 1:~r,. I IH.•l\li !I-J,:!i!S.1111 
Xr.w \ork i:itat1> Lifo ...• ; ... !XJr11cu,e. ::,-. Y.... I 21>.110<.l.M! 1211,(tf1v.i.10j 140, iM.~21 !HIii. ,; 
Nnw L11gl11111l llfotm1l L!fo •.• l1t1sM11, )!11-•s .•.... ?\lnrnnl t:n . . , ............ 
1 
...... •·· •··· .. •··.· • • •··, 
:N11ti1111nl Tm,·uforR' ......... .x.,w y.,rk City.... ;?1111.1l11<_1J1r, :.!(h"i,U(m.1111 :?J,,:ino.n J/d~.rn 
~ortii Amerk'flu. ~, •.••••.. , :( ow Y.,rk City.... afi\l,(lllft.01l• 511\1,llllll.llOi 7SS,057.'r7'· ~•l,:•~o.115 
-~••rih_ .'\ml'rica.11 Lile •....•.• l~ew ,York 
0
01\y ... , ~•irt,m111.011j ~•-•11,f)(,111.(10, U,!!i>~~~A_~] ~3•?'.'~·~~• 
I b11"111x •••.•.••••••••••••. 
1
llarll,,rd, <.',10.11..... 1100.111111.(111 1.,110,u110.no1 1,111.1.H,,.S..,. ~o,.,.,,, .• :i 
J'rol"iil~nt Llfo ............. Chicago, )II. .. , .. , 1,1111(),11()!1.lti), 153,i<all.(tlii ·1. ',5,11:lT.fl~I ll,0110.111) 
,Putnam Firn •.••.•••.•..•.• 11artlun1, <J,,1111..... r,1111.0(.111,0(I; 5!,.iJ•IIU.lil\ tH i.4 ,ti.SU ::O,fllll.~:l 
1•,.,.·iJont Llfo antl Trust Co..11'1,iln<ldphin. Penn, l,W,000.GO: 1:-,o.1111r1.ou1 :?•)5,/i:!,~.:JJI l,31.,l.llO 
]>l,mui~ ............... ' ... H.•ouklyi,, ~. r..... 1.000,00. o.o. r,'1 l,C)(1(1,ouo.,,,, ],1itl1J,,iH.s~· ) IS,;l51:. 7~ 
l'ho:nix Mntonl 1,ifo .•...... llorll11ril, Cunn ...•• Mnt,u,I Ou .•.•........ ··!· ........ ··· I" ........ . 
Rc1,11hlic Flro .............. lNu,1• Y,,rk liity.... :1,i,,,,:in,-1.110. :1,:,o,uon.1.11) .'i~J,:!~7.711 ~1,1,r,0./11, 
Hcs(1lule Fire.,, ...••••• , . fliew Ynrk Ciry, ••. 
Rllilw11y P,rnseni.:c•r AeRuranee Hartford. CJonn ••••. 
Spri11gifoJ.I I•'. tli M , ....... Sj•rin.i?li<•l,l, )ln,;s •• 
5, .. ,·ur[ty l~i~u, ..••. , .......• ~'-'\\' york l;!IY ... . 
Stem my L1!l, •..•••••••••••• ;-.;,,w 't ork Cny ... . 
St. 1.unle Mutunl Lifu ...••.. St. Loui•, :\fo ..... . 
S1mgn1110 •••••••••••••••••• Springfield, Ills ... . 
Trnn•lore' .•..••...•...... llw-lford, Oonn .... . 
ll11h-ereal Lifi, ••..•... , .•.. :Xew Y1>tk City .•.. 
Ur1ited Slate~ Ca.fnalty. . .•. Trenton, "N. J •. , •.• 
Un)•m .Muhuil I.ire, ........ ·l~.ng~•lll, .~foinc ... . 
Hm,,n Centl'~I l.1fo ........ ,1l rncrnt1nl1, Olilo .. . 
W11.,hin,:t.,n Lifo ........... 1Ncw \'.,,k City ... . 
Wintie;ld,·k.,., ....... , .... IFri•cJ"''', Ill• ..... . 
',y,,ritl J\lutu~I Lif~·-·· .... .:.~o w York.Ci!)•, .. ,1 



























1 oo,ono., ,, , 
lill_l,\ll)0.00 
1 ~r,,uoo.oo 
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6i n .ronT OF 'I"BE AIIOlTOR OF TATE. 
m, R IN~l11ANU: O)lPMilE'I 
J(,UU·1 o, t Mr.A!iiJ" 
J~ur r. ,tull ....... . ,. ........ ~.,. .•. ,. •. linrJn"tou ............. . 
C,1pi1al 'ity........ . .•••••..•... , Ile• ll,,,ul!& •.•••.......• 
Cedar \'11ller .... , ................. 1 rnlar Fulls ............ . 
ll.1vt-1>1>nrl Fir.-••••.••..... , •..•.•.• l>anm1•wt., •• , •.....••. 
I 1uh11<1(UJ ~l11t11tl! fire ............... llabnqne ••.•....•..•.•• 
Fnrmcr11' ..•........•••.••...••.••. C'cdor ltapl,l .....••.... 
Firo md Ton.11J11 •.•.•..•.•••.••••• l,yon ................. . 
Vir1• m,d Torimdo .............. , .. · 1)(urin11 ..... • .•.. • • • • • -
Um111.1 ..... , ..••••••.•••••.••••.••• f.y.,na ................ . 
llomo ....•........................ Iowa City ......••.....•• 
lfomo. . ......•..•..••............ Fllyetto '... • • • . • • .•.... 
Jlawk-J<:,·o •.••..••.••••..•.•.•...•• Dl>S. {nines .... , ...... . 
llawk £3o ................ , ...... (l,kAJoosa ............ .. 
fowa .Mntn:il ....................... WynminJ! ..... , .•......• 
lu•lcp,·n•foum, .....•. , .•.•.....••.•. l11J,•1•11111lence ••• , • , •••• 
lllwa l-itato ........................ K, 01,lrnk ............. , .. 
J,,..a <.eutr l ..................... lle11 Moines ........... .. 
){o.,knk Vir 11nil [arinc ............ Kc ,knk ............... . 
Mi i"-ippi \' alloy ................. D,• ,rah ............... . 
l\'ntiounl...... • .•..••.......••••• n,wcnp,,rt ............ . 
:Niirthwe tum Ion; ............... Clmton •........•.•.••• 
;'urtlow, !rm !~ire .. .............. l>roorah .............. . 
l\',,rtb,, tern Fanno ' ............. 
1
.Jnl.111 011 County ........ . 
l>tnr. • • • • • • • • • • . . . • • • . • • • . • . . •... :'.ft·Ore•!l•r , .• , , •.••••• , • 
~rnte •••••.• , .••••.•.•••• , ••• , • lrnl••1••11,lc11cc ........•.. 
firnto ......... , .• , , ..•.•....... , .. l >,,s .\loin,•s ............ . 
~tll' .: ••. , , • , .. , , • . • • • • • •, ••• ,., f'Jinl<JII •. , ••• , •. , •••••.• 
l-•11ti, l 1r ••••••••••••••••••••.•••• ,Ln,nt ......... , .......• 
,vu ~rn ,\reid,•ut .................. fi, Aloiuca •••• , ...... . 
TN l'II XOY.. 
Inrnrnn , l!i-'llin t los hy fir,, necldeur, d1•ntl1, &c., !ins 11<.-come 
n ,. ''f hup ,rr,rn• lir wcli .,f ti m The fort1111t of indh idu11ls 
rrn,I rJ111ili loan, l,01....,mo iuv lvcd in I to our!, an exlN1t M to 
nrnko 11 IIIO l111p r tin• !lnty ul our Lr!!;ialnlot1l In 8~(• th11l tho 
int.r t ,,f rhu i11611r I are properly r:1rud fo1·, auJ the husi11,- s of 
in nranco ant~,(y am) 11 • • fully m1111n::,,,I. It is 1he ,lnty of tho 
1311110 to r quiru rho c0 rp!ln>liona of this 'tnt<J to ()rg1111ize with 
cai,irnl 11tl\ei1•11t, n,11I ,,. h~ rnnhngcd with 1mr.h @kill and hnnt•sty, 
M to f111ly w11rnmt tlrn ronli<lo11co, that ie ne~ snrily re,1nlre,I lo 
I, pl c~•I in them in oriler I" h11n1 them oompel11 with In urunce 
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Conip:rnic., organi2ed in other Stale,, th · tam now. dning busiues. 
in lown. Hy our J,..,.., 11 joint •t ck ooutpauy may ho vr,.,u,ir.1itl 
and do hu iu, s ith little or no cash e&J>ltaL • ~,, puhlic ofliccr i. 
n'quired tv .,c,,amiou and. pa.,snp<m th~ir tntcmi,r,b, (' uliku fur~h:u 
Insur,10C1J (). mp: nie;t, tbey Ar II t rnquire,I tu ,.\,tain the And-
i1ur', certilie·,te, n •r put.Josh slut 'mentR oliowing their cond.ilion. 
\\'c ha,·c wany i: od, rdiablo Cv,op,mlo ur1,'llll[il"I in tl,is ::itatu, 
hut tl..-y eannut sncceMfoliy c,,mpetu with forei~n Ju,un111c<1 l)orn• 
puuic • 1;,, t!ie r<:4500 tb11.L ,;o 111a11y ulher hmno 1~ 1m1r•niu• nrc 
doing hn.iruw; without capital or l.wttc,111 .. 1 RDj' kit,d, 11ml 1!,c 
r,ultlic Im• no 111e1111e by whfoli to tlit1lin!(1Iish tl,a rdiaM,· fr,,rn 11,u 
'IJ.Jlt"<linbl<J O •mp1111iu,;. Oar l~w re•1nircs a l•>reign fo,11, .. nou 
C,mpauy to iile ,,ith thu .lmlitor ot titatu 1111 nnou:1! Rlaleml'llC of 
it c 111,Jiti,,.,, •ettin;r forth tl1e 1un,mnt uf it.• c:1pi1fll stuck, 1unuunt 
of same paid iu c.'l-..b, lu,w- itlvc.1nted, an,l prni,fo of invoBltL•~nt; 
al11t, lhu amount of ih liabilitid. Thi, statement is &WtoTll to 1,y 
th l'r.,,.ident ao<I Se,,n,IJJry of tho Comp ny. To thi~ &la.lcment 
tbey a,·e r1·•1uired t,, •how th11 thi,y H.r.i )'"' e,I ,,f &1. h·a.4 fl114 
lluridrc.l Tiu, 11ml JJ"Uart1 of nctu:tl <"1µital iuvest~J in &luck-, o( 
at letu,t par \ alue, or iu h,,t1da or mnrfttt1·'et- on real r"".S~te W'urth 
donhl., tho am.,11111 f.,r which tho Mme i3 uwrl','11 !'Ill], !JJ•"n eum-
ioall"u uf this M11lcme111 1111,l :IL'C<Hllp1111ying pr,,or~ nf in•~stmcnt, 
if :a1i,r11cto1y, lhn ,\ndlwr ie~11us u c,•rLifi0tll•• th,•;<•Pf, uckt1u\\•l~•h(• 
in,: thuir 1•,1wl'l<11nce with tho lR\\', 1111,l their ri~ht tu lr1111~ncc 
1111 i11,• in thi4 '-13te l,y l""I' rlr ac,·rmlll •,l u~cnt&. 
Thi certi!i t nu,i Nl'Y ,,f the atnt,•mou fll,,il, is 1111b\l~Jwd, <•nu 
'tl'Ctk in 1hre" dally, 1,n,I tliroo w.,l!.l( i11 th·e Wl•ekly 11cws11111icn1. 
E\•ery R~(mt hcfurc ,l,nng- l,11M~nusa fur any fur~i~n 111 urnncu { ow~ 
1,any mu&t procure .\1111it,1r'~ c ·rliticMc. ccrrifyin~ tlmt ha is ,ltily 
nppoiutcd liy a11id C, mpnuy thdr L1\\"fnl A"c11t 1111,J ;\tlur111•y, lo 
tako ri•ke .. f lll&lll'lt! Ctl 11,I 1 .. n•·krwwlc•lgll .,..;,., or pr,t('(l 8, ,I:,•. 
This ,: rtitlca!l' i 11cc u1111a11iwl with R copy of atalf'mu11t. l,i,th uf 
which arc tilrnl with tho r•J.-rk l•f tho l)ounty in which htitft licen od 
t,, ,J,, hllsin •· Tbo Auditor•~ certiliente ~111111,..\ tu u 1°<1rei~u 
In uranco O,,ml'auy carri will, it in avniu, •11 <', tliu ~•mrt111ty ,,r 
the, tah.•, vf ita litu<!SS 11,r tho pnrp06es it pre: 1m1t• '" 11~r.11111p1i.,h, 
1111.J ,,f ita r"c1111i11ry ,.,.,p,111,ibllity. The r,b•~nee or 1111y requir<•· 
rra•ul ,.f tloi& kunl, the ~m,111 nmuunl ,,f nutl,.,rii,•d c,11,itul ,ruck 
with which they nro org-uuir.cil, 1111d 11\JuH• all llru wuJI a1uu1111I ni' 
u 
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ca h pita) paid up, will f; ,.,,..., J•roveot our home Insnnmce 
Omupaui fr,,m acquiring permanent n111bility and credit. Ko 
home ,rupaay who.., capital moi,tly eo1isi of &lock-not"", no 
mall r bow skillfully and bonostl,- m,m~c,I. IUU! e~er bi,en able to 
compel 1.-i h foreign Jn,nrance Oo111pnni • anti for the rea.•ons I 
havo l:'i~ •11, more than half n mnllc,11 .,f m no1 ia annnnlly carried 
out of thiB litato hy forcfo:n lw;nram: Oompnoit.!1. Were our bomo 
CuntJlllhie.9 pl:iet•d up<m n basis thnt would command tho conlidenco 
1111<1 T~II ct of our citizens, this large 111n,m11t of monry, or nt le....it 
11, grn111 •hnru.111' ii, would bu kept in thrir o•,·n circle, and would 
aJd jllft a,1 much 111•1r11 l•l th,, ea.-h capitul of onr Stnte. M,my of 
oar low11 Compani"8 sr., estnhlis.hed on ll !(O"d bru-i•, nod managed 
t,y mcu of l1e hli::h-,,;t iote ,rity, and best l,n in• qnaliJicatioas, 
but f.,r waut uf n law reqniriogany particular nm~uut t,i' capital to 
bu ln,; too, ao,J in 11bt!enec of all nlfici11I rci,oru, their at.anding 
an,! c .. uditiou ie uot known unl!liJu of their own circle of atock-
bt.1lder. 
In my C>('iuton a law 1'8()Diring- ·h ompanf orgnnil<-Oll in lhiB 
Statu o 1,a,·o a capilnl of at lea.:;t ~Ill ,0011, with :?5 per cent.. of 
1110 p11.id up, and in\'e,!ed in .tock uf pnr vi.In • or bonde, snd 
mnrt;.n ,uourc,l no n>al c tot ,,;orth donhlo the nmouct for 
wl,id1 it ia mottgnl(t',I, wonlrl h11 l,cmctici11I lo tlie inBnrcr and 
u~nr•·•I, w,111l,I !{iv tho pooplo c,mHdunc in thum, and would 
rt•t11in wilhi11 1111r late a Iorgo 111n,m11t ,.f the 1110,wy tbnt i& 
anur1ally ['Bid tu f,,rnign llleurauco Oo1uponic . 
• CIIOOL l·'U. ·r,. 
-l!EOF.IPT!'I A.'D l>J,-nl"lt;IP.)IE. T. of CIIOOL }'l;!m. 
J~t15. 
Nn\'. 13. To nrnmmt n'll·i1"cd fr m Eivlft' nrrt!cs •.•. ~~11.l00.OO 
IJ,,,, Ii. Tu allluunt rl't •i•etl from Floyd count,-..... .75 
llcc. I,;, 'l'o 11111011111 recclvt>d from Ohick& 11w unty .• 3.75 
1, ,,._ 
.Jun :!!L 







REPORT OF' TOE A'll'DITOR OP l>TAT 
To ll!llonnt 11':ceiH...! from Tbom1 n & 
Tiffiu1y, c,n nol<1 ................. , •••. 1,000.00 
To rnonnt rt>ceh·ed from J. Tracy, l>istrict 
Attorney, 011 Eads' loan! .••.•• _. ........ . '"'10.00 
13,042.50 
By hl\lnnoo ,,.•emruwn from J1111t 
rcpwt. ...................... , 1.-&9 
lly llon<>nnt inrn11tc1l in 7-~0 T . 
n, n,fa ($:?,01101••• . • • • • • . • • • • . • 2,001.1. 71i 
Hy amount inv led in 'j..:l U. ' 
llouds • . . . . . . . • .. . • . . . .. • ... 1,(\()(l.00 
By bnlanC'C in Treasury paid over to 
euccessor. . . . . . . . • . . . . . . . . • .. 6" 7.2~3,642,50 
R CKl 
To balance of pro,fo~t, r, W. If. llc,lmea,... 037.21! 
To amount r~cehuil fr<1n1 Cl rk ,,f ll tt1nbuldt 
unty, ERde' loons ........... ,......... lli0.08 
To mnouuL rrecil"c,J from ,J. TrMy, District 
Attorney, Eada' Jr.ans .................. , 207.80 
To nmount fl!Ct>i,.1,,J from ,J. Tracy, Dietrict 
Att •to•y, Ea,!&' loans.. . .••• , ••••.... 1,236.ll.!i 
To amount r<lCCivcd tr,,,n J, Tmcy, llistrict 
\tt rnry. Ea,i ' BUruti ,. ....... , ...... 2,000.00 
To 11mouut recci, d from J. Tracy, D trict 
Attorn y, 1':11ds' loons ............... ,... GOO.DO 
To aruouut recai~~•I fro,n J. Tr cy, Jli.atriet 
Alt mC1y, E111h' ~ureti ..•••••••••..••. , l,2!i0.00 
To 1110 unt rec h·rd rrom J. Trnq, nielrid 
At•ornoy. Eu,ls' suroti, . . • . • . .••.•..... 1,r,00,00 
To nm't re,,c',·e,I fr,1111 II. !J' onr1"r, ,\ttorrwy 
«tcmm1l. fa11lt1' 1 .. 1111e......... ... • . . .. . . Ml!I.IIS 
i~.120.9-t 
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1 tl7. a.. 
No,-. 2. Dy balance in Tr<lllAur_y .•• , .•.•••.•.••..••.. f'~,126.()4 
Nov. 2. To bnlRnro in Treasury •.•.••...•. , ,12•l.OJ,. 
n'Ull "rt(lllll!C:Ull (w. u. JIOUlltS), 'lltHNIU&Y fl"lll>. 
RECE11'1"8. 
1666. 
Fub. 5. To nmoont received r,nu lulcrcst 
on tr. ~- Bond, .. , •....•.•.••.• :!,!i3v.l,; 
l!'ob. 17. To amount received from lutere&t 
on tJ. S. Bonds •........• , . . . . . 0!12. 0 
.Mar. 3. To a1nonnt received frum lutore1-t 
on U. S. Bonde......... . . . . . . . ,;0,1,0 
Mar. 14. To amount received froui St te, 
(Int r I on loans) ........ , .... 91240.77 
May 31. To nrnouut receive.I frutu Int.crllit 
on U, S. 11 ud~, exchanged for 
Stl1t ~ Bonde, 1 .il . • . . . . • • • • . • . 15.11 
Juno :!5, To arnouut receivL-d from 1ntcrcst 
oo ThompP n & Tilfany'n uote, 
(Ende.'loans) ............ , . • . . . 500.00 
July Ii. ·ro amount roccivcd frotu Iutercst 
on IT. R Bt>nds exchMng~d for 
Htnto n,,nd,, l fl~. • • • . • • . .. • . • 42.:?4 
Joly 5, To 8tn(11mt recein,J. from lutcrcst 
on U. S, Bouds. • , . , , ••• , ••.• , tl:.2.32 
Sel't. II. Tu amouut rccei ve,I t'row I ut rest 
OU er. . nond!. . •••••.•.•.• , • 2, 30. 5 
&pt. JO. T,, nmount nooh·od fr11111 !:;late, 
(Intercet on 101111 ) ............. 2, '43.ll9 
Xov. 30. 'l'o 1u1101mt recdvOfl from lnt~rc t 
un Thn1IIJ>S<•n & 'l'ilThny'• nott', 
(£ads' loan•). . . • . . . . . . • • . . . . • . 80.H-:m,t-21.1 
l 6 . 
Mar. 14. 
I Gi • 
Jan. r,. 
REPORT 01" TUE A'C'DITOH OF ST.\T' 
DISDURSf...llK~'TS. 
lly amount inclnderl in tlio ap)JOr• 
tionment t•f March, I ·c,;, nnd 
trnm,forred to Ito,· nuo lo r~i111-
bnrso tho aamo for Warrnota is-
nod uudor s ·tif,ns 191:i .t 11111:1 
of I:e,·ision of I tlO .• , .•. , •..• 13,(\N .2:J 
lly mount ln<~u,lod in Rp;•orllon, 
n,enl of l,ieptcm her, J llh, (n~ 
Rbo1·e)., ..... , ... , .... , .... , 7,1110.61 
Ry bulance in Trcnsury, pniJ ovur 
69 
• lo or.cc• or • • .. .. • . • . . • . • • • .. 36.H---20,S:41.1 
8A l 1:1, F~ IU .. 'OtlN, (6TATI! TllEA8l•11i,;.:)1 TJ,;Xf'oRA.llT >"UNII. 
1 ·r,7, 
Jan. i. To balanco in Treasury from pro-
dl-cc;;s r. . • • . • . • • .. • . .. • .. . 3G.H 






on (T. S. l.l,,uds • , •....•• , . 'i'Ol.9:l 
1',, nmu1111t rPooive,I from 1 cilcre-t 
vn l '. S. DonJ~ .. ,. , •... , . , 1,:lll .711 
TCt smont1l receh·ad from Intoril!ll 
oo I . S. Dom! . . . . . • . . . . . • 992. 'O 
To amount rcccirnd frorn Intcrc t 
tlll Iowa 1J 11d , 1 ~IJ, . • • • • • . 'j0(),00 
To om 0 nnt rec~ived from Inter t 
on late I.onus ............ , 5,10 .10 
Toamouul roccivo,1 from .J.Tracy, 
Intere•t on En,l&' Loans...... H.13 
Toamounlreceivc<.lfrom l'romium 
&nd Int. on I • 8. i 80 BunJ . 1,32~.oo 
'fo amount rcceh·e<I from I ntercst 
"" l . S. 7.30 ll'>n<ls......... 01.25 
To ainuuu rc(•uh·~,I from I II to rest 





HEPORT OF TUE AUDlTOil OF =:7'ATE. 
To &mount roc,ehed from Pr1p 
minm and Intcrei;t on •. S. 
7-30 nod StlL.lc B nd3.. •• . .. t,7i-~0l 
To amo1mt rt(!d\"CO frow fotertlllt 
on 8tato Loa111 ••.•....••.•• 1,105.25 
To a.mount reeoived from Premi-
nm on f~5.0(10, ,.:i,., !-l'dunld 1,212.50 
To ru_oount re~ ·h•ed fmm foteroat 
on f:!5,00il, 7.;:o Bonds ...... $ 450.S7-$Hl,301.tll 
1867. 
Mar. 1.1. By amount incl oded in the 111,por-
tionroenl oi Morch, 1, 1111, aod 
trnnsfen-ed to Hovenue, to ro-
imburso the oumo (ur \\'11r-
mota is,m-tl irndn Secs. lfW; 
nnd 19t.l!l, o( Rovsi~inn of hllO .'i,OfJ ,10 
Bepl. •1. TIJ 11mo1mt lnclnded in apportion• 
rnant of :ept. 'Oi1 (Ni ol,ovcl 8,t,34.14 
Nov, 2. Dy l.,alance in Trea&ury ......... 1,0IJil.37-$H',801.tJJ 
Nov. 2. To bl!l11111le in Treasury ........ . f l,OflO.:n 
ShowLac &h •mount at Pl-rroua•.nl Scbool F\1111J 1o the MYcnl coon ti~ oo il>• 
1,, day or Juno, 181l7, oa ti.own ty !be Aud11or'1 i-u, u,l alw t,y t;ierk'• 
l<)>hrl 
--- - -r .,\umun~ •• pc.-r I .-\.mouul u Jli!r Audlu,r'1 Jlo<,k•. rnerkl( 11,·poru. 
,\dair .••. , . . -::. . .. . . .. • . ••. • • . . . l!i,03 .:.::JI $ 1~,if:f~.:!:l 
t.1d,unP... •.• .•••.• .• . .••.•. ••• 1a,7,1~ H) 13,tnn.32 lAll1trn.11ke11 ••.• ,., .••••• ,........ lOll,4 i!l.•7 tlfl, ! U,litl Aw1111<.,oec......... . .. . .. •• . •• . 20,48:o,SIJ ~O,t•l:tl!I 
Audubon ....................... I !i, 7•lG.&S li,30/i.4 
Benton... • • . • • . . .. . . . • . .. • . . . • • 40,li;l·l. Ill -IO,fi311.,,:: 
I Hh,ckhnwk ...••.• , ... • . • • • • . . . . • 64,731.40 *,,,l, i3l_4t; 
tHnouo ...••••..••••.•••... , • .•.• 1!1,H,.Jt, !!1,31,,!ll 
tllre1m1r ........................ , •J-511:H.IO •lli,IJM.lio 
• Oounllct marb.'1 Lb,1111 • 1Lu·e no\ roi.ntf(•d for June 1, 1 ':' 1 anrS ln IU('li eu.r« 
lile ligun•~ '" lho Ja,l ll• fl""'fn,m ll&lrl <000\ln, are t«ken u bt1ni; lbe Dr.arffl 
•1•rro1itUlllfon la lht, COfN'Cl 110,0110•. 
Jl'ur U]11 M\lon or •ll!=pane lo lb,.,, am.ouci. ""' remark• on tlchool 
Juqd, 
m:POITT OF '!'ilE AtJDlTOII 01" i.'T,1,:n:. 
llud11u11m. • • .. .. • :-; ............. \ 
Ilueua Yistn ...... , •.•.....•.•.. 
Buder .......................... , 
Oalbnua.. . . . . • . . . . • . • . • • . . , •.. 
CRl'roll ......................... ·1 
Ca.&A ... , ...................... . 
0('<1 r .. ...................... . 
tCorN GorJ<l..... .. .. .. .. • · · • .. 1 
Ch rnkee .•..........••.....•.•.. 
tChick&1<aw ...................... , 
larke ........................ . 
Clt1y .......................... . 
tClayton ....••..•....•.......•... 
tClinl<HI .•.••• ,, ...••••.• , •..•. 
()n1wford ..•.••.•••......••.•••. 
tll•llru. ........................ . 
+11,n-i, ..•.•.•.. , .••...•.. • ..•. 
tV, 11,r ....................... . 
J)elawurt1, .•.•..•.•.•••• , ••. , •.. 
D<lll \l,,in .•..••••.. , ..•... 
llil·kin n ...................... .. 
tD11huo111e. ...................... . 
F.,mnctt ....................... .. 
f:fJ~~I0::.·:.-.·::::.·. ·:.::: ~:::.:::: 
1-'rnnklin .................. , •... 
tl'remo11t ...................... . 
(:reeno ........................... . 
,run,ly ......................... 
1 (:;111 l,rit.◄ • • • t t •• •, t t • O O. • O t. • I ♦•• t 
Ilarnilt,,n ...................... , 
t llane<>ck ....................... 1 
lll1tr,lin, ....................... I 
I l11rrioo11 •.•••.••.••••••.• , . , ••.•. 1 
111•1,ry ...... ••••., •• •., .... , .... •I 
tlluw rd ..................... 1 
II 11111h1,ldt, .••••••.•••••••••.•••• · 1 
ldn., .•.•..••.•.•.•..•....•..... 
I1•""" · • , • , •, • • . , , • • • • • • , , • • • , , • 
&U!lOtlnl ai per I A11J.1HJDL ■ {.M.'r-




























•IJ '!•1'1 HI -s:iu:;:os 
10,31\h.Oll 
2,42~ .. 01 
~o.i:;Lim1 
~S,t-isa.:~!ij 










































1,~ .... 0.00 
so,011:i.tfl 
~anti n,tlrk-ed Unn • ht1iv,o n(~l TC'P')t1.od l::ir June 1, 1967, a1tr1 In a.uch r.uca 
U10 n~o,es.(n the I& t l~pgtl.ti frdn1 uM: cou.uua •.re Wkt'ri 1.11 lw:lna: Lhe Uffll''1i' 
opj1rn11mt.Uoa to ihc C:Ortl"Ctamnunt, 
for •~ ,•lon~l.iba o( dllcr1·p•n0IC1 In lhroe 1U11oun\t ate r<•1uMl.o on l!cbool 
Flin,! 
t II, dis c?Ullnlf roporlt 1,100.17 or Pum neni &~oul l'uu<l ,101<n al .. r. 
roblK!f.)', 
72 REPORT ()f' nm AlTmTOll OP STATE. 
h'T.\ T£)fJUT E-0» 1un·im. 
,J n•·k ,,11 :-: ...•.••...••• , .• 
,fnopcr .•..•....• , .......... .. 
.J,.Jforil-On ............ , .•. , •..• , •• 
,Jollnsou . .................... 1, •• 
""',ftUl(l"',. ••• '.I ••....•.......... 
tKeokuk., ...••....•.•..... , .... 
tKM,Utlt........ •.. ... .. . . .' 
tf:~:: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1 
tLnuis11 .•...•.• , •••••••.....•.• · \ 
j-L11~ •..••.••••••....•••.••.•.. 
• ,r .,!ism,. . . .. . . . . . ........... · 1 
~11.l,11•ka .•......••••• , ••.•••..• 







111, ;;:,:1.1!<1I •1;,~7UA2 
H,2ii.l51 1 l,!l'i7.lti 
a:,,t1:m.co ar.,n:m.r.n 
l'i,1,r,u,; rn,1123.,~a 
lsJ,~!I 11 ·1 "17,2:1:,.03 
!!a,S 7,'i 35 :!!l,!11111.15 
;~fari,m ..................... ""l 
.\l~n;uall .........•..•.•........ 





Mille ........................... . 
tMitrhcll •..•.•....•...•.•....• , . 
?ttouonn ............. ..•.......... 
.llu1,ruo ....................... . 
:\l,m1i:om,•1·y .................... . 
Muscatino ...................... . 
O'Brfou ••••.••• ,, •• , •••••.••.•.. 
1·1'11gd .••. , • •. • • •••.•••••.••. •., 
l'nl" Alto ....................... . 
l'ly1n111111t ..................... .. 
T'ncuhrontas .•..••......•........• 
tP11lk ........................ .. 
tl'o11aw111t11mi11. • • • • • • . . • • •..•••• 
l'11woahi -k ...•••••.••.••.•.•••.• 
1 Hinggnlcl. .................... .. 
~nc .......................... . 
~~ .. tt •.•••..•••••••••••.•....•.. • I 
~!llllby ....................... .. 
S1t)1lX • •••••••• - •••••••• ~ ••••.••• ' 
tsrory .......•...••.•.....•..... 
+Tan111 ..•.•.•.•..•.•...•••..•••. 
tl)1Y,l11r .......................... . 
t!•llllill .......................... l 
\ 1111 llmon ..•.•.............•... 
lti,15!!.(Ul 111.175.:Jtl 
IU,:l!l:l.110 11,IIIHM 




No fnnd. No lu111I. 
11 1:!it;.j'U U, 68.53 
• ·o lnu,I. Nu fund. 
lJH!l.il l,:l:S7.'i.J. 




2!i/•t•2 Hll 25.4Ht3H 
3, •12.!:I fu12.n 
~H, 124.!!1 t :iH,lt-!.21 
,,,1-1:1.u,1I 5,s23,n6 
Xn !nm.I. I No l'mnl. 





• CounIi1111 m.rk~d lhtu • hne nnt rcpM'tt!d tilt June 1. 1~17~ •tad In 1ud1 cuea 
th .. lbr:ure, in !he lt•f lt«·t11•r1.1 from Fald co1uith~ nre L l..cn M 1~ tng fbt- Ul .. tftt 
•rrr1t);lmnttou t.Q un, torn tt ftm(IIU'll 
Ftlfl~;-_ir t•x1Jl11n1tl 11n of d!ttrt-psndes In 1hr n.mooote tee rl"Ju r on &hoo1 
t llarinn co inly rtportll ~l~ Ill of Pcrnl.llnrnl Sebool Fllod to!•·• at 
~t,uy. 
, 
[U-;POHT OP TIIF. AJ,;l\lfOR OF STATS. 73 
C l.KT11:& 
W II(. ,•llo ...•.•.•..•. , ••... , .••.•.. 
,v111ro11 •••.•••.•• , .• • •••••••••••• 
W usl,i"gton ••.....•...•...••...• 
i Wnynu ..................... . 
t \\' chst<1r. . . .. • .. . . . • . • • ..... .. 
Win11cln1J.t11 ..... , .............. . 
fl''h11u•,hi~k ................... .. 
H\~.,,,,llm ry ..•.•.... , •• , ..••..... 
1r.,rrl1 .......................... . 
fW'ri•,ht. ...•.................... 
= 
1.-\moubl atJ r..,r Amimnt u JM·r Audllnr•• U, 1okll. Olrr a. ' Ht-f'lolrt._ 
:!H,IJ!U TH ~HJ,:H.i:l 
111,ill:!.1 "I l!l,111~.I~ 
3tl,llflll.·113 26,f,O[l.,i~ 
35,t,34,Htl 3f1l1!W. ~j 
:!tl,i~ 1.30 22,fl3 I.O, 
2,~nO.CI() ~,~t111.IIO 
r,:1,1111.93 r.s,41 :i.oo 
:1.,t11.oo •:1,t12f1.n1 
Ii, 11111. 0 ll. l!lll.-10 
o,,.s~. Hil---•1._11_~_5_.2_a 
Tula!. . . . . . . . . . ....... , .•. ' :f,:!,:?21,!tli.52, 2,1, 1, 11)1,117 
UTn.-RE»AllK~ OF CL};RK!I Jn:LA.TL.._G TO Pt:R~L ~ENT UOOL 
P'UND. 
At.1.A:IIAJ..lct: Ollt"NIT. 
The Olerk wrili:,s: Aij to the R~port~ for which yn11 oont tho 
blnnks, I think the ll"nrd will 1111thnrizo them mmlu out •nt th,•ir 
mut moetiug. It will re•1ulrc II l,mg limo lo gel them np in 
prnper shllflQ, The grt•illcr purtlon ,if the pny for gotllng th~m 11p 
ought t,, bu paid 0111 ol tht\ School l•'nnd lntere t, o.• tho hnrdcst 
p11;t (,f tho Jub will ho tn ndja8t thll tra1mtetio11s of ihc, Sr.hvnl 
1-'nnrl Comrui;,sioncl'll. 
111 • .\('li IIA\\ K 00\":,T\'. 
Thu Cl~rk ,nys: Three judgments nro amnuwb.at mil'.001 aud I 
fenr th,, Reports canMt sho\\'' rho lruo ~late of thu Fund. 
Tho Clerk 1uy1: I 1,rc1u11111 tho wny 11ml llw dlllimmcu nroM1 
wn1 u_r parti~s making 11pp'icali11n li,r nn nd,litlouul KUWmtl, 011d 
horn givon a m•w mortgngu bofuru tho old one was r.nnc,,Jwl, nud 
it being re1~•rlod twict>, Ill! tho rnp<•rt lilll! liccn mt1d<1 from tho 11010, 
s n d cm1 I r11ct~. 
•tu1.rnUe11 narkril L1m;; • 111,"u 1101 rfl-1..nrtt(I r"r JuDr 1. l~07, rand In ,dd1 •".ft"' 
lhc rt,:ure. ·1a U10 11t..11Ji!l. H"l!torl■ rr, 11n fl ,I rou:,Ucs ant 111kt:n III J,clne,; lh n 1 
•rnro1im:11f,nn f,1 •he rorrN·t amounl. 
I Por ri,,tan,ti.oa <11 rlhtttl)&illdt1 hi th amounlt Hu remukt ,,o F.c:lmol 
F'llud. 
10 
74 n l'ORT or TUE A[(jJl(}JI IJF ~ATJl. 
cmrno GORDO ~ ;n. 
!erk writ Sept. SU, J G7: I: i ,rring to the matter ol 
n bet ·n 11,e accounts in y,1ur oillco uod mino of the 
IICh I fonds uf tbia county, permit 1110 to SR)' tl,nt 1 bal'lt i:il·en tl1u 
1n tl r much of my att.,nti n at llme;i, as 1 c,,uld, in order to 
arriv at tho gin of tho m ttt'r, 1u11l my delay in au wcrin~ yon 
w for no other purpOl!e. I om full) RtisliuJ tl,at tl.io amoonL 
reportod hy 1110 ,lune 1st, 1 ll7, ia "'rrcct. I IU1n, ht•sto1red all 
tl111 Limo uu tbi1 11111tter that I cont,) tind, anrl f.,r tbu next two 
ll1llnth1 1melu068 in my ntlico will bo 11\"un more llr •ont th1111 in tho 
p11 t_- lint M sou~ _a l can liud tirnu I will take up the subjCl!t 
ag,1111, illld woold, 11 110 ry, gn lo your )'Ille<' 1vith my books and 
ccouuts, in order to ha,·c tho matter fully a,ljustod. 
Clllt:KA /,.W ('()(NTY. 
'I ho I rk ay : Tho l11dancc ihcot of M>lll ment wit I, S hool 
Puntl l,0111111 ivm:,r ,,...r. l,t ia not 111 l,o fttu11,I, ior11I I l,avo no 
copy of I b11t it w unduut.tcrlly iuc,,rroL'I, aa 111y la.'ll n.,port i" 
t I d by tho rocor,I .,f 1101 t r l ul, .. u filo in Tr uru'ij office, 
a111l (l(.rr •s1,1md with it very ucurly. Tho 11l1nott cnr.: ht been 
lllk<•II • lmve thia I! port ~hr,w n trnn lal-Omont of Fund, :ind I 
cannot Alll•r it. 
'!'ho 1;1_crl.: J•: YuurB of tho 2 ILh inst., rclntiuJ.( to tho die-
crc•p1111cy 111 our Permoneut School Fu!lrl Account, ie rocci~ d. It 
b b II my Intention to 11ttcnd to tho maltcr ju t 1111 soon u I 
could flnrl nfilcitlnt leiauro to 11111,lo mo t<• uo ao • but I ba,·e 
cumin d tho eubjccl sullidently to nnblo me to a 'thRt I cannot 
et II cfo to tl10 Jiecrep11oc1 wlthont ,ivcrh 11linl{ the e11tiro record 
of hool Fund =ipta and di burtomoutB from the bbJ 11nin:1 ; 
and I h \"Ono yet found anfticicnt lei nre, nfr r ath,nding to 1hc 
' • 7!J evory-,Iay hu inoss ul my ollico, to 1nrrant my nnder-
lal.:m' such a job. I think JOU uccd unt c,1,cct 1111vtbing to he 
d o In lim,i for yonr H.epurt, • 
'fho Olcrk writes: lu accordanco with your requoet I ,ubmit• 
REPORT IJF Tl!I; .\l'lllTOl! 01" TATI:. 'i 
t.cd your I tter h> tho n, rd f tb 01unty, and tli y appoint d a 
c,:,m111ilt,,e (Ir in1·e1;1igntlon follows: II. 11. Trimbfo, J. W Elli 
and JI. J\. W unn. I ho110 they may t.o abll' 8 n to ad 11st I.be 
1 tt<·r. I shall render tbc111 nil tho ,i tllo in my powur. There 
o gr t apathy e iatiug con rnln tbu ·boo! Fond pri r , 
the lun of tho <;rand Jury. It is •ouc, and I hopo 1.he r, nlt 
will ho fuv blc. 
llKt:/,.T R \l(1L.lff:f. 
The Clt-rk 1.u1ye: Ag 1 luwo 111 uti n I pro\'i II ly, I think oor 
accourda are d,•r,,cti ve, b11t a. J'Ol hnvo u11t hnd tirnu to ovvrl1a11l 
thl'ln thoroughly, to kno1i- rr.,.ciH•ly whcr~ 1ho disere1•1ncy is; but 
I 11'16\lro ,· n tho J11ta of this t•lll u is in very bn•I shape 11<' far ue 
Scbovl Fund mo.Uors ILl'O cone ro d. 
IJl:11\:<jUII. 00 .,T\, 
Th l'lurk 88JB: Tho com, pon<icnco ~tween nil in rel j.,u to 
the 'chool Four! h. Lecomo v lmninou ind I i nod. l\O 
dvubt. by tl1e un ti t1e.tory tlll\UDCr in which th nCC1.1uuu h ~o 
I.Jeon kept with that f uuil. 
nuwot!T oo\.".NTY. 
Tho Glcr'k writee: l luivo l1eo11 111,ablo tu tiud nny tl,i11g in nny 
ol' tho 1,,,oks, shnwlug whoni tho cunnty, i.t any timo n,cui,·ed nuy 
pcr111,m nt 11Cho<,I m<iney u11ly fro111 tho gal of tho Hltl, ~t-etluu. 
Tbo roport £h"wa nw,,uut that tho 111lc or tho 10th accti1111 
br.111 •ht, which makes tho fund 11nd II t diffor 2.:t!H.0'\ which 
amount mu t come fr m th talc, Ill due lhia c,,nnty, from Ille 
salo o( tho li00,000 aero grant. 
Th Olark says: In tho matter of dim r n 'llct'll"een yonr 
olllco and thl I am not a.bl" to AOO where th ditr~rcne£• is ~JI pt 
In 1ho 1:h ,,le ' matter. Allvw mo to say tl,at the 1,,,oke rmd 
n oom,1, !,nm n11t l,oon k••jll in " s11ti11fac!nry ~lm)IC to mo awl tbo 
l.1011rrl at tl, -ir .J 1111•~ e~iun appol11w•l 1u1 allor1my lo sottlo up 
101·cr11l olJ mntteu. 
16 RE.l'ORT OF TnE Al DITOR OP TATE. 
LOllaA C C' TL 
Tho Clerk eays: I ha1· c• nmined lhe discrCJ'll'l y (in Pcr1011-
nc111 ~hoot Fund I( ports) i. well 8 I n111 •Lio tu just now-. TLo 
Uistrlrt Oourt la in ec,ei.,,1 11hu 1 cau ur.t got tlrnu till ita ndjour11-
me1111 wl,cn r will immodiati:ly 1111dcrtake the j,)L uf correcting 
my n(,cotlut ( s I think I tnnat) I Mnform In ·,,ar u~nge,. I 
think J<llrt nf tlio dirreropan,;y i.11 ther,•, 11 p1rt prol,nbly oa nccouut 
of ah:ipo In wLid1 tLo fond cnmo Into my hand , nrul a pntt no 
.i~oount of tlio not!li to ,~Lich I r«for, in II unto I'll tlm report of 
foe , L11t t.lid 11.-.t i11cludo 1H nctunl IOl!lles, ,rlolch wcro rec ipte.J 
for hy mo (tlwy bcina in attorn,•y'e hnnde and tho 1er.ei,,1. pMRcd 
tn urn), Ill! rnortgago no ""'• bat wl,id, 1m>n, I" he contract noto, 
that lm•I hcen p:iid in Kcachc', lime, Jt!ars herore, nod haJ !,eon 
p1188ed to !tis &nC<lefisor 89 1111p11i,I uotctt. 
MAUA KA Ct>t'NTl", 
Tho ('!erk write : I hav,, !.c,•11 sri lmrrlod in my offiee that I 
line nol liad liim, 10 1,iok up lh<1 11iscr~panry in our ncconnt~ Ill! 
reg,mls • l'or111nncnt 1-'nnu." It jij g"ing 111 l>o <Jui lo" IAAk to 
look lho m:1ttcr 111! over And I wrlte t-J know if a ino11U1 •1r eix 
weeks fror,1 uo ~ will do bc!cmi I gh·o you II delinit(I r1•ply. 
'J'uo <'lerk an: Hla11ks for llm Permaueut Sd11lo! Fnnd 
HcporlB arc .in•I • rl'CCin,I. tho report;; required are from l 58 
lo 1 ~G7. .,f oonv-,.J r '}'Ort ru11 not {,~ tll4d6 from tlti'a <dfi,,e. 
I with Judgo Howell spenL much 1l1110 in l ()ll, inv ligating•nd 
trying lo correct tl,is whole ed1o<>I fond rll()()rd, hut f11iled to 
accvrn1,li1h ouytliirrg. Tu go hack uf report fur Jnu(•, I rill, wnuld 
be all gnc s work, 88 ""' rtcorrJs in tho ~cltool fund account are had 
and condicliug. Ilclio1•e it g,)(),J poli,·y for tho ~c!M,I fu111l lo l,o 
loaocd to the1 :::etnll'. 
'll'YtiSTJ:K Cutlli'Tr, 
The 01 rk ...-rites: Yonn1, flftting my reporl of amount of 
J'ermanent Schnol 1-'und Will! roccivcd, is nt liand. , fy olbor 
rrpc•rta w!II lio furwardcd as eonn 11 ,,,,.,i;sihll'. I l1a,•o J,,1,I an 
"awful" job. Th aclioc,I fund of tbls county (or rath r the record ) 
aro iu a rnry imperfect condition. 
lll:PORT OF' TllE AUl>ITOR OF TATE. ii 
Tl ( I rk -- • WIien I cet time I will nutko an effort to. look IC ; ,. -J.. . l . Ii l k 
tlio rcmn: 11 ;,. .. diecrqmucy. It is no H>:ry dea1m 110 J•• t,, oo. 
up ., ' cl' and I dvn I op theeo c.!d nu,Uen vf ten ur elu.-cn JCUI alauurng, 
know whclbcr I can ~lrai!d1t••n lhum 11ut or not. 
IIS-rn.-8'f A TE 1!&:ST F', 
Lt: lu the p rmno,·111 ~ ho0I t,'"und lo th",, .. r11 Couctl and 
Showlo,: tb(;b,.~ In h ,11d• tir Cuu1111 ~, reasuro1'll, June ltt tr., beJoo"'lug \"I 7):"nn';:~an1 , b,ool P"ad. =-
\loUliT1tA. j 1.0 te r.£tu. • 
AdKlr ... • .. · -:-. -~ .-:7:' · ·" "• • • • ·" · J ~ouu. I <>~~-~ 
Adlllll • • . . • . . . . .••...••..•••.••••. · 1 •• IJU(',rt. • • 
Alh1makeo .... • · · .. · · · · .. · "· · · ·"" • •~!"!'' · .. ";i,·,; 7 ~ 
• • • i"tUflf'!. \!• Appan11 c .• • • .... • · ·• • ·" · ·" .. · :-i,me. I ~01,e • 
. AuduU 1,n •. , · .. · · · · · •· • · · · '• · · .... ".' ... 0!7.!ill H.i0.70 
Heu ton •• ,. • • • .. • • · · · .. ' • • · · • • · • · • · · • x .. rt•p,.rt. I.:,; o r,-,..,rt. 
lllack llnwk., · • .. ·· ...... ·" · ..... ' N"'"'· I 1.:!l 
Th>tllU! ...... • • ••••• • ....... " .. ' .. " r.21,75, 1111.tiit 
Urenrnr •. • • • · • • • · · • · · • · ·" "·" "· Nou~. I Xm, 
llnchnaan ••. · • • .. • · · .. · • • .. • • ·•.•.•. Xo f,,.1,1. • ........ . l!n\'nR V 11ta . ...•• • • • • • • · · • • • • • • • • • • · 
fin tier ••.••••..•.•.. · · • • .. • • · • • .. • · · • ',, r\lporl. • .. • • 3~ ... iio Nm.,•. Calhoun •••• •••·······•·············· Nt•n~. .:,;,,ne. 
Oarri>ll . .... • • • · · · · · ., ~ · · · · · · · · · · · · · · N 1,,u,, ,:t.00 
Cau .... , • • • • · • • · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · ;,,;.,11 e, 2thl.011 
Oodar ........ • • •· · · •• • ·· · .. · · • · •" · ;,;,me. 35. II 
Oorro (J,1rdo .. ••., • • •· · ·•· · • ·•., · · • • · ... ,.11 • 2~5 00 
Oherokeo ... • • •· · ·· ·· · · · · · · · · · ·· · · · · l/iri-1. ·n 1,710. 
Chickasaw •.• • • · .. · .. · • · · • · .. • • · • · • · :!r.f..(10 18i.01 
Clarke ..•. ··•····•·····•''•· .••. •... N .. tu11d. 
Olny. • •.•. · • • • · • · • · • • • · · · ·• · ..• •. ·,,,ll'. 
Cl!lyton, •. , .. • · .. • · • .. · · · · •' •.'' "'. IIJ5.2o 
Clinton .•. ,.•·· · · · · • · • · · · · · • · · • · · · · l'inuo. 
Cra\\·ford • • · • .... · • .. "· · • "· · • · • · • · :,; no. 
J)allna ....••..... •··· ••'•••·•····••· j• 0111 •• )tlU ... l 
l>a,·is ...... • • • • .... · • · •" .. " · • ·" lll.o(; L4.ltl 
I>ccatur .•.• • • • • • • • · • • • • • · • • • • · • · • • • • :i2s.011, <lfi .fl 
Dlllrowaro .•••••. · ••• • · • · • • · ··•· · · · liou.:i; t'j~.211 
I) 'l'e ... ············•··• di ~8 ll 0 111 ~ • • • • • • • • • Nu f1111 • • • • • • • • •" • 
Dickin1<,n .... • • • • • · • • · • · · · "· · "· .. • :l,7:l:l.f'rl 490,33 
D11b111prn ••.• •··· ··•••···· .:·.::::::: ~o T••l'•.•rt. I ......... .. 
Emn1etl,.,,, • • • • · · · • · · · • • · • .:-; 1111 ~. 6-0.21 
Fayetto , . • • • • · · • · · • · · · · · ·::::::::::: .Suno. 3.1+ 
FloyJ •.•.. , .• , •.. ···· · · 
REIIORT Of TnE .!.l'DITOH OF STATE. 
(jO\lS'1'1D. I Ul&Y. 'l""--'IUL 
.FrnukITii--:-:-...•••...•. ,--:-_,. .• . •• I }, --,- ~ 
.Fr,•11mul ..... , ...... •. ".".. x:~:: I 31.ll.l.ill 
g~~:~1:i;:::::::::::::::::::::•::::::: ~Olli!. t~ni 
Unlhrlc ..••.• '" • · · · · N "nc. I lM.00 
ll111r1ih<o;I·.... ... .. • . • . • . . . • . . . . • • • . Nnr,c. I l,J.<(),112 
Jlar1oo,;k . : . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 1156.101 :l;,/i.20 
Jlnrrlin •• :::·:·--·--·········· .... ·1 _No,,., ........... . 
Harrlwn. . •• ·.:::::: ·: • · · .. • ···· .. I );o rCf•MI ..... ..... .. 
Ilonry ....... 
4 
••••••• : •• • • • • • • • • • • • r •. rn1 mis . .2~ 
n.· ownrtl.. •. . . . • . • . • . ....... • · .. · ·, • 1,0ll,:!l'l MH.112 
llt1111b,.\t.lt ........ : • :: .••.•••• · · • • .. :"1\/l'J",•rl .•••.••..... 
Ida .. ,, ••. , •• , . • · · · • • • · · · • · • · ·, one. 1 j.04 
Iowa ... • •. ' •• ••. ~ ..... · • · · .None. i;5a.a3 
. ....... ............ .. N .r nc~ann. . . . . • •011~.. 1· ....... _ .. 
,ffl~p~r ... ,. : : : : : : : : : : • ,' "• • • • • • "• • ~"IIC, .J(.13.20 
,ielfor11•m ·•• • • •• • ... ·" N,,uu. r.4.i+ 
,lol.111 on .' · ·• • • · • .. · • · · • .. ·" "" •" Nono. li:H,68 
. Jon~., . : : : : : : : : : : . .. .... " .. ' ' · '• 1 . {,l)OJ)I), 1011.PO 
Kc,,knk.... "' · · · · · · · · • · · · • l P rej)(lrt. j .......... . 
l{o9e11th • • · · "• • • .. · · · "" • • · ·"I Nouo. J 2116 34 
I cu · .. " "• • • · .. "·" .. ·"••••"I Xo report. ' · 
r:1 111; • • • • • • • • • • • • .. • .. • .. • • • • • • •.... N,,n,•. i" · · · · ~·0:; ;.5 Lou jg~.• . ... • " ....... " ... · • • · • · • • •1 :lifl.2!'i ll\lT. ~O 
LuCM .. • .. • •• • • ·" ... • • • · · · · • • · · • · · l\t-5.0I)! 1fH-·:,5 
Mad[,~;,·· · · · · · ' · • · · · · · • ' · · · • · · · · · · · • No n,1wrL. I ·• 
li1Rl111Bk,; ........................... , 1,21a.2:1···· •···tl7·~; 
11.uinn · •' · · · • • · · '· · · "· · • •· · · · · •" 21i:a.llOI 8l!:l
0 1i;, 
l\la111!,ali '.:.:: '. '..' .•.. ' .•• '. · · · · • • · • · !!oo.ooj '101::12 
Milla. .. . .. . .. .' . ". " " ... · · · · · · · " -l:!:!.Oa None. 
lif!tclwll · · • • · · • · • · · · • · · • · · · · • • 1 None. 2''' -10 
Mouo,;,, ........ ·; ..... • · • ·········.I ·o.oo 7!!;·11~ 
1'1onru11 "" ••• ·•·· • • ••· .... · ....... I :,.~ .. nc. I ,;·li2 
'I.( ••••• '." •• '· • • • · • • • • • • I 100 00 .,. ...... 
,noriti:011wrv.......... • · • · · • • • • N,111e. 
lihi~c,11\ue.:. . • • • . · · • · .. · · · • · • • · None. ] :1.25 
O'Brien ........... : . '. ' .... ". · · • · · · • MO 00• 493.'W 
l'Aga .............. : · .... · • .... •· • • .No,t1u1d. , ......... . 
Pafo Alto ......... _' : '." • • · · · · · • • · N' N~oe.1 !!03.6!1 Plyniooth "• · · · · • • · • • •.. • " urn , ....... , ... 
ro~h.,nt,~·'' ...••• ' .•...... · · · · · · · · Xouo. l.lli 
P.)11, • · · • · · · • · • · · · · · • · • · · · · · • • No fund 
l'nlt11;~it~~;i~ · · • · • · · · · · · · .. · · · • · · · · ,',one.' · .. · · r,~~:ti,i 
l'oweahiok .•• :::::·" .... · "·•·····No ruporl.1···• ...... . 
Riugg.ulil........ "• · · · · • .. • · • • • .. No r~port .......... . 
Sll<l ............ "· • • •· ·" • • • • · ·" •.UIJ.~li Nono. 
· • · ·• · · .. • None. !i!tl0.08 
1:u:rmn OP' THE A.UDIT R nr STA.TE. 71l 
-----~-
::-eott • . . ••• .. •• . • . • • • .. ... • • • . . -_1,,afa.2s1 1,1.~11,,.\!1 
Shelby •.••..• •. · · • .... , • . • . . • • • :N'"""• Hl.119 
Sionx ••• .... • ..•••••••••....••••..• ::,,,. rum.I. 
1 
.. _ .... _, ... 
Morv .... , .... • ... •. . . . • • .. • • . • . . .. Nuno. 75'5.7:l 
T111ii~ . • • . • . . .. • • . . • . . .. . • • . • • •• • • 1.,:1~1.a 1 .~.:J9.:n 
•r,.vl•)r.... . . . . .. .. . . . • . . . . . • • . . . • . • • ::", .. ne. 105.117 
1Ttilon ... .... +, ................... !\11 rtlp,1r1 . •••• , •••••• 
Van Buren................ . •. . . . . . . :l!!.Tf•l ~11 .. ~ 
Wnpell<• .......... •......... • . . • . • :-,;.,"e, , t,C.t.'4 
\V11rrcn•··•.. ............ ... ..•. . None. I ::!.~-::! 
\Vnshlni:ton ......................... , X<1110. I 1(lf,.04 
Wnyno.· .............. , . ,. • . . • • .. . X,mc. t::-IJ.811 
'":~bgtor. . • . • . . .•••.......••.•..... ·1 :111,1,0 111\,..71 
\\ ,nnabnizi) .•.. ... I ••••• ~ •••••••• - • • !innt•, r&!t~.oo 
Winnrthi"k........ .......... • .. . . 2H1.s11\ U 
\Voo1lbt1r.)' .................... , .•.• ).., rep,)ft. \" .••••.••. 
'i\"11rth.... ... .. •••. .... •• .... .... •• N<1nll, Nuno • 
Wril!h ............................ ::;{11 r~1"•rl. 105,00 
It lll,1!!11.H\~ 37,274.30 
5hl)"ing lht 111t1nua\ n! sn.JH flf Srh0t1l Lan•ll m11d~ ln 1bi;, I01'U!tl n.1urtllo l'rt,ro 
October l. l"-'i~ .. (1he d.a,10 tho !'lcliMI FnnJ U<1mml -jmu,tl)'lklll. "•• •t.,U,l,•-<1)1 
l!J\ 10 ,h1n• I. IMi. 
Adnir .... ~. , •. -\ f'J,tlilll.!l'i l'l n~1>1Jr .......... :_ 
AdRmP, .......... , 8,:10:i.50•,Jttf,•r.ion ....... .. 
,\l1B11111k<-n......... i,'lr;.::.l1L1 ,f,,hnl!'•ll ...• , .... , 
Appan e ...... "I ~nn~. \.Jr,11011 ....... , .... . 
,\11J11bou .••.•• , . • ~7i!5.011\1~c'Ol<llk., , .•.••••.. 
U"nton., •...•. ,.. ~"""· \Kn11su1h ....... , ... 
Jltn,~k Hawk ...••• I l~ 1y2.2R L~t1 ...... , ...... . 
1l,)on1• ............. 1 ,l,,R!i,ll J.mn ............ . 











Bud1mrnn. • . • • • . . • . H,11'.:!a .. (ll ll.11cuR •••.•••••• • • • 
R11011a Vi t;a •.••••. \ );» f11nil • .Mndison •.••. , ... . 
l~nt\cr ........... ,No r1·•·p,1rt .. Mah.n. kll ........ "\ 
Calhoun •...• , •• · I .J,!s'>fl.M Mnr1on ••••••••••• 









C11<a ••••.•..•.••• · I I t\flfl.00 1J ills. , • . . ...•. , ·1• 
Cr,dnr • • . • . . .. • • • . N,,no. ;Mitc\wll ........ .. 
Oen .. , Qr,rdo •.•• , • ' ll,·U••\.7B,~nnotUI ••. , ..•... ,' 
&O R£l'OltT OF TIH: .H'DlTOR OF STAT.&. 
RE.PORT 01" TD£ .1.cn1TOR OF :,,T.\TE. Sl 
Allut'r,T, 
Chcmkell •.•• , •...• , i7ll.1111 )[our, ,c •.••..... · 1 .'\ ,,11c. 
Cl1ieka~11w·.... •. •. 7,S."l1.44'J ~I11nttt•1UJ~ry .. ~. . . Xnuv. 
Cforku .• ,., ..... , • 2,li•t~.:!11 \lu~c:atiutL ......... , 2'!S.i>O 
Cl11y .• '........... Xo r,11·1·<1. O'Brien........... No lnn,1. 
O11,_vt,10...... •. • . . 1.7111.UO Pn~e.... • • .. .. . .. l,~11Q.0o 
C:l1111,m............ lH,!!,'iil.1"1, P.,1., Alto •.....•. ·i· No fond. 
Cro1w1;,r,l •..•....• , \t~~.iir1 Plymouth .... , . . . • 1.3:17. i 4 
Dtlllna............. !,:!.;.ou Poc11hn111aa......... Nu ri111,L 
Du~i~ •.. , ... . . . . . . • Xo111'. 1I'vlk . . . . . . . . . . . . t,,lill.-ti'I 
Uoc,i111r ••.. , , •• , . . -l,.~0.011 l'oll11wnttnmie., •..• Xu rl.'f!Ort. 
D"1,1wnre .•....•• , S,!1/b.rJtl J',,wllllhcik .... , ... .N,, r.•1u>rt. 
Dt•3 Muinos .....•.. , :l,ifW.ol)11fo1J?~olJ.. .•• .. .. . 4,r,;"l.l.U7 
D1cklo;wn. . . . . . . . . Nn, fond .. ~nc............... 2,14(1.\lll 
J )11\m, Jl' o. .. .. • • • .N "110. i;;et>tt ............. , 1 ,:Jf0.<11) 
/~mmctt,, •••••.••• N,, t<'pnrt. lslielby............ 4,0\•U. u 
FJ<y1•1to........ . . . ~,!> 17.tli.'Rioux. . .... .. .. . . . '" fnuJ. 
FJoyil .. , , •..•. , . l,!l:H.011'Story......... • . . . :11:1).00 
Frm,kliu... •.•. •..• i,~nnn11'1',1111~.............. (lli(Ul/J 
l'ro111011t.... . . . • . Cl,2;;1.on!'J'nylor...... .• .. . • 1.~c11.u2 
Hr,,,,11<,1 •. , •••. , . , . J,~~ L~fl,1111!011 ..•..•..•••• · 1 h,O:H.00 
Gr,unly. . . •. .•. • . . !l(1,511j,OIJ \"nn l:lnn•n........ No11r. 
!',uth,fo ...... , . • . :Jf.ln.,,n WApi;Jlo,... • . • . • • No11e. 
llnmilt,rn, .. , . . . .. 5,:1:?:!,. 1 Wurr~n ........... I 7tl...OO 
llan~ek ......... , ~,lt~.Ro W11•l1iugton.... • . . :1,11111).1)[.I 
Hnr,lin.. .. . . . . •. . li,4tl!J.,rt W,1y110.... . . ...... :l,5l!:!.1!l 
lfarrie,1t1 .• • . . . . . • . l!.',7ti~.~~ W,•l>111,,r.... . . • • • Non,. . 
.lhmry ....... , .. .. Smll', !Wi,.r,elmgn.. .. . . . . 251,u.PO 
J/owar,I ........... 1 ~" r''l.'."rt. Wirmcehl~k. .•.. , . . 1,(1 I 11.oi\ 
1 ..lr1n1bot,lt ...... ··1 3,~,.ur, W. ,m,U,nry. •• . . . .• ., roport. 
ld,1.... ......... .. 1,2!\ll.illl'Worth,.... ....... U.t:io.so 
fo,n . .. .. ... .. . 1a,a"'r. :Ji Wri .. Jit... .... . .. . . 1,0.~2.oo 
J1111k'3<,n........... 21i7LU~ 1 -----
Tvtal ................................... $31!1,2):».!!1 
2 n OJ!T m· TII At:l>ITOR OF' TAT 
:; ::; ~ 
✓ r---
PORT OF TIIF. AU IT It OF T 
.;ru.- An~• l,OA, •. A. n ,1.'RETIF. 
11.mount of I II mad,• Ly ,_ ap riot ndent 
,f. II. E d ·, nn1 hi o I' r ,\nditor·a 
J!ep rt, ·o.-emb<'r4, 1 tJ5 . ........... . 
ii :.! 
I 1 
l ii l6Ull.:l1> 
~\m II 
(, .. •. . .... .• .. •••.•• 15 ... 0 
\m i ~ .. r r al ta 
vn tot nt t third of 
AP! Inc, Ion •• J. Trac)·• 
IC pvrt ............................. Jr,.a:.:i.:i:i 3 ,!illl.jj 
Am nnt l'rincipal r m l11io unpaid • \11·. 2, I ,;7 .• , i, •l;l.lll 
for u e nf d, 
I whcro ,J 
n • to a ml in 
) i r a mere noininnl at 
-tho 'ff' '111 
and a r,lr-roJ. 
\.ttoru I, II on. II. 
id In tho f: anJ for tlie 
Bee. 7; BW , n hr n II' , 
e qr c. :l· wn 77, ran 
rnnor1 
, viz: 
the following lnnd was old to thlr<l party 
qr a •· ?. .,, 0 Ker , 
o h ,r !'hap. ll, Act o( 
f ho, 
n. rict A ttom 1 of 
1 tio in nvt h long• 
In nd hi"11 wero pb~ ,I 
In 1 1,u : 
UO'O I Ot' Ttt A Pl AT.£. 
1;, f/,11.. • . 
I b . tho 'eh , l 
'E'nnd tion: 
J. lln~h T. 
Reid, . ate in tho 
city of J" eoknk. 
• r u I •m IOtl Of Le 
llonnty, 
Tli pr r property in he 
city u( I it! In by the 't:ito 
of fowa, l or i Bflt>r i cd 
v !no, in I 
I> crip vo jn,lgment, vs, 
J111110 .d. 
Block l ,min thron h 
th tro k I , tli a ·r s. 
tr 
•1r hr bl"k ~~. 5 
wl 
1 to I' ookuk. 
hlock ~. 
J.()t r,, "• 7, , 1 ',, Ill, bl11 ·k Ir,, 
Lota 5, O, i, , ll, to, IC, 17, l bl, k 11. 
Lolli I, 21 li, ,:, ' Lluck l •. 
l.nts I, • , k 13. 








n to ~ 
1 of da cd 
d I d, r 
I by c,f ,'. J of 
in ti ku • J, t 
l..o n, Dec. 1 5, 
upon I, riD; w 
d. to cth r ith 1>tl1cr rropcrty levied 
l,J nndcr e cnti II to tho · ato ot' Iowa, 
for 11 , , ·c 1 111 two-thir,l of it apprai ,·alu , In fnll ti f ction 
l)f s11!J jmlgmunt. 
Kcvknk . 
by 





, 11 iu 
y in to 
t JuJ •mu111 
• 111011111 roaJixoo, 
1 /hi, for tri'1- cnrml 
ty, r •turned i., A 11tlitor 
. E. i n ll, of ,Juno a, 1 :ii, Cor 
f. I-:. I Nilll op, n ronl o 111 in 
,. ,On. 
, nJ ~18 r Hz ,I. 
, J 1:1. J:-,,t,1i. ,.\ 1m,nnt, 
~,. in ti, ~ily of 1'111\rnk. 
67. 0. 
J n l'\!81!.z ,t, 1,11 J and 
COIII 
l l I l>i lri 
! ( ,I. ,\. 
!July 
cu1111ty, low • lh . 
•ntlon. .\1111111111 
urcd by 
county, I cembcr 
so REl'ORT OP' T[ra ~l' IJ ITOR UF STATE. 
Pr,,('llrly sol,J uoJ~r e ucn i,,u. Amount realizu,J, ;3:15'-Ull no,l 
cu•lij. 
11. Tl\·,, ll(i[u; nf A. T. W 1l!ing, tlr,o r.ir it.11110.r1 J, d:ited April 
4, 1 s,;11, nnrl one fur ~5, Lll<1.llo, 1lat11il :'lhy 12, l-!l,51;-,,e<'11rnd by 
m,1rlll'aae ui ►,:on lnn,ls ill L,,.,, llir hall, 8t,,ry, D"®tnt, Chirk aud 
W M/_'lit cu11oll1,$, luwa. 
J udgnirnt 111al Jcemc reud~red Doc. ltl, 18'1li, fnr i!-1 13!10.00. 
The i""JICrty 111orlgitl{" I Wu~ l!Olil u1ul;;r ex1•~11tion, ,rnd bid io by 
the Stato M follow~ : 
In l.eo county for ..... . .......... . .......... !ilt,:1:13_;13 
In Stnry county for . . . . . . . ... • .. . .. .. . •. .. . . . l,IH:\l,\!V 
In )[arslmll oounty for.. . ..... . ............ . . . s, 0.00 
In r:Juk,, ooanly fur • .• , , •• . .•.... , .. , ..... , . , LHU,00 
fo 'irdg[1I cm111ty for , .•• • ,. .. ., ...... , . . • . :lll\1.00 
Exoontio11 fur tl,e ealu or the pr"pijrfy ln llecatnr t,01uofy has 
a\ijo l,o.,n sent lo tho pt,ifHH' !sberiff, hHl 110 rdnrn~ wi«fo y<1t. 
'1'!10 prnp •rly ,le ,·ri!,e,l in tl1<• mortgngo ,.f Mid \\' nllin1;, RI! ljillj.! 
io Loo c,,1wty. wwi t•nc11111bere•I by nnd •"''' to sari ty n prior 
mort~n~(•, eKi,cpliug :J:i acres, iu n·hicl, sr1i,J ,'i'al1in • h11 I hut 11. one• 
tlJird interest, 
Oo1u1nonoo 011 "' cnr nf ew 'Ir Re~. 1, T. H6, R. 5; tbonco w pn 
B liuc of iuid •tr Boe. tu I w c,1r of uid •1r; th~ne,• 11 "" w !i11" of 
go.Id •tr, 11 eloninR, 42 liuke, t,, ,tone; thuucu o parnllol to s line 
or Mid <Jr H'C., M el111l11s, C.0 linka, 111 pod; 1hene1.1 s,m1h 10 elrnine, 
ll!! lioks, to JJO•t i tbc11cc e pumllel t<• e line ol' ~aitl r1r sec., :1 
cl,11!11 , r,,) linh, 10 pusl; ll1u1JCO s r;n link~, t.., be!dnniug, 1,ur,lai11• 
111g nr. 11crc~, !11 Leo .- ,n111y. 
Aleo "" •1r nf BIi" •1t 1rnd n<• •tr sw •1r, ,ec. :t, T. !ll, It. l!ll, 11 
"c:rus, in ''!right comity. 
W lofi,f~o •1r, ~t"C. :lt, T. 71, I:. 25, in Clnrko cormty. 
W rr bl' 1111· 'I'• w lof no ,ir, 110 <Jr Ill •1r nnol o •1r ml 'l'• of sue. 25 
T. ~l. It !!3, f.tory county. 
'1'110 Shoritr6 J~~..,J li,1 lurnl in ,\fon1hnll CO\lnly wna roturru .. >d 1.£, 
lli111 for correctlon, 1111tl 1h1: tfo&oripti"n ,Jf pr.,porty ie 11nk11ow11. 
1!!. Nntr, of \Vn1. Thom11eon, I'. C. Titliiny fur ~l,11110, duted 
,hme 111th, l!l-MJ. S11tiolieJ l,y 1111ym1:nt ot' principal nn,l six per 
ooul. i11turc~t. 
tt&POHT 01• TllE At:DITOR U}' STA.1:E. 
11\. Wm. IJ.1.wch's note of fJ,001, dsk ... l N .. , •. 20, l s:;,t 
.Jndi:ment )fay :n, !'<111.l, fur $5, ,:o.00. 
Amount 11md,i lry o!llo or rtialty uuder oxee11tlo11, 1!;1,236.U. 
JOSllUA TR.\.Cl', 
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Dt.trict _\Lwrnuy, l&t ,l uJiailil Dit.lric!. 
Elll~' ~IJRETIJ:S. 
t'"oofor Chap. :? ' ,Ada .,r I _,11, M,•-r, .. I. Tr11cy, T . W. Newman, 
and I •. W. Yule wore nppolotod Oouiwi~sinn~!'n to &llttlu by wm• 
pNmisn or r,therwist•, with the 6t1relies of ,l1L1ne, I 1. E11.ds, &~-Super. 
iutunolcut of l'ablic ln&trncllou. 
Priur to thll p1b;a.Ke .,,f this law, Hon. ,J. Trocy, UieLrlcl, .Attor-
ue\' of ht lli,tri!!l, had 1,e,;,n t!J>poiotlltl b)· the l:uurt n~ Hc,,eh•cr 
iu ·1hu -11it uf Stnlo of fo11·a ,·&, ,James ll. P.ads 1md hie aurotiu, 
n hi .,filcial buoJ at1 ."u1lllrintcndent ttf l'ublic fostruc1i<in. l 
lrnn, t!i, honor to 111>1nit htircll"ilh tl,u report of Uon. J. Truey 
ue Jt,-cein,r, mnde lu tho lllln, F. Spriu~ur, ,fuJ,::o 1,f \he hi ,J u,li-
cinl Jlislrid, Rnd also tho rq,ort ,,r doc nbon1 ,uum,d CJouuoiAaiun-
on<, in l'<'latiuu tlier~to: 
To Till\ llo,;. ,fom• A. Et.1.1,>TT, ,-1,ulitvr ,if .'11<1!4 ~ 
Tllo m111"r,;ig11eJ G,1mmi&olv11crs, n1•1'uintt•d by virh10 ,,f Bn act 
or t!,n 11111, G"nernl A •••tnhly of tho f;tn111 uf J1,1wn, (Cl,1117tur 1!8,) 
t•• 1c11l11 with the aorut!c~ .,f Jnme, D. E•dA, fate l:l1q,crio1tmdo11~ 
of l'nl,lic Jn,tructiou, beg li,11vc trJ 1uhmlL th~ t,,\lowin~ r,•port: 
.Hwr l,avinM n.sctrtaineJ tho pecuniary 11bility of c11cb 0 11u of 
e•id enrelil'B 116 ne,ar l\!I ronld he tho a.mount ,,I' pr,•pedy owucJ 
t,y ca •h. auJ tlwir willini,i • or nn\\;llinJ,:ueBS lt> 1,omprottti•", 
tloij Com,ni.,ionen; met nt riifforont limre bnl.w,,i,n 1h11 UlsL ,!By ,,r 
,Jn11u1,ry, loll;,, n1til tlot, 21lth oJ,\y of Juno, ol' Liu, Mme y1•11r, nm:I 
ond11a\'ored t<.1 tnllkO RII c.-1uitnbl~ ""~" 11wt1t agoi.ntt onoh 011e 1,f 
a,lid 811 re!i.;&, in prop,,rtion lo hi,111b\\i1y t11 pay. ,Hkr tho lllll!CM · 
menta woro 11i:1◄ lr, Co11Hllif!3i,,11cr 'l'r11cy, 1151\l~t~d l;y Charfo~ HoMr, 
Es,1,, 61' )•\,rt Madieon, w~nl 10 1<1,rk lo dfocl !I ~cttle,nenl npon 
1hu i, 11;;is proposed l,y th_c_n Be ~mc11t~-he •~purlinr::_t,, tho •~lber 
Cummi&•ionar~, an,J 11d,·1smg wl\h llwm from 111110 lo tune. l JI W 
thi~ d~le, (NIH". l!!lh, Hlll7) the Comn,ie!inucr~ )1n~o oll'ealcd A 
e~ltlomcut with ,ome twenty-two of nid a11retlo~, nnd hue t,xo-
butud to tham, l,wornlly, a releuo from tho j11dgmo11l Ibo S!AIO 
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etate<l in pnragruph :\"<1. :i, O»nnon ia In • .-.1.-ent and IHI<' left tho 
Stale. 
G. .Xole vi lt W. Rotbro,·k, $:l,1)00.00, dated Noli'. l9tb, l;;M, 
due tou yonr, ofter dnte, with ten per Cu!ll. intcrc~t. This note 
wu ijocur~<l Ly Ulllrtgage nn two lrnndrt-d ncrcs of unimpru,·ed 
laml.i in fowa county, wl,ich I am i11lj1rmoo is worth nboot 
iJ,0111J.llO. T pr•Jcnr,·d 11 jndl(ment for th" 11111onnt of tho vrincipal 
mid intun:st duo 111,1.,, this not,•, u.t tho laat S~ptmubor term ol' the 
IJi,trict Co11rt of folW c,,11111y, and a\sc, llll order of Cun rt dirc<,ting 
tl1l'!' snle nf the ntr,rl!?tt!fed promi.~1'. Hotltrock ldl: the 8tate 
se1•er,,l yui\rs uio, ~nd I hani not been able to learn hie place of 
residoncl!. )fos.,rB. ,J. II. Murpliy & T:rothor, of ~farengo, 1mlated 
mo in l'•"~aring the alkl<O jmJgrmml. The two buralrod ncr~s of 
l11ud iu l<iwa 1manty WWI ,-old for tnxo~, a portion uf which nccrric,l 
buforu I I.ill 11wrtg11ge was nrndo by Hothrork to End~. I redeemed 
llio load from thu l11x 1mlc-, mul tho title i~ now reg,mfod gm1d. 
7. Notu ,,1 I.eoch & McParl11u,I $.1/if►1).00, dated November 
19th, 1 ~:,tl, ,lm, ten yl·ara titter d11tr. Thi A note was 1,rin•n to 
,faw .. s JJ. EarJd i\1r tne purehase money for ono hnodred aud ai."<ty 
acreB of hmd in Polk Ununty. J found npoo an examinatiou that 
thia lund hcluugt-d to the , tale II ui,·ersity, and that it was sol,l to 
Mr. Ead~ on crcJit. exco1,t tho first 11nyment of i:120.(10, the 
defcrre,I 1•11ymc11te folli11g d110 end 11111 being paid, the Tr11stecs 
of the tnte Uni,·cn,ity ordcn-d Eads' title hvnd to be forfofted 
na,l r~eolJ thu lt1ml, Meeer~. l,t!eth & 1',lcFarlaml therofore hali'-
iu!J: received 110 ~"'nsidcration for the 11011>, a suit a,;ain•t them 
would lie 11m1rniling. 
8. ~ r>te of Gilhert, Burns, lll,•Dride and Paul, f(l<l-0.0(1, dated 
way 11th, l6f.1l, Jne two year• at\er date with l~u per oont. inter-
est. I ltrought ~uit up<,n tbiR note in the District Court of ,fuhn-
son County, BnrnR and Pnnl eet up a llefoo,e to said note, and 
after tlui Cll.$0 had Leen periding tor eo1110 two or three terms <>f 
Court 1hey were reloru.oo upon the p11yrnent of $3i5.00; and jndg· 
ment taken again•! the ntber dofondanta for Ibo balance of the 
note and interest. I h1tve been nnablo to collect anything further 
npon this note. Atnunnt of j<1dgment against Gilbert and 
McBriJe, Jl-103.00. 
ll. Nute of }:Ujah W. Lake, t,1,000.00, dated November 6, 
1 6/i, due April 11 1 56, poyable to Dauiol Ullli1 with two per 
m:ronT OJ,' Tll& ArDlTOR OF STATE. lll 
cunt. y11•r ,11 .. 11tb M II ponnlly f,,r Ol>ll p11ynm11I: anJ Ly Gill'.s 
Meign~~t to ,J,une~ IJ. Ea,lff. I c,n,,.i~ enit l!O l,o brought upon tl.11 
1111ti• iu ,1hu Ui,trirt (\,nrt nl' Johnson oounty, and 111ll'r ll. lvnii: ,uiJ 
e)r,,cly e"ute,ted litigation in tho Di;;tricl ,mJ !:i,1pr~1110 tfourt• up•~n 
tho ,1u.;,;tioM nf 1,ri,,rity of mort1,rago lim1f, we W<1ru •,ncc~e.1111 
in ,,,.tnl,Hohinii: Ibo priority of lien in fa,<>r of the Ht11t~; ,1uJg• 
m,mt wa,, rcnrl.,rt"I upou thu llnlO f •r the amount of the priucl1,nl 
,.-i1ho1.1t c<i•ts or iute..,,t 
1 o. , • !lte of 'fhomM Sny,lcr, '1,f,IH/.Oil, Jnt,111 J 11011nry :!, \ ,;~11, 
duo four y,·ars uct\er dale, witl1 ten per cent. i11teroet1 ~~our_cd \,y 
ruurtga•·•u ,,., town J.,t9 in I,,wa City; jud1tme11t r<•nd<eniil 1n tho 
[)istric; ().,,;rt .,f ,Juhmion e"nnty, for ~~.:no. ~othinit s; )'<'l lms 
l,ccu roat;,.,d npon this j11d~ment; tho lots .J.,•crlh•••I in thr m<>rtg-
ago nn• r, ;.:ar,fo<l Ri or liut littlu mine, 1111J the ,i~timda~t. I am 
111 r .. rme<l. is iusnlv,mt. 1 T,.11. Hn•h Ulark, of Iowa City, u •• ,.tu,I mo 
in the ~nirs nµ~ir,;,l 'l'h"~- Hnydtr, Elijnh Lukl•, 11 ,if, ,ut,l au:nin~t 
J',ml, Bomia ,rnd othtro. A p1Lrlic11\ur r1cco11nt ,,r mr,11t•y c illt<Clcd, 
"'""""l ~111i,I unt i11dudir.!i( my foes for •cn·ice•, ia hurcto l\ltudicJ. 
All of whieli i• rC11pllct.t'11lly ulnuirtetl 1111<.l nsk~d tn l>e up1'.rovc,I. 
J. TRAOY, l!c>Cci,or. 
STATI~ nl' loW,l.. I II'. 
FmsT .J1:m~rA1~ D1.sr11u.:1\ { 
I, Franc\, s1,riugcr, ,Jml~t• nf U1u District. Court 111' $11i1l di~?"i~t, 
certify, that I ha~e this day l'Xll11tin1>d tho lo1rei,:m'.\~ report ol the 
Hon. ,T. Tmri·, who ~-ae hy mo on thu :!fllh d1\y of ,January, lS8~, 
apt••iuted ll.i;cl'i\'Cr"" therein stated; and that tho aald report 11 
appr<weJ tiy me. • 
In ti,stiuwuy whereof T hereto s11hscnbo my natnr. nt Mt, 
Pleru;aut, in 8,ud Stat.1, tbid l2tb Jay of Nonunber, A, D., 1~!17. 
FRA~( IS SPRl)lGER, ,Judge. 
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REPORT OF TllE AlJnlTOR OF STAT~ 
-,btl/!. l I UR. "" 
,ful.r io rru iHIHHll'J\ lr'lln.tef~ rr«l lrnm •r-coun, or J. Tract!\ Jl~iver-:- ~ ., , 2l7'5't1ii 
TQ iltlll11uu1 coU~r-ed. or End•' liure:lt~ iU stnulry linu~ 1 iz: 
Jrffi.:rah &,,.J,.r, t,\IIO no, S Din.smt>rt-~ '200 oo ___ • ~- •• • •• 6DfiUO 
ll B.,lmun, f2(~1 00, F I fol,l>MJ!'{•r, t,121i m .. , . , . . . . . w~ 00 
J""•r.h Elian. t,100 00, Hobert JlkD,my, IUlllllll .. ,.. • . !,o<1 r,o 
N. A e<.'uJl,.nih. t~Mi,00, A. };;.-hln11tr, ;:WOJ~J ., • ... • • 4110 00 
F. \l'llz,, fll)Ofl(J. w. Wille,t1r.o.oo. •• .......... ••• !!llOoo 
Jolin .\b\•, ,100 Oil, L. P•PI"', *lt'lll 110 . • .. • . .. .. •• • .. 45') !M) 
J ,rJ Saar!,, $:r.500, T. Xobnn,, ... 100011,. .. ,......... ll'iliOO 
'~ • Tll•b•, $200 f!O. J nlrn I-Ir" •n. • 11100 00 • • • • • • .. • • • 1,200 00 
J. li•nlda', .. 1.1~. ,~oo oo. n. Ilnyh.., ~2,w1.1l0 ........ :.. .100 ou 
t~ .. r. l>n(' ... •• f-',l,l•te, ti,0011 001 J. ,lonn1. fJ.oOfJOO .••••• y ,. a.son oo 
F. Wilre, f:luO.IIQ, !:'•mttd Doyl.l'o, ~ll().00 .............. • UOUOl'I 
1~ 
I· 
T,::it111I .......................... , .•••••••••••••. , ••••••••• , fllJJ~'i.:!'.'i 
ru!PORT OF THE AUDITOR OF ST.lTE. 
Jn account with th• :;1a1e of lo,ro, 
~1•0S. -
JtiDII~ n-. c.u4 f.1ll 11C('(Hllll lo L-Owmk!51onu \"ale'u+ ·••. ...... . T .. . 
Joh· !!ilBY dr-an 1,0 ~tale Trfflltln'f •..•.• , •• , .. •.,, • ~ .... , , ....... • 
"' 'Zi By .B:tdtanlfe on J.n.rt... ••• ·······•h·• ........... -~· .... ~-
Nov. H By dt-itfl to !'llal!!!Tt~•"Unf; , ..•.•••• ·•~···•·····••H••*• 
ll By E,.cban .. ou ,Ir.fr.. .. , ............................ .. 
9 By ~II!! lQ hheiifT or ~e (.t}\tDl,r. •O· n••·· .........•• +• H 
U By """h 00 &CWUDl ltt eomn-•l!i!!lnn~ :-J~·m11J1-- •. , ••• +. +, + ., 
1!'111 I 
ltay ~ By dr.11 lO Au,n, ....... ., ................. • • ..... • • •,. • • • • I 
ij [{,• ~):c-h:a.rigc C,i:!li Yfflt>.,, •••• •••• ••••••••••••••••••••, ••• 
July 2tl Bf dnft ltl .Auditor .•• , .••• -~--, ... 1, .... •+••+ nu - ...... 
Aug. ,3,B.Y dr:a.fi to Authlor •.•••.. ~ •O•T····· ···••n ., ..... ·••·• 
UByucb.a.ngeoa!lame- .••...•• .•.•••••• ~ .... •~•·'"""'"~ .... .. 
Nov-. ~ By nub. on •ccmmf. 10 Commialont!l'1',ary .• n ••••• , , • ~ .... • 
95 
-~ 







29 By rul~.a,1~e on_ !Htlnl~, •• ,. •••• , ••••• , ..... ....... ..... ➔ ••• , • J 
9' By bill <>I W. H. IJo,...d for ,:n,klng duplltalo ""l'h·• o 
R•p"rt ...................... ,, ................... j 1000 
o·lly dran 10· Ana!l~r or i,1nr. ............ ., •. , • .. • .... .. • • -!Ill 00 
9 1Ily dr&ft tu Am'Htcr or ~Lah-............. ~,,a .. , ••••• • ,. ••· u • 21IO llO 
Q,By eich•nr ~n -• .................................. "'\---·®_ 
Tollll .•• ,. ............. •• .• ,. ..... .,., ............ ,. • .. ,11,P~~ -----
00 RE.l'f1trr' OP TIIE Al'lllfOI! OF ST.\TE. 
2;rn.-.\\lOL'NT OF Pfili\LtNENT <;CHO0L Fl'.:,(ll ,um IIIJW rx. 
\'E;n:u. 
Tll s Fuu<l is e<,1111•1°,•d (,f the ,;,JJ,.wi111? snnb 11!1 near as ('l"ID he 
dotNmi11cJ from th,, rt:1,.irts r<--cei .. c,1 and tho b,10k.s iu ibis ,Alice. 
to wit: 
A111<1l1111 in tho e,.rnntics 11~ per Clerh' Hrporl$ ..•. *$2,ISl,101.0, 
.A11,,111n1 luJluod t11 !Im l'-ltntc,....... • . • •. . . • • . . • . . l!!~,2:15,75 
A111ount of £iid,' Imm, uup.ii,J • . • . . • . . . • • . . . . . . • 1;1,:J!l;J,1(1 
A1111,11111 h,111wJ lh•d. J lHJ•llrlmo111, Into liHh·uniity. J li,0(111.00 
A11101rnt ilw~stl!d in I'. S. Jl,incJa •..•••• , . • • . . • • .. 111:J,llO>l.fJO 
A1nou11t duu frorn J. C. Ili•liop, Ei.-School Fuud 
o.,Ulllli~aiouer of ~litchell l:"llllly • . . • . . • • • • • . . li,10!!.ll!I 
A11wun1 due from W. W. Hcl'tl, E:oc- 'diool Fund 
Conuui -iioncr i 1f S.J1t•lhy c,-imly .. ~ . 
Amu1111t rlnu fru111 Ex-!--chool 1-'nud 1;<1111111i•,io11or of 
M11di•n,1 c,,11uly ............... , ............. . 
.Amount dae fr,11n B:x- 'du,11) Fn11,J 1:,,1111nii•ionor .,r 
1:it•>ry ru111,ry ••..•.••• , .•.••.•...••• , ••..•••.. 







AdJ l,•r ],., ~s asN!rtuiued 1m1l rn•d:r,,d to t-onntif's,. lG,~111.17 
A,1,1 fur <li&er~l'ancy h,•tweo•n 111111mr1t ,,f P,-rnu111ont 
F11nd i11 cotrnlil•• a r1•1111rti,,J hy the ('l~rh n11d tho 
fl.ffli•trnt OR 1ltuw11 Oy ,.\uditur,s li.•ukt, .•.... ...•.• 
f:!,:,:.,,10,.10 
• 'flw .1rn11uu1 111 I.lie CO!JDII, • u !11,,~ n hy lbo J.udUflr'1 SJOkt I! 'l.22'1 •l!lf ~ 
A.ii 1!"fii1•rol cunoUtt I.Jrn•o rwt 1tp,a1,,J f'.•r Jm,tt, JS8"; 1 cllhi!t ~,I Uit amoubl.l f;l.ft' trn; t1J)&troxiruali1.J-t1A lo U.111,: lnu., lltltollu1. 
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". r iA.u.touul ot ID-t.Anu.-uu. l ,uf ~Jn .... Amou.n\ Hr lb_, l\\ ''t,tfilDlt l.fU . Ki• F'Q ~y~ y 1\i° lc.fl'!II drl1n•I tf:!rt•nrollecl- 1 1nnt 11J>ptr- Hn"nu..-forl •ble-i:oRt:V ·• 
-....,,.---,,-------------,;-~-u""""',.,:-,-:.--""'-''•cc";.;;t.=~ ed lh•nHi . d~tid1_•11t".Y- rnut-. 
~ 
Crawford.... . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . aw tllH.li-11 :?'.:'li.l•~· 1u11,:1~, - •...••.. ·1 125.79 
D11lh11!, ........................... 2.85~1 1.5:l~.34 l.1H.11ri' !IH . .IO •••• ,.... li:J.TJ,. 
IJ,.,.,,.... .... . . .. . . ...... . .. .. . !i.ll~I ·::,!l.5ij 1.5'52.11:), l,l•j:t7:J! 1?1.10: ... , ...... 
Dt~tur.. .. .. .. . . .. . . • .. .. . .. • . • • 3.:ll)j 2.\1\19.411 a.na.,::;, l,2~2.11 I· ........ '. !l,4UO.U~ 
u.,1""'nro. ... . .. . .. .. . . . . .. . ... . . 5,la4 - 1.1.-... 2o,1 1,1Hu.a2 1.r1M1.s2 65.t.11 .... .. 
D,•A 11,,111es. ..... ... .. ... .. . . .. . . . s,121. [ 1.n~l.32l1 1,a,.w 2.u~UiJ. \ 1,2:)2.~1 ......... . 
DM,inBon.... ............ ......... 1sn
1 
~11 tund. x., lund. 4-l.~S ,hl.8.:, ....• .... 
U11hnque.... . . •• . • . . • • • .. • . . • • • • 12,3$2 IIJ,:!llll.711 2,:lil!.3(1 .Ji,msn.u,r 1,7116.07 ......... . 
Emmert........................... l"i•l No fond. \ ~" fond. I litl,1() ~!UIJ ........ .. 
F11p,tto........................... 5.•lt-2 4.-1-l'i,20 :U,2•\.30 1,Si'S.311·.......... 1,7.J'i.!l-i 
Fluy,\.... . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .• . 2,11.,; 5,o-12.t•fi l,2:,!l.dOI R~4.i.'il ..•••.• , •• illl-b5 
Frnnk!lu.... • . . • . . •. • .. . • •. . . . . . . . ~:m 1.2•JUit.i 22-..1,;;. 2:1,1.1\'i"' fl~A!l ...•••.... 
Frc1.n,,.111..... .• . • . • • .• • ••• .. . . . . . . . 3,12-l. No report. No ,~port. · I .1,03ll.!l2: 1,031!.\!2 ......... . 
( .• · •1r. "lll) ,,- !I<♦-.,. ,,.,. 1)' 1 "11 °0 ,re.enc •.•• ··•• A..... . ....... ..... ..... .. , .,
1 
- .. r •• , __ ;t .... ,,t> ... J..... .... .. ,, ,,, 
(lrundy........ • . . . . . ..... . . . .. .. . lllS JailllS 3S3,!!:il 2o3JIJ , .... . . . . . hO,(H 
1.lutl,ri,•................... .. .. . . . . 1,6\l!" so8.HI Hf>.~O 5:!H.O:!J Sll.0':! ....•.•.. , 
lli11uih,,n •• ..... , .• .. . . .• . •....... 034,· 'i57.Sa U•20.7i 30~.2:l!,......... 'iC!.~fi 
Ilm,c,1ok............ . . . . . . . . . . . • . . JI:? No fund. No fond. :IO.!ll}j IW.\lll ......... . 
11,mi.on......... •. • • • • . • • .... • • • . 1,f>t13j l,.J.H6.!15 j l,•12i.2l.> tl2}.t19 1.......... 1,002.l\O 
l·ln.r,Hn. . .. ... .. . .. .• . . . ....... •. 3,0i.\ll ll:13.Sil 991.01. 1,11111.0i 25,0. 3 ........ .. 
n,,11ry ......• ,...... . . . •.. . . • • . . . • ;,Oil[ 3,414.iil !l:H.SJ 2,3:111.'19' 1,Hl-~.ll:l ...... , .• 
Ifowar,1............. • .. .. .. .. . . .. 1,5~0 r.:11.49 39S.2i 1ws.2ol 1n11.ua ......... . 
IlumlNJdt............. .. . . . . . .. . .. 28!! ll!iL22 7.11:! !lS.37 ~7.4.'! ........ . 
r,1wa .. • . . . • , •..•.•.••.•• , • • .. • . 4,:!t:UII 1,!i4S.Oj 3,/liS.:lJ\j 1,m.3il ...... , , . 1/ltl2.08 
Jackson . ., .......... , .. , ......... ., 8.2~-l. 1,012.13 l,Jll9,57 2.713.9:H 1.2u.a11 ..•. ., .• , , 
,latpi,r ......................... •J 5,81Hll :!,1111},.WI l,!!Jl.:!1:1 
Jt,llur~""" .•. .. .• ............ .. .. 11,ilS t,OlU.M l 1,21:i.rnl 
,l<:thut,.11 ......................... ! i,ll2.~ .i,iu,u;<; 113l7.U2 
,JuUl."8 •••••••••• • ••• ,. • • • • • • • • • • • • . i)188t_1/ 3.~l1~.l:Ji 2,4&~.f!, 
lh•olrnk •••••..••..••••. , •.••...•. • I 1\8Si' ~•14 {ii)! 1,o~f!.~I, 
Ko,.urh.. .. . .. . • . .. .. . .. .. . . . .. :l3SI *l,i:50.00) . 34~.:w 
L. ~e .............................. · 1~,t:.tll •l,o:i:t2S 1,SJ.3.l'-8 
Linn .......... ....... .• . . .. . . . . . . ~•,13T !!~!!:!5.~.2 ~.101.-.1 
L,mi~u.... . . . . . . . • • . . • • • . . . • . . • • . • J,655! 2,~i l .:H l ,-10.J.t•~• 
J.11m'I....... .•• . .. . . . .. . ... . . . . • .. 2,\135 Sl3.2i l,OS:l.7, 
.Mu,li•on, •• , , ..... , .••• , . . . . • . . . . . 3,5701 ~llJ.l:!I 1,tl2o,II.> 
M~h1t•k1t...... •• .. .. • .. .. . .. . . .. 7,39i\ 1,r.1, ... ,~1 1 2,21:;.;n 
Muri,,11........ ..... .• .... ..... ... t,343 1,121.110 1 1,1ws~~i.l 
.\lur~lulll ,. ...... .. . .. .. . .. • •• • . . .. 3,15~1 1,Mltl.17 1,410.:!51 
.Mills.............................. ~.-0,1 1\31.,Wj 415.3V 
?,. lllcl1cll........ . .• .. . .. . . ... . .. .. l,!,1%1 u.'fl2.5l.1 -1:1UJlll 
Muuuuu ......................... ,. 5~1 .~~.i~t }(l',.3-l, 
/i( .. ur,,e.... .. . . .. . . . . . , .. . . . . . .. 4,31/)J' 1,049.2~ SJlUi, 
M01,1wi111cry. • • • • . • • • • • • • • • • . . • • . • U73 •a,2o(l.00 l 9tl.87j 
M1.,H~n!.,o., ......... ., .............. , fl.7!1J1 2,5:.li.t-3 1,:i11.H l',,g,,.............................. 2,5•13 ~l~.-121 i51l.5:l 
f'al•• Al11•........ ..... .... . . .. . . .. t:12!~0 f1111d ••.• So fond ... ·1 
l'1.vmoutb............ ... . . .. . • .. .. 37 No fund ... So fund, .. . 
P,,.,,1!,onto.& ........ , ......•...... ,. 1(1(11.:-fo fond .••. 1Xo fnud ... . 
l',,lk ............................. ll.ll3i -Ulli.li• l,-li:J2':-
P,.,u~waltamic. . . • • . . . . . . • . • . . . . . . . 2,41•71 q!)(l.l.!111 J 21.00\ 
P~1n•ihick .... , .. • • • . . • . • • • . . . • • . . . 3,~21 3,:1:.2.2,,II 1,1:,)3,jjr,I· 
RmnolJ............ . . .. . .. • .. . .. 1,356 is58.3-I 1,232.H 
~-wd · 
1.;~(1.0;.,: ~-in.t~--t:! 1 .... , •••• 09 
~.:!IG.ttl· l,(111:).i[, •..•.. , • , 
:!~617.21 · l,2lh1 ~~I ... .... J .. 
2,%5.001 •.•••••••• , JOii.Sa 
'' nq- ~11 I fl'•• Ill -, , .,.. . I c.,, 1•--• .,., •• Jllfjll.. .. .. . . . 23B.i(l 
~,lill.4~ ~,L~i.llll .... . ... .. 
!.l/•11,.:!l . Ul3.;,0 ......... . 
1,5311.15 )31.20 ..•....... 
!h)'-IJ)fiJ········•· 115.~~ 
l,l"i':.lfl!.......... -J.41,ltC, 
2,Hl.flt ttlr..ni ......... . 
0 ~,,- "J - '"'• I' ~, ,.,,J,11 l,Io-1.~., ........ . 
1,tll:!.14
1
.......... 39~. l I 
-:-~lj,91 3i~lJ~~1 . , • .. ,,, .. 
~f'i~ ~'l 2~·L02 ......... . 
1~1:?.~!.!' ...... .... - . 5.02 
1,433.Ji;, I!~-~~ ...•.•••.. 
~22J19 25.i2 .... , , .... 
•> ·•111 ~,1 ,~' <' ...... ·-· ·1 .... ._. '.t .. ""'t •••••••••• 
61~.iU 1-ll.:!!\\, .•.•....• 
-1:i .. s,; 43.5•\1 ........ .. 
12.:!I 12.~I ........ .. 
::3.flfJ 33.1111 .•.•..• ,,, 
2,28(1.21 .,16 03 .•••.•.••. 
j\J4 31 Gill.31 
































I N r t Amollnt l)~!-Amt1Ul,i ul I Atnvon, ol w,nant no : ExN.16 cOniffE&. y:J:._ Intere,-, Uelin- lnlrtt5t col~ lnu:·rPtL •r-1 l-le\"t-rme rur i ~y111,bl" ,o 
~ qul!nL kcted. p,oniontd. dd'id,_•ncy. I &•man~ 
E- -----------~ 1· 1 ... ,.,. . 11 ''" ·h·1·1 • '*'L'' -µUC • • • • • • • .. • • • • • • • .. .. • • • • • • • • • • ,~ --·-"I .. ,, ., ... -, "',, , ......... . 
Sc,1lt ....... ,. ..... , ..... ,,........ tl,9ii ,1:10.111,1 6{13.tlll 312\1:Hl 215\18.45 ......... . 
Shdby...... •. . • . . . . • .. . • . • . ... .. . -1-.20 ll:.!.2ill lH.43 13~.110 • . . . . • . • • . 5.~3 
6ttory .•.••••.•••••...•..••..•... , . 2.Ml'i' 1,37().0.)
1 
'i'TT.H ~;,1.fJl 'W.~7 ........ . 




1,lfi•).61 , ... , • . • . . 62,f.3 
•Tuylor., ...• , •..•.• ., .... . .. . • .. .. . l,i77 Ult.ml, 1155.2!1 l',8(;.41 331.12 ........ .. 
Uni""·........... . . . . . . ... .. .. . . • l,lllf, l,O'i0.,1)) S:!ll.lill l:1!14.35 .• . . . • . • . . 435,21 
Y,rn Dt1r1111........................ il,773 ll-lti.Oil 1,&lh.9tl 2,235.U9 StJ0.13 ....• , • , .. 
,_r,_ip~llu._ ................... ' .... ·_·_5115, 1,UStUJt-l 1,1_03.fU-1 2,:19tl.45 1,:rn2.s11····"·"· 
Wnmm................... • .. . . . . . 5,1 n,I 1,:t1n.19j ,1-u1 1,70H.11r1 '-9!.9,J ... , ....•• \\'.'11,hingtun ..................... , . tl.!Hll 1,2!!0.¾4 l,l135.12 2,25\1.lS 11:!lN, ......... . 
"_ 11{!t,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s,1_ 041 1.02-5.9:?, ss11 __ .~3- 1,02-1.:.12 s11ri 4!1
1 
......... . 
i;re kr ........................... 1,7101 91S.6ot ......... , /ill!.311 !itJ.J..30 ......... . 
,vir.nultaj?o.,...... . • . . .. . • . . . . . .. 2H No fnnd .... lXo fond.... 7u.6~ TO.ti:! ........ . 
Wiur,~•whrek. . • . . . . • . .. .. • . .. • . • . • . 6,4_ -~2 2,iS5.63
1 
3,M:!,o_:, 2,1211.tt/l ........ , .
1 
l,51:?.ll2 
,v,.,,dbary ... , •.•....... , .•. , . . . . . . 50,l No r111wrt ..• Xo rcpo_rt... ,
1 
lt1i.G·l 1117.tll ........ 
Wurth............................ 511\1 H.il 1-.~.'il 1G7.tl\' .... , . . . . 20.'4_ 
Wright............... .. .. . . .. . . .• 4H 16:i.i:!1 lGa.a~ Hll.52 .. . . . . . . . . ltl.SO -i---1--1 I Tota_ le •. _., •••• , ..•.• , , , , •.• , :.l2f,:!ll3 i\Hll,2\i.J,.0-! $!l8,¾j0.8U, ..... , ..... I .. , ... ••" I' .. • • • • .. • 
D,,dncl trorn lhrn amount too much nppurhoned 
lut Septcrnl,l•r trpon llrtlJUeous &tat,•mcot' I j I 
!rum Iluoou county., ....• ,,,., ..•.• , , • , \·.......... 5,IOS.04/:::::::::::,:::::::::: : : : : : : : : : : 
llS,362.71: ............................. .. 
1\te<lical (Jollrge l<,nnft •. , ................. .. , 11.rno.o,_,I .. · · ... ••• ·1··• •, ..... ·I-- ... ·, ... 1 ... · • · .. • • 
. E,,de' loan~............. . . . . . • . . . . . . . . . .. • l!J(l,0(1n,11111........... .. • • . • ....... , • , • • • • • • .. .. ••• 
United S111h•e llo11,h ..•.•••• , .• , , ..•...•• • ••.•• • • • • • •1 4,:JS-i1.41J • • • · • • • • • ·' l' · · .... _ .. \ ·l ,:i~:Hil 
h1tt-r1,,;St oh 8tatll! loons .........•..... •.... . • . . . . . • . . . !\~·Ul";"i ......•..•.......... 1 ~1,:.!-10.ij 
\-:.2,Jo,\l\1-l.OJ $lfn~o:i,i:C,~l t,IIIG.t1SG.;:;; f3H,~9:UIO, f311 10uo.:i 1 
• 'fA\lltnlllNI. ! Wa-tia.h :r couru:, rtpor'ed .f.'ii&.RO int~r~t collect..-d, 1nt1 IIU!: Cl••rk. wa.t JiN"C·IM 10 r-y tlu1 urn~ to tbe et.l••~ or J,,tin T\.llmu1, •:, • t',(, 1odl Fa.mi.I C,om.m~•fo11t-r n( Wt:bt\(1' c-ounl)'1 ia ru1 payme11t llf a.mnu1n due l!\hJ Totru.an, II'! 1-:1,l;,dH10I fuod ,._,,mm1N,\.-1nt~r, lht: 




























IOm.-l!T .I..T &l!L'i:T l, 
Of the epportiomm:uu or the fotereet on tl,e Perroanent Selrnol Fund 111orl11 by the A11ditor of Stote, on lho 
10th d11y of September, A. D. 1Slli1 as pl'(lvided by Secti1>ns H/1lT 111Jd lllij9 of lhc R,wiaion of H,IJ0. 
I N - I ,\u1~,-;;r JAm,;UOl01 c Alllodlll ,,.. ) wam .. ,1 hn I .J:J.,,, ... orounmo. Y~tb~ lnltTi'III doU11- 11111,ro•I CGl lfoltr,••I .,,. l\uronno r,,r P•r•hle Id 
-------------------'----'-' __;rturnL : foch~. porLtonlf-11. I derith-h<"Y~ ltf'fl!nfW • 
.Ado.Ir,, .•••••..••... , • , ...•. , .. , . • • . . . . 17-l\ $-10MII f 26/U•l!I .~;i.321 ......... * Hl!l.57 
,\dd111", ....•..• ,. ••••.•. , .. • . .. . . . •• • . .. ti:!l 112.211 HIJ.13 1ii.iS l.ll5 ........ 
Allamakou............ ... • . • . • .. . . . • . • . . • n.t;~li 3,l\llij.',3111 3,1~. ,,.12 1,0Mt.3U • • • • .. • •• 2,011r,.s2 
Appanoose .••. , ... ,.................... 5,11,;~ 5t1:1551 281:i,73 1,01!!.lll 'r:IOA:l •...•••. , . 
.An<lubou ..•.... , .... , .•..••.•.•....•. ,, 2r,o ,Utll.M• llH.il!I Ja.00..... •• • . 1111.(•t• 
Jlenton •..•.•............•......•.• , •. ,. . l,S50 2,S ll!'.MI 1, Hcll.07, i, 7:toll . . . • . . . . . 2ill.11i' 
lll11.ck IInwk .......................... ,.. n,0011 2,'?i~.i~: 1.2r.;-.2.s1 rIn1.ns..... .. .. :1:,,u7 
lloont1 ..• , •. , ...•. , •.• , ..• , • . • . . • . • . . . . . 2,11li8 2,112;,,,lr, fii Ill, 71
1 
4 ,.~Al . . . • . . . • . 2tUl:3 
Hrom~r .... ' ................ ' ........... ' 2.S,19 5,0\+l.'r\1 1 SSt<.7a 512.;,:!I •• '.' .... ' ;37;;_111 
Butler .................... ,............. 2.~07 l,533.!lllj \W:J,,3 ,1117..l?•; J3!l.~3 ........ .. 
.B. 11c .. hon~n •••..•.. , ... , ... , .•.. , • . . • . • . • . ~.,1.•11\~• :l2:J,f.1!1_
1
, J-6.' !1 .• lli,. 7:-11. 11\, :!-I 1.,% ......... . 
C1tl!.a1m •. , ............... , .•.•. , •...•• ,. II:, 23.0!! HMll 17.tH: 'l'.U •...•••. •• 
011rroll ..................... , • . • .. .. . • • . :!Hi LOi.H 3\J.,~2 ;1s.s,-,... ... . • .• .114 
Oa,s •••• ' • • • • . . • • • • • . • . • . . • . • . • . • • . • .. • l,:!i 211,1.110 ·lll.r,r, 1-l~ ~111 llll!.31 ......... . 
(\,Jnr ................................... U,1~1
1 
6T!!,2S r.2s,j1> •111111.,~ ;.;-:i.011 ......... . 
Cerr,1 Onrdo..... •• . • . . • . • . •• • .. . . • .. • • • . r.:iu
1 
2H.35 :1-311.12 ll/i.HII, ....... ., l.l-8.i2 
~;tll'rokHo ...... , + ..... ,.................... ,jf; No rep11rt .. Nd ropurL .~.:~f:i. 5.2"-i ......... .. 
l )!oickasaw .... ,.......... . .. • . . • . . . • . . • .. 2,IH7 1.ll,'S.6,~ 4'-ia,01 -1-:!·t Ill .. .. .. .. • . 112.51:i 
Clijy.... . . . . . . . . • . . • . • . . . . • . • . • . . . . . . • . Mi Xu fuml. 1 Xu l'un1I. 11.nn r1.1111 .••..... , • 
Clarke ...................... , ........... 1 :J,55, 1,1511.H H 11.1111 -lll!l.21i ·11}.1111 • . ... . .. • 
Ol1tJton, .....••.•.. , .•. , .... , .• , . • . • • . . . !1,iJ1121 li.,~IIS.i4 l,4llll.77 1,11j4,a1; ~•i~J,11
1
1 .... .... .. 
Oli utoll • , • • • • , •. , , , , , •...• , ••. , ..••• , , • fl,H:l 1, 7L13.53 1l71't.!i(l 1, 1tll.!lll 1,0!ltl. lll .... , , ... . 
CrMffMd , , , • • .. • •, • • •., • • "• • • • • · •,••••,I 
l.)11.llM • ' .. " • • • • .. • . • • • • • • • • .. . . • . • • • .. I 
]),tvla •... , •.. , .... , •. - , • • , · , · · · · · • • · , 
l)~c:,,11r ......... ~ ••.... , . , . ~ ..... , . i • • •• ~ •• 
Deln1rnre .... , •••••.•.•..• , ••• , .. , • . . . . • 
3.1H\ :!,8!t2 
(,,ll~I 
3,lS.~7 \!~:1,.:1~1 ~, Hl•L2U 
r;,11;1 •l!ll.i_,1 12;.:11 
ll, l :!7 12:J.:ll illll.'l I) 
rirn.101 11(1,ir.. 
21r,.211 1.r,05,r,n 
I 2i.('1,d 711~.0\I 
Dus '-toi nr-1!11, .. , ••••. ·I • ••• , •• ~·. , •••••• ■ •• , 
Di"kiu&on ...... , •.• , • . •. · .. · . ·• • • ·, · · · 
· LJulmquo ...•.••••...••.•..•.. , •••••.. ,, .• 
ErnllLl'fl .. .. ~, ., ..• , ••• • ·•· .. ~. ·• .. • •·• • • • • • ~· 
F1<ru1.lo. , .••..•••.• ••••••••.•.•••••..•.• 
1"l;,y,1 .. , •. .. ••.•.••••.....•..........• 
12;a.~2 1(•~ur; .r,l1' . it"-:!.3ti 
1:i.1; N.•.• furu!. ,
1 
)I,, ruml. 
170 x" 1'11111!. No fmul. I 
'l''I" ,,, (1••' S~ 1 ~~1 ":J, 
FrrmlJln ........... , ........ , ..••..• , • , .. 
Frunmnt ••• , • , ••.• • • .• • , • · • • • • • • • · • • · • I 
Grc.iuu .••....•.•.•. ,, ................... \ 
t'1 rundJ .........• , ... , ..•.... ~ , .•.• ■ •• • • • •. 
G utbrie .•..•..•.•.•..•.•. , •..• , ....•.•. 
llamiltn11 •..•.. . .. , .. ,, . , , • , . . .•...•. , .. , 
l11Jll(bf)ij,k .......... ' •••••••••••••••••••• • 1 
Uarri..:,11 ....... , , , , ....... , , , •.•.• , .... . 
Hurdin •.••.••••..... , • , , ..... , .•..••..• . 
U,!llrv •.•........•••...•.•.. • ..•. .... •· 
lfowtird. . . . . . . • , . , .... . , .... • . • • • • • • • • 1 
Tlu111b<1ld1 ........................... , ,, . , 
Iu·wo .. ...• , .........•.•........ , ..... ■ ••• , 
Jnc·k•i!i-i•u ... ................................ . 
,.la•rer ............... .................. , 
t.f elf,,rnoo . .... , ., . ~ .. ~ .. , 1 ...... , • , ••.••••••• 
• Ei!lwo•.ed. 
,1, •• •1 •'►, ••·' •·•1 ,,, - I \ 
~,OiCt . !•73-~--l ~lli2.i~ 
~.'l!!I\ Xn r!'j'(ltl. , •un.8:.l 
3,_112,1 ~v rc•r11rt. *5U~:)2 
7H•1 li2.0'i' 311.M> 
!HS ... '....... HO.:llll 
l,5\14 ;1;o.;,21 H ,.n:! 
!1:14. , :1-.ill .. !•O t,:111 .• 1•1!
1 
1121 No fn11d. ~o f1111d. 
• ·,n~I "', 3~ • c1• , • 1,,'j.;1,uj niJ •~ ,_.,, ,;.1r;11 ,.a i 
:l,l)jll 12-l. 1 ~ li:!:J.l}IJ, 
7,1 .. 171\ l!,!l .l b.:!. l. j 4111l.l.l\ .. )1 
l,filll I,Ui\1.11 l,:!lltl.08' 
2~11 7:.11.114! 11:,. Pl 
,!.2Sll 'i~•UO 1, ll\~.S5 
11:22 I l .1 ! 1.!'1:1 7,:lfl.~U 
r,,:1\111\ ] ,:i:,,.:I:!: l,Ulll,[IJ 
1i.il~ ~0:i.351 11NdU 
11u2j ........ "\ r,11.03 
r.1 l'..1.:·~1~ , ~ ..... ~ , •tU:!. 23 
1,ni1U,~ :1-l- Lill ......... . 
ll(l!l.\llil · · ..•••• ,. 1,7111.l.ll:l 
1>2i .'i:! 21ll 1, . .ll'I! , ....... . 
I I '" •1·· ~·'II"; .- ,, •• ~ -.'I .•~h. I 1· ....... .. 
:?U~j :!US ........ .. 




1.,0~-tr,,1 ..... ~.,. I ur~1.17 
873,r.f•\·• ....... , l,il.111.!H 
Ji)l.~2 ........ , ,. ....... . 
[1r.2 .. :-~~ .••• •..•.• • i ~. ~ ...... . 
I ""~ 1' I 1,~ I' ~. ~.,l,. ,........ .. •~11, ;I
ti 1;~1\ ... •••••;: ~a.!lt\ 
2s1,.u21 rnu.,111 , ...... _ • 
ltlS.12 , . • . . . • . !lli':i, ;,, 
20.~flj :!II.Ill\ ...... '/",' 
Blu. ii ., ...... , . . 2-s!~.~.l 
6~J.22.' 31.2~-..... , ....• 
1,:Z:·Y.~, rnua\' .... ::;.·. ·, ~, , ,_u, ....... , . • 1.0.n .. ~s 
li~.O!! I .... ,. .. .,. ,,J:,J,lll 
77:.!JI~: ~Hu..... . ~sa. s~, 
J.,3•1,1.:!2/ lJl\l,!i:: ....... , ....... . 
1171.~ti, ......... I ,h.1111 
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11 I l!EPt•IIT OF TITE .UDfTOR OV ST~T&. 
'l:'10.-RDI.A.BKS 0:i (r.lil\' .Eltt,,1 TY 'Fl ND 
.At'r,ordiul! IO il,e fk1,.-,rt of ll,,n. WiUitilll 'mm. Trea,mrer or 
!om, Stnie C uiven!ity, mndu to this "llico in i,,1;5, looe8" havu 
"l"!'urrutl to thll Univcf!lit.r Fon,l nmunnting to, i.111:9.+9. , ection 
I!, .\.rticlo i, ,,r Xow Cun9tltution, a_va th1u •· ull lo,Re. to tho Per-
11111nout S<:'b0<,l or "ulvcl"ilit_,, Fuud or th!a 'lalL, whicb ~hall hn .. 
1 .. ,,m 1,ccal'im1od Ly the detil.lc•,tion, mi"un11ugcm1:11L ur fruud ot' 
th~ Rl!enfs, ut ,111lccr1 ,-oltlrolling or rm,uaginir lho snruo, ~hall bu 
uuditod hy tho proper nuth,.ritfoe of th~ 'talc.'' 
IJl111ptor 13-!, Act.~ of tlrn 10th <1cntral A emhly, provides for 
auditing louee tu the l'crmanent School Fund, but I um uua.bla to 
tind 11ny lnw a111hnri1:ing thu nnditing of l,iuea to tl1u Uohor ity 
fond, nr for i 11i11• 'tatt- llonds 1,,r thu .s:uoc. If it ie intendoo 
to c.11rry luto pract11:al etfoot this pr,wi,iou of tho organic law in 
N>g■r,I to tho Unhneity Fund, it will l,c nt-c nry to pna& aomc 
law a11thurizinji[ tlw auditing 11nol paying nf los ea to this Fond. 
84ru.-RF.ll.\JIS:S ON SCHOOL l'U ·n 
Cbaptur WJ, Section 3, Acta of l 1th Gonerlll .u&emhly, providC11 
fnr the paym cot of coats in caseff whore tbo Stato purchBSea rruiJ 
~,11110 sold nnder e!toootion; but in Wll!e.s \Vboro tho pr>1perty &aid 
iA pnrr.ha•ad by tbi.rd pllrtioe for i<IBs tb110 ouongb to oovcr princi-
pal, I ntorili!t and cv•ts, tlrnru ie no pro\·i•ion mn<le by law w ·pay 
1uch C-ONta. In nch l:l1iCll WI la.~t rdiirre•I lo mn.uy of tho coonliu 
h1wo deducted U1e ct,,td from LI.Jo money rc~-eh·eJ-ihns u4in!:{ tho 
Pormao~n, fond for 11nuthcr purpn~o than thut 1•rowidl:rl by law. 
0010 ng11in hu·o pa.id the CilSta onl uf the County Treasury-other. 
havo ont io t.l.iclr bill of lij to bo a111liicd, and I 11id out of tho 
State 'l'rua&ury. I ha,·o rofoscd l» pay lh o cluiro~, Lhoro being 
no appropriation made, nor any lnw sutborizing me to draw a 
wftrrant on Lho State Trellsoror for tLe nmo. 'l'ht,e caset uro 
qnilo nnu1oroU111 and will be occurring until all lb~ loane made 
prior to the p111!8<1~0 of Chap. HH, Act.8 01 L il:.l, shall hnv~ been 
colfoctod. • 
I tLiuk it would bu well to pll e 1111 .\ct requiring tho cou11tiea to 
pay tboa~ co1lll-or make an approptiatiou to pay tho ume out of 
tho Stato TreMnr,r. If the lal.ler meaauro ie adopted, l would 
eugg lit that the amount of coeta in enrh ca, oa 1bould bo regulated 
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by !&tr, at l .t the .\.ttorney'd fc., , for I tlnd thAt as II K"ocn,\ 
lhiui.: it C06l3 moro 10 foreclose a. mort~e for th School Food 
than it I to foredoee n murtga:.i; due an individual. Thi" 1,9ald 
be remediod by placing som" re,,trictiou• on the amonot of 0011L1 to 
be made. 
hnpter tSI. Acta uf lfltb Geolll'lll .\ sombly, e.ntborlzl'II tbe 
Andi tor 10 "e.ndit a.II lo, cs kl the, l\•rmauont School Fuod, i1A 
provided for in i:;et-liuu 3, Articlo i, of tho Onnsti111tfoo.'' Tl1a 
article in thu con&iiolion rel"errc,I to l'tl3d911 fullows: ··All lo 
to thO! l'erman<!llt SdJool or I' niveniity Fund of this St3W which 
,,/,all !tJJr b occaeionod Ly tbo def lcalion, 111i~111aru1gonwnt or 
fraud oftb , ui. or of!iC(:rl coutrolling and manllging the enmn, 
ht1ll he 11nd11t,I by tho prc•pcr Rntlwriti nf the St1>toi." In 
an<litin!I' th lo t find It Ii! n rr to a<lopl somo uniform 
rule ,1, will be 11pp!iClible t•• all caa I Lta,·u rumertaiMd rrom 
tho trort& tbnt 1 h1«·0 alreuly maill-, that it is irupna&ihlo l/l tracu 
out ch ind, ,idn I , nml ,uoerl11in jo I where 11,<l secnrlty 
fdil~>d, when 1t was tl11it kn(11~u, that Ibo titli, uf th11 morlgagor Lo 
th~ Ulortpgcd 11re1J1l!ci; was ic~nfiicienl, whon tho 1:et"IQntl eu\lnr· 
ities fo.i!ed or left the Slate, &c., nnri ti11J that 11,,,re ,~ 1,n1 one way 
ti, 1,nl,, th, difficulty: tl,ul ie l,y dcdiliog ih~t, Ilic, lo .. lo tl1u 
Pun,l r,ccnrrcd whi,n tl11. l<um "'llll u, rl,•, nnd &l'<"~ptin~ 11,e tldlu or 
the 1.., 11 as the ti111i! .,fthe J._. • A lnrge majority ,,f tho ll'lftBes that 
havo ooco r~p()rtcd 1,1 this otl1co tu bu i.uJitud, &ml for which, if 
1111 .. w,-d, .:tatc B,md mu.st hu 1 -n .J, are for loans ruada prior I<> 
the adoptiv of Ll,c ::,.ew lJon tltn ion. I d" not file! Mllthorµet.l, 
,rilhont &01110 fort bcr l,•gl lati• a 1,11 l 1i<1 1••int1 to illilUQ bont.11 tur 
that occurred prior to tho s.d ,ption ,,t lho Oo11slitutiv11. 
1 tru l, Lhor £ re, lur th interual 11I thu :-.chuol Fund, •11 intore11t 
thet 1bvnld be d r to en,ry oltii -u ol I uwo. that you will, al yonr 
prei< nt I ion, p 9':•nHl 1\cL that, will antllllrizu tbu Auditt•r w 
audit all lo ei to tho l'lln11snru-,t Fund 111111 han, occurr,•d uu louna 
1111«!~ prior to the pllSl'ago nf Chaptur 14•, Acta of 1 ~ii2. Thie act 
makC9 the counties partinlly Ual,lo for 11!1 loauR made 111b1wq11en~ 
tu tho onactmtiul er tl,ie lnw. 
l-'rom rop<>rtB receivoo from a ra,rtion r,f the ct•ontillll L11\diu~ 
'5cl,tJOI Fond, wo lia\·e clearly al!Cllrtaiaed that lo111ull' amounting lo 
tlt, fll.11 Itani occurred to thi• fond, bavo ooeu exllloiaed, 11uditcd, 
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aod crodilod to the oountioo In which tuey occurred. A much 'larglll' 
arouuut has belln roported, but nllt 11ccorup1mied by what 1vo comider 
sullicient oridenco of all tho legn.I 111e.asuroo having bee11 ne.ed lllld 
exhansted. l nm awail.iug your action in regard to the com;titu_ 
tlonal pro,·i.eion referred lo, before issaiog boad of the St&te for 
tlieba clearly IU!Certained lo~•c,. Yuu will percei'l"e by our tabnlar 
ltatemont of "lo as'' anJ "cub," th.st <J'Ulo s ouwber of OODll-
io~ have not roported their lo&Be& We know from information 
rooolvo,l by former repott11 thllt the lossw; will far oxooed rhe abo .. u 
&mou.nt.. Amoug th.i non-reporting e"'nntll!ll iB .Allamakee. Thia 
coLLDty reported in Jone, l~tl5, tho 11111011nt of Permanent School 
Fnad uset.;r on hBDd to be 113,lH.61, aud in June, 1 117, they 
l'tlportL.J only l/0,H4.r.i;, showing a J~ticit ul 22,lli0.05, being a 
larger amount tlutn tl,e entire lo•~~s abu~o reported, RS audited. 
Tho d.immmce iu amount 11o ehown hy the Aoditor'a books of 
Perllllluuut Fnud charged to tho ee,·eral oountiOR, and the llmoont 
a rep<•rted by the COllllty clerks iu tabular otal.ement. page 701 can 
be aeooanted for where the BIIlonnt r11poned ia pouter than tl,at 
Ahown by- the Auditor's books, by error11 in Clerk'o reJ>Ort:s, 111!8elll 
coining Int,, po· Ot;6ion of the county by salti of aixtc nth ecctiou, 
,,r hy orrora in reporta of seltlom,mt made with 8cho11\ Fund Oom• 
missln11oro, on wl,lcb t.ho aooo1m1a io tLiA <1tllco nre ba•ed. To 
glv on hie"' or tLe uncertainty of th1111e reporta 11aJ ae<."Onot.a, 1 
new only le that th acoounll of tifly-!'onr nf thu 1.'tmntl'-'tl that 
have ret~Jrtud do not ~reo with tho A nditvr'• books. Uy reft.r-
lng to some ,,f tl,e Jenera which havu t.e,m rec •hell from county 
clerk& in regard ro the condition of t!u, 1,-x,1 Fm11l acc,mnts, ('80 
rem!IJ'k8 11f clerk• relating to Permanent hool Fund), yon will be 
co11vinc1•<l of the nacel!iity nf adoptinit 111,me meRne other than 
tho•e we b ve nt proser,t, to rorrU<• tho e a,x,ounll!. I wonld 1eot! 
moo 111itablo p raon, or go my• II~ to tbuee counties whose 
aca,.,nolll 11ro in bad cooditiun, lmt there h bt,eo no proviaiou 
made tor snch expeneoa. I huve beRtowod mocli lab<>r snd time 
upon these aclltmnta, eudosvoring t,, got them adjuetud, to get a 
atnrliag point bad, of which we ehonld nc.-er buo to W). l have 
ancc<u.,dL>d in lk>roo ,newioro iu ae<.'0111pliahiog this, but tburu aro 
conn ti from which we cannot gl!l roports; we ha,·u furni ht>d 
them with tho }>t<•pur blaoka tiu10 after tim : &J,'llin thore are a 
fuw woodet lo which the ' hool 1-'oud accounta have ~ut '° badl7 
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Dti1lld up, and require BO much tiruo to adjust, mo'.'° tha11 the 
0011nty cll!l'ks can devote to it., that I l!Jll In Uy coo ';need of the 
uQOOllllity ol &ending wme pet90n to aeule op their a.cconnta. 
And belief'ing that the inter~ of the Sch,.ol Fund woald be 
greatly henelitoo bv it. and thuaunds of dollars saved to the 
S t l would reco~mend Lhal ynn ma.ko eomP pro'l"ision for tho ~~ thi 
nl:<:\;868ry cxpent!O that would oe,;ur in carrying 011t " augJP;o&-
tioD. Purmh we to call yuor athmhon to thl' toll.owing fscla, 
which I believe will oorrl'ince you that thls fDlld w?1ch tho_Bt6:° 
&honld hold u s BBt'l"ed trn ·t, the lntii!'O.l sccroing !rum. which 1a 
inu,ud,!d w edncste. the children o( the prea<rnt and oomrng geoc-
rati<•a, b ,wt hceo mSlla .,J u any pn1dent, e.,n.ibfo llljW would 
manllj!e hi uwn aJi'Rir,, Aftel" s eBTef~ witin1Btl\ baaed upon the 
mnount uf int~rost collected aud spporbuucd dunng th!I Jut two 
I finLI that thi& fuad which the lnw conluroplalea sbonld J<l&N1 . I • ~~ I • 
<iraw eight pi,r cenL interoet -per annum, has real,i.,., ou,y six Pot 
cont., malciog 11 !<)Iii; t,o the T~ml'orary Fund of very n4:61lI $50,0llll 
por 111111nm. The amount <1£ intetcill due BDd llllpwd, 1111 .howu 
t,y our tabowr statementll of apportiurnnenla made, wBB 
ln • larch, l Oil ........••..•... , ...•..... IHU,29-1-.0t 
lo aptember, l!;tl(I •.••.• , •..••.•••..••.. 107,'iU!l.3\l 
In MaT(:b, 1 tl7 .......................... 128,!!4S.:lH 
lu S~pteml>cr, L 07.... • . . . • . . • , . , • , .. , iill,GH.lS 
The tu to thi.1 Perm&uunt }'und, fur which Stnte htondB 111u1t l,e 
i 11~'!1 will in my eotimation~ c. cood tl12Tt,Oo0. In viow 11f th o 
facta, 
1
wc>uld it not bo well to taku iuto con•idl!ratlflo t~1e cxpo-
dieQ(". ,f a,lopllng ,,.mo other method of iovcwt!t,g thill fond1 
aouu; , 1atcrn hJ which the 1>rinci11al -.roold bo ncurod, and tho 
illh)Nlll promptly colleeted. 
All uf which i• r 11[l(lctfolly ■obmiUod, 
J. 0, ,A, ELLIOTT, Auditor of State. 
